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WOTISK GRAMWATIK 
JEMTE SPRÅKPROF OCH ORDFÖRTECKNINQ 
AF 
AU6. ÄHLQVIST. 
(Föredr. d. 15 Oktober 1855). 
I. 
G r amma ti h. 
lijudlära. 
Ljudenen betecknande och uttal. 
§ 1. Då detta språk icke förut egt någon skrift, har jag försökt 
fixera dess ljud med följande tecken: 
V o k a l e r : 
Hårda: a, o, d, u. 
Veka: ä, ö, u. 
Medel-: e, e, i. K o n s o n a n t e r : 
Gutturala: k, g, h, j . 
Linguala: 1, 1', r, r', s, c . ftfe ^ J 
Dentala: n , n', t, d, d', s,
 s', z. ; ^ > ^ 
Labiala: p , b , w, f, m. 
1 
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^ j , 2. V o k a l e r n a ^ ; u, ä, ö, e, i uttalas som i Finskan, ii mot-
svarar d e t l ö s k ä f och det estniska ii. För o~ finnes ej något motsvarande 
ljud i Finskan; detta tecken är lånadt från estniska alfabetet och betecknar 
i Wotiskan alldeles samma ljud som i Estniskan, d. ä. ett orent, dunkelt 
o, hvilket i några fall närmar sig e. - Med e har jag betecknat ett sig till 
6 närmande, dunkelt e-ljud, t. ex. i orden: lakea, slät, korkéa, hög, sie, 
band. De långa vokalerna äro betecknade med en öfver de korta anbragt 
cirkumflex, såsom i: må, Jord, pu, träd, söla, salt, céli, tunga, hvilka 
motsvara de finska orden: maa, puu, suola, kieli. 
§ 3 . Konsonanterna k, g, h, j , 1, r, n, t, d, s, p, b, vr, f, m be-
teckna samma ljud som i Finskan och Estniskan; g, d, b, hvilka i många 
andra finska språk förekomma endast såsom förmildringar af k, t, p, an-
träffas i Wotiskan äfven i början af ordet och i öppna stafvelser, såsom 
i orden: gåda, orm, goittaua, tofs, öhtago, afton, böriseb, bölar; f före-
kommer endast i lånade ord, såsom fila, fil, frovvwa, fru, sifka, grå häst, 
läfka, bod. 
§ 4. Ljudtecknen 1', v, n', d', s' tillkånnagifva mouillerade ljud af 
1, r, n, d, s, såsom i orden: kaH'is, dyr, irha, kantning, näko, ansigte, 
Waddalaset, fFoterna, sälko, föl. 
\ 5. Med s har jag betecknat ett ljud, som är lika med det ryska 
in och mest förekommer i lånade ord, såsom: skappi, skåp, skelmi, skälm, 
kzssa, gröt, men äfven i några ursprungligen wotiska, såsom: näpuska, 
blemmaJfår)W si, vallherde, katussi, skjul. 
§ 6. Boktafven c betecknar samma ljud som det ryska i . I W o -
tiskan har detta ljud uppkommit ur k, der^genom att man, till följe af 
grann-språkenas inflytelse, framför de veka och medel-vokalerna (med un-
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dantag af e) förmildrat denna hårda konsonant till det vekare tungljudet 
c . Sålunda hafva de finska orden: käkö, gök, kenkä, sko, kirves, yxa, 
kypsi, mogen, köhä, hosta, i Wotiskan öfvergått till: c Sko, cencä, cir* 
wes, ciihsi, cöhfi. Men i lånade ord har k, äfven framför de nämnda 
vokalerna, bibehållit sitt ursprungliga ljud, såsom i: keppi, käpp9 kilat, 
bråck (r. KMJia), kökki, kok, icke: ceppi o. s. v. För jemförelses skull 
må anmärkas, att i den moderna Svenskan en alldeles dylik förvandling 
af k till c försiggått och att ord, som i det äldre språket uppfattades i 
skrift och ännu skrifvas: t. ex. kärlek, ked, kista, kyssa, köra, nu för ti-
den uttalas: cärlek, c ed, o. s. v. 
§ 7. Bokstafven z angifver samma ljud som det ryska 3. Det 
förekommer endast i inljudet, såsom i: ozra, kom, sozar, syster, izut, /h-
cler, rihezä, i stugan. 
Ljudenas egenheter och förändringar. 
Vokalerna. 
/ . Diftonger. 
§ 8. Wotiskan har följande 14 diftonger: ai, au; äi, au; ei, eä; 
in; oi, öe, öi, öu; öii; ui; iii; såsom i orden: taiwas, himmel, lauta, 
bord, wäitän, jag släpar* täiisi, full, einä, ho, teän, jag vet, iuhka, bot-
tensats, poimin, jag plockar, ldekku, gunga, nöisen, jag uppstiger, löu-
nat middag, c öiihä, fattig, kuiwa, torr, miii, han sålde. 
§ 9. Diftongerna uo, uö, ie, om hvilkas tillvaro i Estniskan man 
tvistat, finnas icke i den oböjda wotiska ordstammen, utan i deras ställe 
A 
de långa vokalerna: 6, ö, é. Om dessas uttal bör anmärkas, att de ej 
hafva det hårda ljud som de långa vokalerna i Finskan; så uttalas orden: 
so, kärr, ö, natt, te, väg, alldeles som de tyska: so, The och första staf-
v<3b£ns vokal i ordet hören. yMen hos personer, hvilka genom beröring 
med Finnarne eller på-*ti8fot annat sätt förlorat det genuina uttalet, höres 
vid uttalandet af dessa långa vokaler ett svagt förljud liknande u, ii, i. 
Dock Sr det derigenom uppkomna ljudet ännu så långt ifrån att vara en 
af de skarpt markerade finska diftongerna uo, tiö, ie, att jag alldeles icke 
tvekar att förneka dessa diftongers tiljvaro i en oböjd, ursprungligen wo-
tisk ordstam. 
\ 10. Deremot höras två af dessa diftonger, neml. uo och ie, i 
detta språk lika tydligt som i Finskan uti följande tvänne fall. 
1) Då genom konsonant-elision e eller é sammanstöter med e eller 
é, och o med o eller 6, sammandragas de sålunda sammanstötande voka-
lerna till ie och uo; t. ex. af wesi, vatten, lési, härd, koto, hem, blir ge-
nitiv: (weé') wié', (léé') lié', (kod') ku6\ 
2) I lånade ord förekomma de två nämnda diftongerna också gan-
ska hörbart; såsom i : gnieda, brun häst, r. rHi^OH, wiesti, budskap, r. 
B$CTI>,. tuos', också, T. TOJKe. 
§ 11. Diftongerna förekomma ursprungligen endast i ordets första 
stafvelse. De med i slutande diftongerna (ai, äi, ei, oi, öi, ui, ui) före-
komma dock äfven i inljudet, men då de anträffas i utljudet, hafva de 
uppkommit genom elision af en vokal, vanligen a; t. ex. lehtosikko, lof-
hog, inf. plur. lehtosikkai i st. f. lehtosikkaja, laulaja, sångare, inf. plur. 
laulajei i st. f. laulajeja. — I alla andra fall, då tvänne vokaler, som ej, 
äro af samma slag, sammanstöta längre fram i ordet än i första staf-
velsen, bilda de ej diftong; t. ex. lapautunu, bogad, bör uttalas fem-
stafvigt. 
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. / / / . Vokalharménm. 
fi 12. Med vokalharmoni förstas i de fmska^pråkens grammatik den 
eoenhet i dessa språk, att de hårda vokalerna icke kunna sta i ett osammansatt 
Ord tillsammans med de veka, hvaremot medel-vokalerna äro neutrala och lätt 
förena sig med båda slagen. Till följe af denna lag aro böjningsändelserna 
dubbla, neml. hårda och veka, och äfven enklitiska partiklar hafva en dub-
bel skepnad, allt efter som de hangas vid ord med hårda eller veka vokaler. 
§ 13. I denna stränga konseqvens Sr vokalharmonin icke genom-
förd i Wotiskan, eller kanske rättare, andra språks inflytelse har gjort, att 
denna mundart i likhet med Reval-Estniskan begynt lösgöra sig från yo-
kalharmonins band. Wäl aro böjningsändelserna dubbla, så att ordet vid 
böjningen antager hårda eller veka andelser allt efter vokalens beskaffenhet 
i stammens sista stafvelse, hvarvid ar att märka, att om denna vokal år 
en af medelvokalerna, bestämmes ändeisens vokal af den dernäst i ordet 
stående hårda eller veka vokalen, och äro alla stammens vokaler medel-
vokaler, antaga ändelserna veka. Men ordstammen sjelf har undandragit 
sig vokalharmonins lag, ty uti två- och flerstafviga ord, i hvilka de första 
stafvelsernas vokaler äro veka, hafva i många fall slafvelserna mot slutet 
antagit hårda vokaler, hvarigenom harmonin blifvit fullkomligt upphäfven, 
såsom fallet år t. ex. i orden: sälko, Jo/, mån ko, /ek, näko, ansigte, 
A
 u 
rägun, Jag bullrar, länriikko, bytta, tuttärikko, flicka. Afven förekomma 
A 
anhangspartiklarna endast med hård vokal; t. ex. ewät/o so? äta de icke? 
A 
ewåt itaka ned riic it, denna råg gror ej. 
III. Vokalfor ändringar. 
§ 14. Nästan alla vokalförändringar i Wotiskan ske i utljudet tel-
ler bindestafvelsen i allmänhet, och äro således att anse såsom ändelserna» 
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å t^erkningar på stammen. JL detta språk förekomma följande slag af 
vokaTforjmdringar. . ^ ^ ^ " ^ 
Vokalförkortning. \ 15. 1) Långa vokaler blifva i utljudet för-
kortade, när en ny vokal tillstöter, och om denna är ett i, bildar den så-
lunda förkortade vokalen med detta en diftong, hvarvid i enstafviga ord-
A A 
stammar 6 och ö öfvergå till ö; t. ex. substantiverna: så, kärr, ö, natt, 
té, väg, pu, träd, hafva i inf. plur. soita, kärr, öita, nätter, teitä, vägar, 
puita, träd, uti adess. söila, på kärren, dilä, om nätterna, teilä, pä vä-
A 
garna, puila, pä träden; verberna: sån, jag får, ton, jag hemtar, sön, 
jag äter, wén, jag förer hafya i praeteritiv: sain, jag fick, töin, jag heiri-
tade, söin, jag åt, wein, jag förde, och i konditional: saisésin, jag skulle fä, 
töisésin, jag skulle hemta^ söisésin, jag skulle äta, weisésin, jag skulle föra. 
2) Enstafviga substantiver med lång vokal i utljudet förkorta den 
långa vokalen framför illanVs ändelse i singular; sålunda hafva: må, jord, 
A 
pä, hufvud, su, mun, i denna kasus: mahåse, in i jorden, pähäse, in i 
A 
hufvudet, suhöse, in i munnen. 
3) I några ordstammar med lång vokal i utljudet förkortas denna 
i nominativ sing. och ett s vidfogas dessutom till ordstammen; t. ex. stam-
marna lampa, cirwé, ratti, få i nominativ: lammas, får, cirwes, yxa, 
ratis, visthus. I några ordstammar på é eller e förkortas denna vokal i 
nominativ och en lindrig aspiration inträder efter den sålunda förkortade 
A 
vokalen; t. ex. af stammarna ehté, site blir nominativ: ehe', grannlåt, 
sie, band. 
§ 16. I ordet mes, man, förkortas stamvokalen oeh ordet böjes 
såsom om stammen skulle heta mehe; alltså: gen. mehé', mannens, iness. 
mehezä, * mannen, adess. mehelä, hos mannen, o. s. v. 
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§ 17. DS efter ett u eller ii följer t," som O $ H 2. b) förmil-
dras till w, förkortas dessa till u och ii och ett w iriskfttfw ånnu mellan 
dem och den förmildrade konsonanten; sålunda blir af usi (stam: ute), 
A A 
rå, gen. uwwé', iness. uwweza, o. s. v., af puta, fänga, blir praesenta-
tiv: piiwwän, jag fångar, prateritiv: piiwwin, jag fångade o. s. v. 
A 
§ 18. Om på 6, ö, é följer en vokal, som icke är i, öfvergå dessa 
ljud till u, ii, i, men tillika inskjutes mellan dem och den tillkomna 
vokalen den närmast beslägtade konsonanten (w, j ) , hvilken, då den är 
A 
w, fördubblas; t. ex. af jon, jag dricker, sön, jag äter, wén, jag förer, 
blir sålunda juwwa, dricka, siiwwä, äta, wijä, föra. 
§ 19. Långa vokalers diftongisering. Om i ett tvåslafvigt ord 
vokalen i hvardera stafvelsen är ett e (é) eller ett o (6) och den mellan-
liggande konsonanten bortfaller, förvandlas de sålunda sammanflutna vo-
kalerna till diftong (se § 10. 1). 
Diftongers upplösning och vokalers öfvergång till konsonanter. 
§ 20. Då efter någon af diftongerna au, äii, du, öii t blifvit förmildrad 
till W, öfvergår diftongens u eller ii till w ; sålunda fa orden: lauta, bord, 
täiisi, full, rduta, kala, cöiisi, rep, i genitiv: lawwå', täwwé', rdwwä', 
cöwwé' . 
§ 21. Då det förmildrade t, som är d, kommer att stå efter en 
diftong, hvars sednare vokal är i, sammansmälter detta i med d till d'; 
A 
t. ex. aita, gärdesgärd, gen. (aida') ad'å\ pä, hufvud, gen. plur. (päidé') 
päd'é', (obrukl.) meite, vi, gen. (meidé') med'é', nditua, trolla, pncs. 
A 
(ndidun) nddun, jag trollar, tö, arbete gen, plur. (töidé') töd'é', pu, 
A 
träd, gen. plur. (puidé') pud'é', pii, hjerpe, gen. plur. (ptiidé') pud é\ 
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\ § 22. PokatJÖrlänstrfng. Då n i inljudet framför s eller t samt i ut-
1 jude t aT^äflauaominat-" och de flesta verbal-former blifvit elideradt (se § 60) , 
blir den nästföregående vokalen, om den icke är lång eller diftongisk, förlängd; 
t. ex. tusi, han kände, kåsa, med, sémétä, frö, kala', fiskens, onueto', olycka 
lig, söti, det äts, i stället för: tunsi, kansa, sémentä, kålan, onneton, sötin. 
Anmärkn. Spår af en sådan vokalförlängning förekomma äfven i 
Finskan; så har det svenska ordet lucka, vid upptagandet till detta språk, 
i en del dialekter öfvergått till lunkku, i en annan åter till luukku. 
Enkla vokalers förändringar i utljudet. § 23. 1) a framför ett 
tillkommet i uti plural af tvåstafviga nominer öfvergår till 6", om förra 
stafvelsens vokal är o, ö eller u, eller om någon af dessa ingår deri såsom 
den förra vokalen i en diftong; t. ex. af rokka, soppa, köwa, hård, sopa 
(pbrukl. i sing.), klädesplagg, pulma (obr. i sing.), bröllopp, kuja, gata, 
möiza, gods, kuiwa, torr, blir infinitiv plur.: rokkoja, kövröja, sdpdja, 
pulmöja, kujdja, möizdja, kuiwdja. 2) a öfvergår i alla öfriga två- samt 
flerstafviga nominer framför plural's i till o; t. ex. påta, kruka, kagra, 
ha/ra, jalka, fot, silta, brygga, wiha, hat, lauta, bord, ka pusta, kål, 
kattila, gryta, wasara, hammare, hafva i inf. plur. patoja, kagroja, jalkoja, 
siltoja, wihoja, lautoja, kapustoja, kattiloja, wasaroja, — Undantag från 
denna regel göra endast substantiva actoris på -ja, i hvilken ändelse a 
framför plural's i Öfvergår till e; t. ex. kantaja, bärare, inf. plur. kan-
tajeja, laulaja, sångare, inf. plur. laulajeja. 
3) a i alla verbstammars utljud öfvergår framför passivi ändelse 
(ta, tä) äfvensom framför afledningsändelsen för verba factiva -ta (tä) 
till e; t. ex. wötan, jag tqqer, prseterit. pass. wdtetti, det togs, pölan, 
jag brinner, pöletan, jag bränner. 
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4) a uti tvåstafviga verber, i hvilkas förra stafvelse någon af yo* 
kalerna o, d eller u icke ingår, förvandlas framlSr fc^i^^ o; 
t. ex., anta, gifva, antdi, han gaf, walå, gjuta, waldi, han gjöt, mahså, 
betala, mahsdi, han betalte, kaiwå, gräfva, kaiwdi, han grå/de, alka 
börja, alkdi, han började. — Om det härvid förekommande i bör anmär-
kas, att det, ehuru praeteritiv's characteristica, höres alls icke i detta slags 
verber, såsom fallet dialektvis äfven ar i Finskan, t. ex. anto* walo, kaiwo, 
i stället för de regelrättare: antoi, waloi, kaiwoi. 
5 ) a i sådana tvåstafviga verber, uti hvilkas förra stafvelse i ensam 
utgör vokalen, öfvergår till u framför praeteritiv's i; t. ex. irna, gnägga, 
irnui, gnäggade, tilkkå, droppa, tilkkui, droppade. 
Anmårkn. Efter förhållandet i Finskan vore man frestad att tro, 
att dessa prseteritiver hafva äfven praesentativer på -u : irnun, tilkun. Men 
detta är dock icke fallet, och af verber på -ii ändas dessutom i Wotiskan 
praeteritiv på -si (se § 116). 
$ 24. 1) å öfvergår i sådana tvåstafviga substantivers utljud, 
hvilka i förra stafvelsen hafva diftongen ei, framför pluraPs i till oj t. ex* 
einä, ho, inf. plur. einoja, seinä, vägg, adess. plur. seinoila, leipå, bröd, 
iness. plur. leiwoiza. 
2) ä förvandlas framför afledningsändelser, som börja med k till 
a; t. ex. emakko, sugga, Wenakko, Ryssimia, nenakas, styfmunt, af 
stamorden: emä, moder, W e n ä (obrukl .) , Ryssland, nenå, näsa. 
§ 25, 1) e uti nästan alla tvåstafviga nominal-stammars utljud 
har i nominativ öfvergått till i, men i alla öfriga kasus återkommer e. 
Undantag härifrån, i Finskan endast två (neml. orden: iue, sjelf och 
2 
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koime, Jrv) äro äfven i Wdtiskan högst få, såsom: enne, moder, kåse, 
briM/rämoi aeitei Jungfru, wenne, bast, hvilka ej förbytt sitt e till i ; 
ritte duk, tedre, orre, hafva såväl denna form som: rätti, tedri. 
2) e förvandlas i detta slags nominer framför pluraPs i till a eller 
S allt efter som stammen har hårda eller veka vokaler; t. ex. kahci, björk, 
inf. plur. kaskaja, ciwi, sten, iness. plur. ciwäizä, dlci, halmstrå, inf. 
plur. ölkaja, lahsi, barn, adess. plur. lahsaila, köri, bark, elat. plur. kö-
raissa, irsi, stock, allat. plur. irsåile. 
3) Denna regel år dock ej af allmän giltighet, ty i en del af 
samma slags nominer qvarstår bindevokalen e framför plural's i oförändrad 
uti alla andra kasus utom infinitiv, hvarest det öfvergar till i ; t. ex. sdrmi, 
finger, inf.' plur. sörmita, iness. sJrméiza, adess. sdrmeila, o. s. v. Utan 
att alltför mycket misstaga sig torde man således kunna antaga, att detta 
slågs; nominer i plural håfva en dubbel böjning, den ena, hvari utljuds-
vokalen e öfvergar till a (ä), den andra, hvari denna vokal förblir oför-
äildrad. 
§ 26. 1) o, o öfvergå i utljudet framför plural's i till a; t. ex. 
lehto, blad, inf. plur. lehtaja, wihko, kärfve, iness. wihkaiza, pölto, Ytteer, 
elat. pdltaissa, alko, vedklabb, illat. alkaisi, pangkö, ämbare, adess. pang-
kaila, pdippo, kyckling, ablat. pdippailta, pojo, gosse, allat. pojaile, roho, 
grås) ablat. rohailta, woho, get, inf. wohaja, toho, näfver, adess. tohaila, 
ahwakko, aborre, iness. ahwakkaiza, öhtago, afton, adess. öhtagaila, m. fl. 
2> Äifvön framför en> ajfeduingsöiralelse öfvergar o (d) till a; t. ex. 
af Wiroy Eétlaad^ blir Wirakko, Estinna. 
Fokaéers EUaion. § 27. a eKderas framför pra?terifiv's i uti alla 
sådana tvåstafviga verber, i hvilkas förra stafvelse någon af vokalerna o, 
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o eller u ingår antingen ensam eller såsom förljudet i en diftong och dess-
utom i alla flerstafviga verbers utljud; t. ex. osan, ^ ^ i * é ^ / - ^ tJSin, jäg 
köpte, wotan, jag tager, wötin, jag tog, wajellan, j"g byter, wajellin, 
jag bytte, kumarran, jag bugar, kumarrin, jag bugade, lagofcåh, vjng uU 
breder, lagotin, jag utbredde. 
§ 28. ä bortkastas framför ett tillkommet i såväl uti två- som fler-
stäfviga nominal- och verbal-stammar; t. ex. äta, fader, inf. plur. ätiä, 
cärppä, hermelin, iness. plur. cärpizS, cäppä, grafhog, elat. plur. ca-
pissä, piihä, helig, ess. plur. piihinå, påhcinä, nöt, adess. plur. pähcinilä, 
elan, jag lefver, praeterit. elin, tétutän, jag låter göra, praeterit. tétutin. 
§ 29. 1) e elideras uti nominativ i flerstafviga stammars utljud 
som till bindekonsonant hafva 1, m (n) eller r, ejller s med föregående h; 
t. ex. af stammarna: kantele, ic eme, ahtere, iwuhse, arjahse uppkomma 
nominativerna: kannel, harpa, ( icen) icé', tandkött, aher, gäll, iv^us, 
hårstrå, arjas, borst. 
2) e elideras likaledes uti flerstafviga nominers utljud ieke alle-
nast framför pluraPs i, utan åfven framför infinitiv-s i singular ändelse; 
t. ex. sémé5 (gen. sémené'), frö, inf. plur. sémeniä, inf. sing. (sémentä) 
sémétä, sininé' (gen. sinisé'), blår iness. plur* sinisizä, inf. sing. sinissä, 
inehminé' (gen. inehmisé'), adess* plur. inehmisilä, inf. sing. inehmisså. 
3) e elideras åfven i tvåstafviga nominers utljud framför infinitiva 
i sing. ändelse, då någon af konsonanterna h, 1, m, n, r, s med en vokal 
framför sig, föregår e; t. ex. af lohi, lax, poli, hälft, lumi, snö, uni, 
sömn, nori, ung, usi, rå, blir infinitiv sing.: lohta, polta,
 ((luqata) Junta, 
iwta# norta, utta. , 
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4) e elideras slutligen i verbers utljud framför praeteritiv's i; t. ex^ 
imen, ftx% mgery inan. Jag sög, idgen, Jag gråter, idgin, Jag gret, purenr 
Jag biter, purin, Jag bet; och ur sådana verbers utljud, i hvilka e föregås 
af någon allena stående bland konsonanterna h (k) , 1, n, r, s, bortkastas 
e åfven framför konsonanterna n, k, t; t. ex. nägen, Jag ser, (stam: näke), 
tulen, Jag kommer, mussenen, Jag svartnar, puren, jag biter, nöisen, 
Jag uppstiger, få uti indefinitiv: nähnen, tullen (i st, f. tulnen), musen-
nen, purren *(f. purnen), nöissen (f. ndisnen), jag torde se, komma? 
svartna, bita, uppstiga, uti 3 imperat.: nähko, tulko, musséko, purko, nöisko, 
han bor se, komma, svartna, bita, uppstiga, och uti perf. adjekt. pass.: 
nähtii, sedd, tultu, kommen, musettu, svartnad, purtu, biten, ndissu 
( i st. f. ndistu), uppstigen. 
§ 30. o i utljudet af de tre orden: roho, gräs, toho, näfver, 
vroho, get, blir elideradt framför infinitiva i sing. ändelse; denna kasus 
heter af dem alltså: rohta, tohta, wohta. 
+ 
Konsonanterna* 
/• Konsonanternas An-9 In- och Utljud. 
§ 31 . I Anljudet förekomma alla konsonanterna utom h , i', V, d', z. 
§ 32. I Inljudet anträffas samtliga konsonanterna. 
§ 33. I Utljudet förekomma endast följande konsonanter: 1, r , sf, 
*> d, s, b , w, m (i lånade ord). 
/ / . Konsonant-förbindelser. 
$ 3 4 Andra språks, i synnerhet Ryskans, inflytelse har gjort, att 
två konsonanter, tvertemot lagen i de finska språken, kunna stå uti an-
ljudet. De konsonant-förbindelser, man i Wotiskan anträffar i lånade och 
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onomatopoetiska ords anljud, Sro följande: kl, kl', kr, gn, gr; sk, sl^sl', 
81; tr, ts, st, sw; pr, pl, fr, br. Tre konsonanter i anljudet iftrékomma 
endast i förbindelsen str, t. ex. stroitan, Jag bygger, R. ctpoim. 
§ 35. I inljudet förekomma följande konsonant-fördubblingar: kk; 
11, 11', rr, s s ; nn, nnr tt, ddT dd', ss; pp, ww, mm. 
§ 36. Andra, af två ljud bestående konsonant-förbindelser i in-
ljudet aro följande: 
1) gr, gl; hk, hg, hj, hl, hc, ht, hn, hs, hw, hm. 
2) Ik, Ig, le, It, ld, lp, lw, 1m; l'Jk; rk, rg, rj, re, rn, rn', rt, 
rs, rp, rb, rw, rm; r'h; sk, st, sn , sm; ek. 
3) ne, nt, ndj rik, n'g, ne , rid', tkr te, tn, ts, tf, tw; dg, dr, 
dn, dz, dw; sk, st; zg, zr, zb, zw. 
4) pkj bk, bg, bl, br; wg;fk; mn, mp. 
§ 37. Konsonantförbindelser af tre ljud förekomma i wotiska ords 
inljud endast under det yilkor, att det första af dessa ljud Sr en af de 
liqvida konsonanterna 1, r, n, m. Sådana konsonantförbindelser, ordnade 
efter dessa förljud, Sro följande: 
1) 1: lkk, ltt, lts, ltc, Ipp. 
£) r: rkk, rtt, rst, rss, rpp. 
3) n: nkk, ngk, ngg, ntt, nts, nss. 
4) m: mpp. 
§ 38. I utljudet anträffas i ett oförkortadt, ursprungligen wotiskt 
ord aldrig tvänne konsonanter. 
/ / / . Konsonant-förändringar. 
§ 39. Åfven konsonant-förändringarna äro, i likhet med voka&raas 
förfftdringar, föranledda af ändelsernas verkan pa stammen. DS nämligen 
# 
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stammens slulstafvelse ("bindestafvelsen') genom en böjnings* eller aflednings-
ändelsés tillkomst blir sluten, blifva många bland konsonanterna i denna 
slutstafvelse ("bindekonsonanterna") och någongång äfven i den stafvelse, 
som föregår densamma (penultima), på ett eller annat sätt förändrade. De 
konsonant-förändringar, som hafva sin grund i detta förhållande, äro de 
talrikaste, och vi skola i det följande för hvarje fall särskildt omnämna, 
när en konsonant-förändring äfven ulan en sådan slutsafvelsens tillslutning 
eger rum. 
Förenkling. § 40. De dubbla kk, tt, pp, bli förenklade; t. ex. 
kukka, blomma, nom. plur. kukat, blommor\ akkån, jag hugger\ inf. aka-
ta, hugga; katti, katt, ablat. katilta, af katten, wottå, taga, 1 praes. wd-
A A 
tan, jag tager; cäppä, grafhog, nom. plur. cäpät, gr afhögars, tappa, tro-
ska, 3 praes. tapab, han (tröskar. 
§ 41. Åfven c c odi ss äro underkastade förenkling; t. ex. äcci , 
brant, nem. plur. äc it, branta, mussa, svart, nom. plur. musat, svarta. 
Formildring. § 42. Med förmildring mena vi en hård konso-
nants (k, t, s, p, f) öfvergång till en vek (g, d, z, b, w ) . 
§ 43. Då de i föregående § uppräknade hårda konsonanterna sins 
emellan bilda konsonant-förbindelser, undergå båda konsonanterna förmil-
dring, när en sådan är af nöden, hvarvid 
tk öfvergår till dg, 
s k
 » » zg> 
Pk » » kg, 
t. ex. itkfta, gråta,1 praes. idgen, jag gråter, niska, nacke, nom. plur. 
nisgat, nackar, s4pka, mössa, elat. s åbgassa, ur mossan, låfka, bod, iness. 
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låwgaza, * boden. — Endast den hithörande konsonant-förbindelsen tf (i 
lånade ord) bildar häri ett undantag, i det den städse" förblir ofÖiShdråd; 
t. éx. britfa, rakknif, nom. plur. britfat, rakknifvar. Konsonant-förbin-
delsen sk, då den står för i, öfvergår till hc och förmildras till ss; t. ex. 
lehci, enka (F. leski), gen. lessé', enkans, kahci^ björk, (Estn. kask), 
nom. plur. kasset, björkar, wahci, koppar, (E. och F. wask och waski), 
elat. wassessa, af koppar. 
§ 44. 1) k förmildras efter andra konsonanter poh efter vokal till 
g, då en hård vokal eller e omedelbart följer; t. ex. nahka, hud, abess. 
nahgatta, utan hud% jalka, jot, adess. jalgala, med foten, löngka, garn, 
iness. löngaza, i garnet, orko, dal, elat. orgossa, ur dalen, seka> grum-
mel, segottå, blanda, stkaf svin, nom. plur., sigat, svin, koko, hög, ablat. 
kogolta, jrån högen, suka, kamm, nom. plur. sugat, kammar. Undantag 
härifrån utgöra verberna näen (stam näke), jag ser, ten eller tien (stam 
teke), jag gör, i hvilka k uti praesentativ och praeteritiv helt och hållet 
elideras. -^ 
2) k öfvergår framför t, n, s till h, äfven utan den ofvan {§ 39) 
anförda grunden till konsonant-förändring j t. ex. näen (stam liäke), yag 
ser, perf. adj. pass. fnfiktfif) nåhtii, sedd, indef. (näknen) nähnen, jag 
torde se, ten eller tien (stam teke), jag gifr, (tektii) tehtii, gjord, (tefe-
nen) tehnen, jag torde göra-, uhsi, dörr, mahså, betala, iihsi, en, kahsi, 
två, hvilka i Finskan lyda: uk$i, maksaa,"yksi, kaksi. 
3 ) k framför de veka och medel-vokalerna med undantag af e, öf-
vergår, äfven i utljudet och utan att stafvelsen är sluten, till c j t - « t 
cäko, gök, cåtcixt, wagga, cencå, sko, ciitu, svåger, cihttti, jag JÖ**'** 
hvilka i Finskan heta: kåkö, kätkyt, kenkä, kyty, kiehun. ^ 
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§ 45. 1) c förmildras efter vokal till g; t. ex. jöc i, flod, nom. 
plur. jaget* floder* 
2) c efter r förmildras till j ; t. ex. ärcä, oxe, nom. plur. ärjät, 
oxar, järcii, stol, adess. järjiilä, på stolen, särci, mört, elat. särjessä, ur 
mörten. 
§ 46. 1) t mellan tvänne a eller tvänne u förmildras till d; t. ex. 
ätä, fader, nom. plur. ädät, fäder, utu, dimma, nom. plur. udut, dimmor. 
2) t efter en diftong, hvars sednare vokal är i, förmildras till d, 
hvilket med detta i sammansmälter till d' (se § 21). 
33 t öfvergår till s i sådana tvåstafviga nominera nominativ, uti 
h vilka stam vokalen e öfvergått till i (se § 25. 1), och i verber på e, i 
hvilka detta e bortkastas framför ett tillkommet ij sålunda uppkomma af 
stammarna: irte, ute, wite, nomiuativerna: irsi, stock, usi, rå, wisi, fem; 
af tuutea, känna, blir praeteritiv (tunsi) tusi, han kände* 
§ 47. p förmildras mellan tvänne vokaler till wj t. ex. leipä, bröd, 
iness. leiwäzä, i brödet, apa, asp, elat. awassa, af asp, (obr.) sopa, klä-
desplagg, nom. plur. söwat, kläder, upa, böna, nom. plur. uwat, bönor. 
§ 48. b förmildras till w uti 3 personens i plural ändelse af ver-
bets presentativ; t. ex. wotab, han tager, plur. wdttawat, de taga. Detta 
gäller äfven om verbets nekningsord: sing. eh, han icke, plur. ewät, 
de icke. 
Assimilation § 49. c blir efter 1 assimileradt till1, efter n till n; 
t. ex* telci, axel, iness, tellezä, i axeln, sele a, rygg, elat. sellässä, frän 
ryg%en> sutéeä, spotta, praes. siillen, Jag spottar, cencä, sko, nom. plur. 
cennät, skor, ene'i, andedrägt, gen. enné', andedrägtens, och afledda ver-
bet ennähtä, andas. 
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.§ 50. u efter 1, r, s öfvergår till 1, r, s ; t . ex. tulen, jag kommer, 
puren, jag biter, nöisen, jag uppstiger, få uti indefitiitiv: (tulenen, mi-
nen) tullen, jag torde komma, (purenen, purnen) purren, jag torde bita, 
(noisenen, nöisnen) ndissen, jag torde uppstiga. 
§ 51. 1) t förvandlas, då det under ett ords böjning kommer att 
sta framför n, till n; t. ex. täusi (stam täiite), full, essiv (täiitenä, täutnä) 
täiinnä, såsom ful/. 
2) t efter 1, n, r öfvergår under böjningen till 1, n, rj t. ex. pölto, 
åker, iness. polloza, i åkern, elat. pdllossa, från åkern, nom. plur. pollot, 
åkrar; anta, gijva, pnes. annan, jag gifver, annat, au gifver, annab, han 
gifver; af stammen kurte blir nom. kurre, döf (gen. kurté'), parta, skägg, 
gen. par rå*. 
3) t efter s öfvergår, äfven utan att stafvelsen är sluten, till s; så-
lunda heta de finska: musta, kastaa, ostaa i Wotiskan: mussa, svart, kassa, 
fukta, dsså, köpa. Åfven infinitiva i singular och elativ's såväl i sing. 
som plural ändelser äro underkastade denna assimilation; t. ex. inf. owossa 
(i st. f. oposeta), af oponé', häst, sinissä (i st. f. sinisetä), af sininé', blå; 
elat. sing. rihessä, ur stugan, culässä, ur byn, cäessä, ur handen, i'st. f. 
rihestä, ciilästä, c äestä, af rihi, stuga, ciilä, by, cäsi, hand. — Undantag 
från denna regel bilda lånade ord, i hvilka t sällan assimileras efter 
8; t. ex. risti, kors, R. Rpecra, ristin, korsa, döpa, R. KpecTHTB, easta, 
andel, R. TOCTb, pristani, landningsbrygga, R. npHCTaHB. Åfven infinitiv 
sing. af pron. demonstr. kasse har t efter s och heter kasta (ej kassa), så-
som sammandraget af kasseta. 
§ 52. p efter m öfvergår till m; t. ex. af stammarna lampa, sam-
på, uppstå nominativerna lammas, får, sammas, stolpe (gen. lampa', sampå'). 
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Forvexling. §. 53. Utom ofvanuppräknade förvexlingar af hår-
dare konsonantljud med vekare förekomma ännu följande förvexlingar af 
Jjud inom samma organ, hvilka icke kunna omedelbart anses för förmil-
dringar: 
1} forvexling af lingual med lingual: r, 1; t. ex, nilko och nir-
ko, svintryne. 
2) förveoéling af dental med dental: n, s; a) af stammarna opose, 
sinise uppkomma nominativerna: oponé', häst, sininé', blå; b) af stam-
marna kåne, ciine, låne erhållas nominativerna: kåsi, lock, cusi, nagel, 
läsi, vester, i Finskan: kansi, kynsi, länsi. 
3) forvexling af labial med labial: a) m, b; ryska ordet 6emem>, 
besman, har i Wotiskan öfvergått till bezbeni; b) w, mj ryska ordet 
noAomsa, såla, heter i Wotiskan podos'ma. 
§ 54. Forvexling af konsonanter ur olika organer. 
1) forvexling af guttural med dental: g framför i öfvergår i en 
sluten stafvelse till d'; t. ex. auc i, gädda, gen. (augf) audT, gäddans, 
purgan, jag lösbinder, praeterit. purd'in, Jag lösband, sugen, jag kammar, 
sud in, jag kammade. 
2) forvexling af dental med labial: a) t, då det föregås af i och 
efterföljes af o eller u, öfvergår till w; t. ex. sitoa binda, prses. siwon, 
jag binder, itu, grodd, iness. iwuza, i grodd; b) efter u och u samt då 
u eller u år sednare ljudet i en nårmast föregående diftong förvandlas t i 
A 
en sluten stafvelse till w, hvarvid u eller ii förkortas och ett w ännu in-
skjutes derefter, men när en af de nämnda diftongerna föregår, förvandlas 
diftongens u eller ii till w ; t. ex. usi (stam ute), rå, gen. uwwé' , suto, 
domare, elat. suwwossa, frän domaren, puta fdnga> prses. piiwwån, Jag 
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fångar, rauta, jern, ablat. rawwalta, af jernet, rduta, kala, ineds, rpw-
waza, i kälan, löiitä, finna, praes. löwwän, yV?^  finner (se §§ 17 och 20). 
3) forvexling af labial med guttural: framför s öfvergår p till hj 
sålunda hafva de finska: lapsi, kypsi, lypsää i Wotiskan öfvergått till: 
A 
lahsi, barn, c uhsi, mogen, liihsä, mjölka, 
4) forvexling af labial med dental: ni öfvergår framför t till »^  * 
hvilket n dock i flerstafviga ord bortkastas (se § 60. 1); t. ex. lumi, sno, 
A 
inf. (luineta, lumta) lunta, siiä', (stam suärne), hjerta, inf. (siiämetä, 
A 
siiämtä, siiäntä) siiätå. I aiiljudet öfvergår m också stundom till n, såsom: 
ndlepat, båda, i Finskan molemmat, Mikitta, det ryska HHKHTB, Mlkkula, 
det ryska HnKOjaö. I utljudet öfvergår m i nominativ till n, hvilket 
dock (enligt § 60. 2) elideras; t. ex. af stammarna dnnettoma, sdrmettoroa, 
seitsemä, kahehsama bli nominati verna: (dnnetom, sörmetom, seitsem, ka-
hehsam; dnneton, sörmeton, seitsen, kahehsan) dnnetö', olyckliga sdrmeto', 
fingerlös, seitsé', sju, kahehså', åtta. 
Elision. § 55. k blir elideradt i verberna nähä (stam nåke), se 
och tehä (stam teke), göra, i praesentativ och praeteritiv, hvilka lyda: näen, 
jag ser, teen eller tien, jag gör, näin, jag såg, tein, jag gjorde. 
§ 56. 1 har mycken benagenhet att bortfalla, i synnerhet i verbets 
inljud. Några lagar synes språket härvid, icke iakttaga, utan beror det af 
den talande att bortkasta eller bibehålla 1; så heter det ömsom: juttelen 
och juttén, jag berättar^ wdittelen och wdittén, jag brottas, wdttelen 
och wdttén, jag tager ofta, tulen och tuen, jag kommer, dlen och den, 
jag är. Företrädesvis synes detta bortkastande af 1 ega rum i den ne-
kande konjugationen; såsom: eb tue, han kommer icke, eb de (vanligen 
bde, också bdle), han är icke. Denna uteslutning af 1 förekommer också 
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i Finskan, dock endast i de tvä sistnämnda verberna; sålunda säges i stal-
let för tulén dialektvis: tuun, och i st. f. ölen: oon, oun, uon. 
§ 57. r bortfaller stundom i utljudet, såsom i ordet sözar, syster, 
som äfven heter sdza. 
§ 58. c elideras i nominativ af ordet riiis, riici\ råg, ehuru det 
enligt regeln borde der heta rud'is. 
§ 59. 1) t elideras, då det står mellan två vokaler, som icke äro 
de ofvan ( § 4 6 ) nämnda; t. ex. påta, kruka, nom plur. (paat) påt, nato, 
svägerska, nom. plur. naot, ciitii, svåger, nom. plur. (cuiit) cfit, jäti, 
hingst, nom. plur jåit, pasi (stam påte), flat sten, nom. plur. päet, c äsi 
(stam cäte), hand, nom. plur. cäet, pitä, hålla, pra*, piän, jag håller, 
praet. (piin) pin, ja% höll. 
2) t efter h bortkastas; t. ex. tahtoa, vilja, praes. tahon, Jag vill, 
stam ahtere, nom. aher, gäll, pihta, skuldra, nom. plur. pihat, uhtoa, 
skölja, praes. uhon, Jag sköljer. Men i flerstafviga verber förblir t efter 
h oförändradt; t. ex. unohtå, förgäta, praes. unohtan, jag förgäter, prset. 
unohtin, jag förgät. 
$ 60. n elideras såväl i inljudét som utljudet, hvarvid den före-
gående vokalen, om den icke är lång eller diftongisk, blir förlängd; 
1) i inljudét, framför s och i flerstafviga ord äfven framför t; t. ex. 
tuntea, känna, praet. (tunsi) tusi, han kändey kåsa, med i st. f. kansa, 
siiätå i st. f. suäntä, hjerta, sémétä i st. f. sémentä,/ro, af stammarna: 
siiäme, sémene. Men i tvåstafviga ord qvarstår n framför t oförändradt; 
t. ex. unta, sömn, lunta, sno, af stammarna une, lume. 
2) i utljudet, öfverallt i nominernas böjnings- och härlednings-än-
delser och äfven i verbets passiv och nominal-modi; t. ex. gen. kala', 
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fiskens-, palfai5 p5i', med bart hujvud, gen. phm kalojé', fiskars; oponé', 
^ A A A
 A * 
hast, dnrieto', olycklig, sömisé', matens, söii', det ät nan, s6ti', <fe* d/$, i 
stället för: kålan, pallain päin, kalojen, oponen, dnneton, söniisen, söiin 
sölin. 
Konsonanters inskjutning. § 61. h. Om i ett verb efter å ome-
delbart följer a, inskjutes mellan dessa vokaler ett h; t. ex. af san, jag fdr> 
blir infinitiv icke såa, utan såha, få. 
§ 62. j . Om på é följer en vokal, som icke är i, öfvergår é till 
i, och mellan detta och den tillkomna vokalen inskjutes ett j ; t. ex. wén, 
jag forery inf. wijä, föra (se § 18). 
$ 63. w. 1) Då efter ett u eller ii t blifvit förmildradt till w (se 
§ 54. 2, b), förkortas dessa vokaler till u och u (§ 17), efter hvilka ett 
w inskjutes; t. ex. usi (stam ute), rå, gen. (uwé') uwwé', pätä, fånga, 
prses. (piiwän) piiwwän, jag fångar. 
A' 
2) Om på 6 eller ö följer en vokal, som icke är i, förvandlas dessa 
vokaler till u eller u, och mellan dem och deu tillkomna vokalen inskju-
A 
tes w w ; t. ex. jon, jag dricker, sön, jag äter, fa i infinitiv: juwwa, 
dricka, suwwä, äta (se § 18). 
§ 64. Konsonant-vidfogning. 1) Några primitiva ordstammar med 
lång utljuds-vokal bilda sin nominativ sålunda, att den långa vokalen för-
kortas och ett s vidfogas till stammen; t. ex. lampa, cirwé, ratti hafva i no-
minativ: lammas, får, cirwes, yxa, ratis, msthus (se § 15. 3 och §66 .4) . 
2 ) Afledda substantiva abstracta på u (u) tillägga i nominativ till 
stammen ett s; t. ex. wajagus, brist, ilozus, skonhet, cöuhus, fattigdom, 
af stammarna: wajagu, ilozu, cöuhu (§ 66. 7). 
# 
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3 ) Diminutiver på u (ii) fa i nominativ ett tillägg af t; t. ex. iziit, 
fader, cåtcut, vagga (§ 66. 7). 
Formlära. 
/ . Nomen. 
§ 65. Likasom i andra finska språk är i Wotiskan skilnaden mel-
lan substantiv och adjektiv hvarken till form eller betydelse strängt be-
stämd; sålunda kan t. ex. wajaga betyda både brist och bristfällig, soja, 
både wärme och warm, märcä både droppe och fuktig, wiha både hat 
och bitter. Såväl substantivet som adjektivet nyttja samma ändelser för 
bildandet af olika kasus och numeri, och båda sakna de genus-åtskilnaden, 
hvilken vanligtvis tillkännagifves med skilda ord för maskulin och femi-
nin eller uttryckes genom tilläggande af orden mes, man, nais- (förkor-
tadt af nainé', naisé') qvinna, såsom més-eläjä, person af manliga könet, 
nais-eläjä, person af qvinliga könet; foglarnes kön utmärkes medelst or-
den kukkö, tupp, kana, höna, såsom: kukkd-metso, tjäderhane, kana-metso, 
tjäderhona, kukko-tedri, orrtupp, kana-tedri, orrhona. 
fi 66. Hvarje ordstam slutas på vokal, och nominerrias stam före-
kommer i de flesta fall ren och obemängd i nominativ sing. I ett jemfö-
relsevis ringa antal två- och flerstafviga nominer, hvilkas bindevokal är -e 
eller en lång vokal eller hvilkas bindestafvelse är -ma eller -me, har stam-
men i nominativ undergått förändringar. Följande äro de fall, i hvilka 
stammen i nominativ anträffas förändrad: 
1) I de flesta tjråstafviga stammar med bindvokalen e har denna i 
nominativ öfvergått till i (se § 25. 1) såsom: sdrmi, finger, ani, gås, nori, 
ung, sarwi, horn, hvilkas stammar äro sörme, ane, nöre, sarwe; och om 
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bindekonsonanten är t, öfvergar den härvid till s (se § 4ö. 3), såsom i or-
den cäsi, hand, påsi, bred sten, usi, omogen, hvilkas stammar äro: cäte, 
påte, ute. 
2) I några stammar på -ne förbytes denna bindestafvelse i nomi-
nativ till -si, såsom: kåsi, lock, c usi, nagel, läsi, vestei\ af stammarna: 
kåne, c iine, läne. I stammar på -se deremot öfvergar stammens s i no-
minativ till n, såsom oponé', häst, inehminé', menniska, af stammarna: 
opose, inehmise (se \ 53. 2). 
3) I flerstafviga stammar på -re bortkastas slutvokalen i nominativ, 
och om konsonanterna äro hårda, försiggår med dem förändring, enligt 
förut gifna reglor; sålunda hafva nominativerna: sdzar, syster, wdwwar, 
hallon, uhar, jufuer, aher, gäll, uppkommit ur stammarna: sdzare, wdw-
ware, uhare, ahtere (se § 29. 1). 
4 ) Några primitiva ordstammar med lång bindevokal bilda sin no-
minativ sålunda, att bindevokalen förkortas och i utljudet ett s vidfogas, 
hvarigenom bindestafvelsen blir sluten och konsonant-förändringar deri nöd-
vändiga; så har af stammarna: lampa, rikkå, wartå, cirwé, ratti, riici 
uppstått nominativerna: lammas, fär, rikas, rik, warras, stekspett, c irwcs, 
yxa, ratis, visthus, riiis, råg, (se $ 15. 3 och 64. 1). 
\ 5) Afledda och äfven några primitiva ordstammaj med é eller e till 
bindevokal förkorta denna och erhålla slutaspiration, hvarvid konsonant-
A A 
förändringar i stammen ega rum; af stammarna: site, rake, filé, ehté, kurté 
blir nominativ: sie', band, rage\ hagel, ule', grädda, ehe', grannlåt, 
kurre', dbf, (se § 15. 3). 
6) I stammar på -hse förkortas denna ändelse i nominativ till -a? 
af petohse, iwuhse, arjahse, jänehse uppstå nominativerna: petos, bedrä-
geri, iwus, hårstrå, arjas, borst, jänes, hare (se § 29. 1). 
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7) Afledda subslautiva abstracta på u (ii) äfveusom diminutiver på 
u (ii) tillägga i nominativ till stammen, de förra ett s, de sednare ett t; 
t. ex. af stammarna: cöiihu, ilozu, wajagu blir nominativ: cöiihiis, /«/-
tigdom, ilozus, skönhet, wajagus, brist, och af stammarna: cäteii, izu 
nominativenia: cätciit, vagga, iziit, fader (se § 64. 2, 3), 
8) I flerstafviga stammar på -ma och -me bortkastas denna ändelse 
i nominativ och den nästföregående vokalen förlänges, hvarvid äfven kon-
sonant-förändringar inträffa; sålunda bli af stammarna: wöiteme, särpime, 
iceme, wöttime, dnnettoma nominativerua: wödé', smörja, särwi', sof-
vely icfé>, tandkött, woti', nyckel, önneto', olycklig (se §§ 22 och 60. 2). 
A. Deklination. 
§ 67. Nominernas böjning i Wotiskan sker genom tvänne nu-
meri, singular och plural, hvardera med 12 kasus. Dessa kasus och de-
ras ändelser äro följande: 
Nominativ 
Genitiv 
Infinitiv 
Inessiv 
Elativ 
Illativ 
Adessiv 
Ablativ 
Allativ 
Essiv 
Translativ 
Abessiv 
Siog. 
— 
— 
-ta 
-za 
ssa 
-h-, -se 
-la 
-lta 
-le 
-na 
-hsi 
*m 
Pinr. 
-t 
-ité' 
-ita 
-iza 
-issa 
• A 
-181 
-ila 
-ilUl 
-ile 
-ina 
-ihsi 
-itta. 
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§• 68. Vid ett ords böjning tilläggas dessa ändelser trll ordsUm-
i«fen sådan den framstår enligt § 66 och med de förändringar, som enligt 
förut gifna reglor kunna vara nödvändiga. I allmänhet bör om dessa ärin 
delser anmärkas, att deras slutvokaler mycket ofta el ideras, hvilket isyiiH 
nerhet är fallet med iafininVs, inessivV och allativ's ändelser, som i sin? 
helhet förekomma endast i poesi och i slutet af en sats. 
§ 69. Nominativ i sing., som icke har någon bestämd ändelse, ut t 
göres af ordstammen, som här förekommer antingen i dess ursprunglighet 
eller förändrad (enligt § 66). 
$ 70. {JeniuVs i sing. ändelse är i Finskan -n, tillagad till ord-
stamthén. Alt detta varit fallet äfveti i Wötiskan synes deraf, att bindé-
konsonanten i genitiv är underkastad de vanliga förändringarna i sluten 
bindeatafveisfe, oaktadt denna stafvelse i Wötiskans nuvarande genitiv icke 
kM anses för sluten. Detta -n har neml. blifvit bortkastadt och bindevo-
kälen förlänges, om den är kdrt; om den deremot är lång eller om bin-
destafvelsens vokaliska element litgöres af en diftong, förblir den långa vo-
käfetr eller diftongen i genitiv oförändrad; t. ex. kala, fisk, gen. kalaV pÄ,' 
trädi gen. pÖ\ täi, lus, gen. täi\ Ur genitiv's i plur. ändelse Bortkastas 
t i två- och flerstafviga ord, af orsak, som i följande § närmare angifves. 
Endast i enstafviga ord och i de tvåstafviga, hvilkas stam i nominativ är 
förkortad enligt § 66, inträffar mellan föregående diftong och ändeisens't 
den sammansmältning, som finnas beskrifven § 46. 2. Dessa såväl som 
andra förändringar af denna ändelse skola på sitt ställe anföras» 
§ 71. Infinitiva ändelse -ta förkortas till -a, då den tégges M 
tvåstafviga ordstammar med.enkel bindevokal, L ex lintu, fogel, infV mig! 
4 
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lintua. Orsaken härtill bör sökas i den egenhet hos språket, att ef låta en 
sednare stafvelse i ljudstyrka öfverträfFa den föregående. Om t. ex. inå-
nitiv's ändelse i sin helhet blifvit lagd till förenämnda stam lintu och in-
finitiv af detta ord skulle heta lintuta, vore sista stafvelsen fullkomligt lika 
stark som den mellersta, och blefve genom den eufoniska accenten, som 
hvilar på denna stafvelse, i sjelfva verket starkare än den förra. Men då 
detta strider emot språkets genius, förlorar ändeisen här sin konsonant och 
infinitiv af det ifrågavarande ordet blir sålunda lintua. För samma ända-
måls uppnående eger Wotiskan åfven ett annat medel, som ej förekom-
mer i dess systerspråk Finskan. Infinitiva ändelse blir neml. oafkortad 
tillagd till stammen, men för att gifva andra stafvelsen större styrda än 
den sista eller ändeisen har, blir bindevokalen förlängd, och d^ t beror;Jielt 
OQU hållet af den talandes godtycke, hvilkendera formen han vill begagna. 
Sålunda, kan infinitiv af orden lintu, kala heta antingen: lintua, kala, ejles 
lintuta, kalåta. Deremot kan detta icke inträffa i en-, tre- eller flerstaf-
viga ords sing., i hvilka harmonin mellan stafvelserua genom infinitiy's 
hårda ändelse ej kommer i fara. I plural bibehålies iiifinitiv's ändelse 
ofärändrad uti enstafviga och en del af tvåstafviga ord, men i ^ ann^n 
del af de tvåstafviga och i alla flerstafviga bortkastas denna äudelses t. 
V i skola på sitt ställe uppgifva dessa olika förändringar af infinitiva 
ändelse. 
§ 72. Illativ^s i sing. ändelse för enstafviga ord är -h- jéitlte den 
vokal upprepad efter -h-, som närmast föregår detsamma. Vid tilläggan-
det af denna ändelse förkortas ordets långa vokal, och om denna är ö, 
får ändeisen icke u, utan oj sålunda blir illativ sing. af ma, jord, sdj 
kärr, ö, natt, maha, soho, öhö, men af pu, träd, su, mun, blir den puhö, 
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suliöv Jemte denna egna ändelse för de enstafviga ordern illativ sing. 
kunna dessa; ord betjena sig af den, som två- och flerstafviga ord nyttja-i 
denna kasus. Denna ändelse är -se, vid hvars tilläggande till stammen 
bindevokalen förlänges, om den icke redan förut är läng, i hvilket fall 
cfen blir oförändrad; t. e i . af lintu, fågel, kuja, gata, pähcinä, nöt, kat-
tila, gryta, sie (stam site), band, lammas (stam lampa), /är, blir illativ 
A A 
sing.: lintuse, kujåse, pähcinase, sitese, lampåse. Denna '-ändelse antaga krii 
äfven de enstafviga orden, i det de betrakta sin förut vunna enkla illativ 
för stam och förlänga dess utljuds-vokal framför den nya ändeisen; så-
lunda kunna de ofvanföre uppräknade enstafviga orden jemte de deryid 
anförda enkla illativerna äfven hafva formerna; mahåse, sohose, öhöse, pu-
hos?, suhose, utan att denna nya form medför någon modifikation i bety-
delsen. Prof på en sådan ändeisens dubbelhet hafva vi redan i föregå-
ende § anfört, och vi skola äfven framdeles komma i tillfälle, att ådaga-
lägga Wotiskans böjelse för fördubblade ändelser. Illativ's i plur. ändelse 
fogas till alla slags stammar utan andra förändringar än de framför plu-
ralis i. 
§ 73; Alla öfriga kasus-ä lidelser förblifva ständigt oförändrade, 
med undantag af den elision af ändelseus utljuds-vokal, som omtalas § 
Ö8. Denna elision är äfven orsaken dértill, ätt i ord med kort b in de vokal 
bindestafveUen i inessiv, adessiv och allativ anses vara sluten och deri fö* 
rekommande konspnanter förändras, ehuru ändelsernas konsonant i dessa 
kasus är enkel och således icke sluter stafvelsen; ty genom bortkästaiidé 
a£f ändeisens utljuds-vokal öfvergår denna \i>u*ovant i sjelfva verket? till 
bindestafvelsen och görande denna sluten förorsakar den ifrågavarande 
konsonant-förändring. Då ändeisens eliderade vokal sedermera någon 
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gåjQg återställes och bindestafvelsens egenskap af sluten sålunda upphör, 
försummar språket dock att återställa de förändrade konsonanterna i deras 
ursprungliga skick, en företeelse, som äfven anträffas i Finskan. Sålunda 
A 
fepfde inessiv af de wotiska orden: kukkö, tupp, cäppä, gra/kulle, nfittii, 
A 
trasa, heta: kukkd-za, cäppä-zä, nättu-zäj men då ändelsens vokal bort-
A. 
fallit, kommer den att heta: kuköz» cäpäz, nätuis, och då denna vokal se-
A 
dermera återställes, förblir den dock: kukdza* cäpäzä, nätiizä. 
'$ 74. Betydelsen och bruket af dessa kasus är alldeles lika med 
de olika kasusformernas betydelse och bruk i Finskan, hvarföre det torde 
vara onödigt att här upprepa allmänt kända saker. I förbigående må näm-
nas, att bruket af essiv i Wotiskan är vidsträcktare än i Finskan; så heta 
t. ex. de finska satserna: hän kaasi klasin täyteen vetta, han gjöt glaset 
fullt med vatten, pane piippu täyteen tupakkaa, stoppa pipan full med 
tobak, på Wotiska: tämä waldi stokanå' täiinna wettä, pane trubka täunnä 
tabakkata. Adessiv's betydelse åter är inskränktare än i Finskan,|ty W o -
tiskan uttrycker ej med denna kasus medlet, hvarmed något uträttas. För 
detta ändamål betjenar den sig af samma utväg som Estniskan, neml. ge-
Hdiv med postpositionen kåsa, med, förkortad till kaj t. ex. tSmä loi cir-
wé? ka* han slog med yxan, på Finska: hän löi kirveellä; miä wäitin 
dlkaj kolmé' oposé' ka, musa5, all'i' ja gnieda' ka, jag släpade halm med 
tre hästar, med den svarta, den gråa oöh den bruna, på Finska: mina 
vedin ölkia holmella hevosella, must alla, hallilla ja rttskealla; Man hät 
i Estniskan ansett denna partikel för en kasus-findelse och af den der-
tned förenade genitiv gjort en kasus instrumentaJis, oaktadt denna sam-
atensåttning är alltför mekanisk för att förtjena namu och värdighet af 
§ 75. Utom of VÄ» anförda kasus finner man bland partiklahti, räkne-
orden (se § 90) och i vissa talesätt »påraf instruktiv; t. ex. n*'ock nenni', 
så, kui', huru, såsom, instruktiver i plur. af profcorainerna se, (öbr.) kuj 
rohgår eller rehga', mycket, wisT rtibTi', omkring' fem rub<d, p*a#ai' cäsi \ 
med blotta händerna, o. s. v. Men som bruket af denna kasus här-
utöfver Scfce förekommer i språket, hafva vi från vår kasus-fWrteckniug 
uteslutit densamma. i ! 
§i 76. Såsom a£ ofvan meddelade förteckning redah iynes, 5r 
plural's tillägg ett -i, som föregår kasus-ändelsen, utom i mmiiiiäftiv, som 
har ett *4y lagdt till ordstammen. 
^ 7 7 . Deklinationen i Wötfekan är en, men för bättre öfversigts 
skull hafva vi, i öfverensstärnmelse med hvad som sker i finska gramma-
tiken, indelat nominerna i sex klasser, hvilka grunda sig på bindevokalens 
olika beskaffenhet och förändringar. i no, 
§ 78. Första Klassen. 
Enstafviga ord. 
t denna klass qvarstår infinitivernas t, men genitiv's i plur. t un-
dergår deri § 46. 2 beskrifna sammansmältningen med föregående diftong. 
Ordstammens långa vokal förkortas framför pluraPs i (§ 15. 1) och äfven 
framför Tilativ's ändelse (§ 15. 2), men om ordets vokal är i, förblir den 
oförändrad, hvilket äfven är fallet med en-sådan i ordet förekommande 
diftong, hvars sednare vokal är i. Exempel: ma, jord, so, kärr, nu, träd, 
täi, lus. 
; ' . - • • . - . , . • • • . . ••• . ( • . » ! ; . • ! J 
S i n g u 1 a r. 
Nom. ma so pu tåi 
Gen. ma' so' pu' täi' 
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Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Ablat. 
Allat. 
, Essiv 
Transl. 
Abess. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Ablat. 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
mata 
måza 
massa 
mahåse *) 
mala 
målta 
måle 
måna 
måhsi 
måtta 
l) niaha. 
måt 
mad'é' 
maita 
maiza 
maissa 
maisi 
maila 
mailta 
maile 
maina 
maihsi 
maitta 
sota 
soza 
sössa 
sohose 2) 
sola 
sol ta 
sole 
sona 
sohsi 
sotta% 
*) soho. 
P l u r a l . 
sot 
sodé' 
sdita 
söiza 
sdissa 
sdisi 
sdila 
sdilta 
sdile 
sdina 
sdihsi 
sditta 
puta 
puza 
pussa 
A 
puhdse 3) 
pula 
pulta 
pule 
puna 
puhsi 
putta 
3) puho, 
påt 
pud'é' 
puita 
puiza 
puissa 
puisi 
puila 
puilta 
puile 
puma 
puihsi 
puitta 
täitä 
taiza 
täissä 
täihe8e 4 ) 
tåila 
täiltä 
täile 
täina 
täihsi 
täittä. 
4) täihe. 
tSit 
täidé' 
täitä 
tåizä 
taissä 
taisi 
tail/i 
täiltä 
täile 
täiuä 
täihsi 
täittä. 
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§ 79. Andra Klas*en. 
m 
Ord, som hafva oföränderlig bindevokal (i, ti, ii). 
I infinitiv sing. och genitiv i plural bortkastas t, men qvarstår i 
infinitiv plur. uti ord på -i, hvaremot det i ord på u och ii kah qvarstå 
eller bortkastas. Exempel: sili, igelkott, lintu, fogel, wawu, svåger. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Abl. 
Allat. 
n rEssiv 
Transl. 
Abess. 
Nötti. 
Gen. 
int 
Iness. 
Elat. 
Mat. 
S i 11 g u 1 a r. 
sili 
siir 
siiiä *) 
silizä 
silissä 
A l A 
silise 
siiiiä 
sililtä 
silile 
silinä 
silihsi 
silittä 
*) silita. 
P l u 
éitft 
silié' 
siiitä 
silizä 
silissä 
silisi 
lintu 
linnd' 
lintua2) 
linnuza 
linnussa 
lintuse 
linnula 
liunulta 
linnule 
lintuna 
linuuksi 
linnutta 
*) lintuta. 
t a l . 
Hnnut 
lintujé' 
lintuita1) 
lintuiza 
Iintuissa 
lintuisi 
wåwu 
A 1 • ' 
wäwii' 
wäwuä 8 ) 
wäwiizä 
wäwussä 
wåwiise 
wäwiilä 
wäwulta 
ivräwule 
wäwunå 
.wfiwttfcii;7|1 
wäwöttäy 
•) wäwtita. 
wäwfit 
wäwiijr' 
wäwuitä^)i 
wäwuizS' 
1» ••* * *' \r' 
wawuissa 
wäwiiisi 
•.'.»!! 
« 
Adess. 
Ablat. 
AUat,: 
Essiy-
TrarjsU 
Abess. 
4. 
« 
;4UHS 
s*lile 
silina 
silihsi 
silitta 
AHhQVl^T 
lintuila 
Ijntuitya ji 
limuile 
lintuina 
lintuihsi 
lintuitta 
') lintnja. 
wäwuilä 
i, wäwäiltä 
wSwftile 
»f • • • ir 
wawuma 
wäwiiihsi 
wäwiiittä. 
2) wawuja. 
Anmärkning. Till denna klass höra äfven egenskapssubstantiver 
på -us (us), hvilka böjas såsom om deras stam slutades på -u (ii); t. ex. 
ilozus, skonhety gen. ilozu5, iness. ilozuza, elat. ilozussa, adess. ilozula 
o. 8. v.; men infinitiv sing. bildas såsom om stammen skulle slutas på -t, 
t. ex. ilozutta, och i abessiv blir stamvokalen förlängd, för att sålunda 
skilja denna kasus från den fÖrenämnda, alltså: ilozutta. 
§ 80. Tredje Klaéten. 
Ord, som till bindevokal hafvå a eller S. j ' 
Såvfil i infinitiv sing* som infinitiv plur. kan t antingen bortkastas 
eller qvarstå, i genit. plur. bortkastas det. öm bindevokalénsi1 förändringar 
•e \\ 23* 24. Exempel: julkka, brynsten, silta, bro, kaftiJa, gryta, 
cfippä, ^ttifiulle. 
S i n g u 1 a r. 
NODE^ 
Gen. 
Inf. 
< Iness. 
Elat, 
Iliat. 
julkka 
julkä' 
julkka *) 
julkaza 
julkassa 
julkka se 
silta 
silla' 
silta 2) 
sillaza 
sillassa 
siltasse 
kattila 
kattila' 
kattila 3) 
kattilaza 
kattilassa 
kattilase 
eäppä 
cäpä' 
c äppa4) 
cäpäzä 
capässä 
cappäse 
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Adese. 
Abl. 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Abl. 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
julkal a 
julkalta 
julkale 
julkkana 
julkah$i 
julkatta 
T) julkkåta. 
julkat 
julkkdjé' 
julkkdja*) 
julkköiza 
julkkdissa 
julkkdisi 
julkkdila 
julkkdilta 
julkkdile 
julkkdina 
julkkdihsi 
julkkditta 
*) julkkoita: 
sillala 
sillalta 
sillale 
siltana 
sillahsi 
sillatta 
2) siltåta. 
P l u r a l . 
sillat 
siltojé' 
siltoja 2) 
siltoiza 
siltoissa 
siltoisi 
siltoila 
siltoilta 
siltoile 
siltoina 
siltoihsi 
siltoitta 
2) siltoita. 
kattilala 
katt il älta 
kattilale 
kattilana 
kattilahsi 
kattilatta 
3) katHlåta. 
kattilat 
kattilojé' 
kattiloja3) 
kattiloiza 
kattiloissa 
kattiloisi 
kattiloila 
kattiloilta 
kattiloile 
kattiloina 
kattiloibsi 
kattiloitta 
8) kattiloita. 
CÄpålä 
eåpältfi 
cäpfile 
cåppfinä 
clpahsi 
cäpfitta. 
A A 
4) cäppåta. 
A 
cäpåt 
cåppié' 
c Jtppiä *) 
capizå 
cåpissä 
A 
f
 n A A 
c appisi 
cåpilä 
A 
cäpilta 
A 
capile 
A 
Ciippina 
cäpihsi 
A 
capittä. 
A 
4) cappita. 
§. 81. Fjerde Klassen. 
Ord, som till bindevokal hafva e. 
Med några få undantag bortkasta tvåstafviga stammar i inf. sing. 
dess t, hvaremot de flerstafviga bibehålla det, men utesluta i stället binde-
5 
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vokalen e (§ 29. 2). I inf. plur. bibehålla en del tvåstafviga ord t, en 
annan del bortkastar detsamma, hvilket äfven alla flerstafviga göra. Afven 
i genit. plur. bortkasta alla till denna klass hörande ord dess t. Om bin-
devokalens förändringar se § 25. 
I denna klass böjes en mängd ord, hvilkas stam i nominativ lidit 
större eller mindre förändringar, och hvilka finnas uppräknade under § 66. 
För att bättre åskådliggöra alla de vid böjningen i denna klass in-
träffande förändringar, meddele vi här följande exempel: c iwi , sten, sormi, 
finger, oponé', häst, uhar, Ju/ver, iwus, hårstrå, wdd'é', smörja. 
S i n g u 1 a r. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
lness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Abl. 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
ciwi 
ciwe 
ciweä 
ciwezä 
ciwessä 
ciwése 
ciwelä 
ciWeltä 
ciwele 
ciwenä 
ciwehsi 
ciwettä v 
P 1 u 
ciwet 
ciwäjé' 
c iwäjä ') 
sdrmi 
sJrmé' 
sormea 
sörmeza 
sdrmessa 
sdrmése 
sdrmela 
sdrmelta 
sormele 
sdrmena 
sdrmehsi 
sdrmetta 
r a i. 
sdrmet 
sdrmejé' 
sdrmita 
oponé' 
oposé' 
owossa 
oposeza 
oposessa 
oposése 
oposela 
oposelta 
oposele 
oposena 
oposehsi 
oposetta 
oposet 
oposié' 
oposia 
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lness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Abl. 
AHat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
ciwäizä 
ciwäissä 
t • f t • A 
c lwaisi 
ciwäilä 
ciwäiltä 
ciwäile 
ciwäinä 
ciwäihsi 
ciwäiltä 
sormeiza 
sörmeissa 
sörmeisi 
sörmeila 
sörmeilta 
sdrmeile 
sörmeina 
sörmeihsi 
sörmeitta 
oposiza 
oposissa 
oposisi 
oposila 
oposilta 
oposile 
oposina 
oposihsi 
opositta. 
*) vanligen: ciwaj. 
S i n g u I a r. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Abl. 
Ailat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
Nom. 
Gen. 
uhar 
uharé' 
uharta 
uhareza 
uharessa 
uharése 
uharela 
uharelta 
uharele 
uharena 
uharehsi 
uharetta 
P 1 u r 
uharet 
uharié' 
iwus 
iwuhsé' 
iwuhssa 
iwuhseza 
iwuhsessa 
iwuhsése 
iwuhsela 
iwuhselta 
iwuhsele 
% iwuhsena 
iwuhsehsi 
iwuhsetta 
a 1. 
iwuhset 
iwuhsié' 
wddé' 
wöitemé* 
wöd'éta 
wditemeza 
wditemessa 
wditemése 
wditemela 
wditemelta 
wöitemele 
wöitemena 
wditemehsi 
wditemetta. 
wditemet 
wöitemié' 
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Inf. 
Iness. 
Elat. 
Wat, 
Adess. 
Ablat. 
Allat. 
Es$iv 
TransL 
Abess. 
A, JHLQVIST 
uharia 
uhariza 
uharissa 
uharisi 
uharila 
uharilta 
uharile 
uharina 
uharihsi 
uharitta 
iwuhsia 
iwuhsiza 
iwuhsissa 
iwuhsisl 
iwuhsila 
iwuhsilta 
iwuhsile 
iwuhsina 
iwuhsihsi 
iwuhsitta 
wöitemia 
wöitemiza 
wöitemissa 
wöitemisi 
wöitemila 
wditemilta 
wcitemile 
wditemina 
wöitemihsi 
wditemitta. 
§ 82. Femte Klassen. 
Ord, som till bindevokal hafva o, d. 
I båda infinitiverna och genitiv plur. bortfaller t. Om bindevoka-
lens öfvergång i plur. till a se § 26. i . Binde vokalen o förblir oförän-
drad i substantiver, som äro härledda från verber och betyda en hand-
ling; sådana äro: mahso, betalning, tulo, ankomst, män ko, lek, m. fl. 
Exempel: lehto, blad. 
Nominativ 
Genitiv 
Infinitiv 
Inessiv 
Elativ 
Illativ 
Adessiv 
Ablativ 
Sing. 
lehto 
leh6' 
lehtoa 
lehoza 
lehossa 
lehtose 
* lehola 
leholta 
Plur. 
lehot 
lehtajé' 
lehtaja 2) 
lehtaiza 
lehtaissa 
lehtaisi 
lehtaila 
lehtailta 
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Allativ lehole lehtaile 
Essiv lehtona lehtaina 
Translativ lehohsi lehtaihsi 
Abessiv lehotta lehtaitta. 
*) vanligen: lehtaj. 
§ 83- Sj ette Klass en. 
Ord, som hafva slutaspiration. 
Den aspiration, kvarorn här är fråga, förekommer endast i »om. 
sing. och är af två slag, antingen l:o en hastig tillslutning af den luft-
ström, som varit nödig för uttalandet af den sista vokalen, hvarvid ett 
knappt hörbart h uppkommer, såsom i orden: iile', grädda,, ragé', hagel, 
wene', båt, eller 2:o ett s, hvartill aspirationen i en mängd ord förhård-
nat såsom i : ratis, visthus^ lammas, får, kallis, dyr. Båda fallen hafva 
det gemensamt, att aspirationen uppkommit på bekostnad af stammens 
långa uti juds-vokal, som blifvit förkortad. Bindestafvelsens tillslutning 
och bindekonsonantens till följe deraf skeende förmildring äro i båda fal-
len föranledda af slutaspirationen. 
Infinitivas i sing. äudelse -ta lägges omedelbart till stammen sådan 
den förekommer i nominativ, hvarvid i ord af det 2:o omnämnda slaget 
denna ändelses t framför s öfvergår till s (se § 51 . 3); deremot i ord, 
som höra till den i l:o anförda klassen, öfvergår slutaspirationen framför 
infinitiva i sing. ändelse till t, om bindekonsonanten är t, i alla öfriga 
fall öfvergår den till h ; t. ex. af sie', band, kue', inslags ehe', grannlåt, 
hvilkas stammar äro: sité, ku te, ehté*, blir infinitiv sing.: siéttä, kuetta, 
ehettä, men af wene', bät, iile', grädda, terwe\ frisk, blir samma kasus: 
wenehtä, ulehtä, terwehtä. I infinitiv plur. bibehålles ändeisens t; men i 
genitiv plur. bortkastas det i alla andra ord äu de på -as, i hvilkas geni-
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tiv plur. den J 46. 2 beskrifna sammansmältningen af det förmildrade t 
med föregående diftong eger rum. Dessa förändringar ses tydligare af 
följande exempel: ehe\ grannlåt, ule\ grädda, ratis, visthus, armas, tär. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Ablat. 
Ällat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
ehe' 
ehté' 
ehettä 
ehtézä 
ehtéssä 
ehtése 
ehtélä 
ehtéltä 
ehtéle 
ehténä 
ehtéhsi 
ehtéttä 
S i n g u 1 a r. 
filé' 
filé' 
filehtä 
filézä 
uléssä 
ulése 
iilélä 
filéltä 
filéle 
iilénä 
tiléhsi 
iiléttä 
ratis 
ratti' 
ratissa 
rattiza 
rattissa 
rattise 
rattila 
rattilta 
rattile 
rattina 
rattihsi 
rattitta 
armas 
arma' 
armassa 
armäza 
armassa 
armåse 
armåla 
armålta 
armåle 
armåna 
armahsi 
armåtta. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Ablat. 
ehtét 
ehteié' 
ehteitä 
ehteizä 
ehteissä 
ehteisi 
ehteilä 
ehteiltä 
P l u r a l . 
iilét 
fileié' 
uleitä 
fileizä 
uleissä 
uleisi 
öleilä 
uleiltä 
rattlt 
rattié' 
rattlta 
rattiza 
rattissa 
rattisi 
rattila 
rattilta 
armåt 
arrnadé' 
armaita 
armaiza 
armaissa 
armaisi 
armaila 
armailta 
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Allat. 
Essiv 
TransL 
Abess. 
ehteile 
ehteinä 
ehteihsi 
ehteittä 
lileile 
uleinä 
(ileihsi 
uleittä 
ratttie 
rattina 
rattihsi 
rattitta 
armaile 
amiaina 
armaihsi 
artnaitta. 
B. Komparation. 
§ 84. Komparativ bildas sålunda, att till positivens stam lägges i 
nominativ sing. ändelsen -pi, i de öfriga kasus -pa, hvarefter kasus-än-
delserna vidfogas; och ehuru denna ändelse, såsom utgörande bindestaf-
velsen, genom kasusändelsernas tillkomst ofta blir sluten, undergår dess 
konsonant dock ingen förändring. För öfrigt är härvid att märka, att 
tvåstafviga adjektiv-stammar på a (ä) framför komparativa ändelse förbyta 
denna vokal till e; t. ex. mussa, svart, kowa, hård, piihä, helig, sfiwä, 
djup, hafva i komparativ: mussepi, kdwepi, puhepi, siiwepi. Kompara-
tiv böjes på samma sätt som flerstafviga norniner på a (se § 80), utom att 
bindevokalen a bortkastas framför pluraFs i. 
§ 85. Någon superlativ med egen ändelse finnes icke i Wotiskan. 
I stället för superlativ nyttjas vanligen komparativ med partikeln kdikkiå\ 
allra, t. ex. köikkia' puhepi, den heligaste, kdikkiå' mussepi, den svartaste. 
C. Räkneord. 
§ 86. De enkla räkneorden i Wotiskan äro 12, nemligen: 
Grundtal : 
1. lihsi 
2. kahsi 
3. kdlme 
4. nell'ä 
5. wisi 
Ordningstal: 
esimené' 
töiné' 
kolmas 
neiräs 
wies 
# 
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f). 
7. 
8. 
9. 
10. 
100. 
fooo. 
kusi 
seitsé' 
kahehsa' 
A 
iihehsä' 
ciimmé' 
sata 
tu ha t ta 
kues 
seitsemes 
kahehsamas 
iihehsämäs 
ciimmenes 1. ciimmés 
sås 
tuhattdmas. 
J 87- Af grundtalen böjas iihsi, kahsi, kdlrne, wisi, kusi regel-
bundet såsom tvåstafviga nominer på e, nelfä såsom nominer på ä, och 
sata såsom de tvåstafviga nominer på a, i hvilka a i plural öfvergår till o. 
Seitsé', kahehsa', iihehsä', ciimmé' äro här lika litet som i Finskan geni-
tiver, såsom en del finska grammatici velat anse dem, utan deras stammar 
lyda: seitseme, kahehsama, iihehsämä, c iimmene, hvilka efter slutvokalens 
eliderande hetat: seitsem, kaliehsam, iihehsäm, c timmen, men då m i ut-
Ijudet öfvergått till n (se § 54. 4) och detta åter elideras samt föregående 
vokal förlänges (se § 22), hafva de fått sin nuvarande form. Seitsé'* och 
ciimmé' böjas alldeles såsom orden i sjette klassen, J 83, alltså: gen. seit-
semé', c timmené', inf. seitsétä, ciimmétä, iness. seitsemezä, ciimmenezä, 
A 
o. s. v.. Kahehsa' och iihehsä' deklineras på samma sätt, med den skil-
nad blott att bindevokalen är a (ä). Tuhatta böjes, med undantag af inf. 
siug., som heter tuhatta, af stammen tuhattdma, således: gen. tuhattdma', 
iness. tuhattdmaza, illat. tuhattdrnäse, adess. tuhattdmala, plur. nom. tuhat-
trimat, inf. tuhattdmia o. s. v. 
$ 88. Med undantag af esimené' och töiné', hvilka böjas som ad-
jektiver på -ne' (se'), bildas ordningstalen från grundtalen derigenorri att i 
uominativ ett s vidfogas till grundtalets stam, hvarvid också konsonant-
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förändring eger rum, såsom i (saas) sås, den hundrade, af sa ta, hundra. 
I de öfriga kasus lägga ordningstalen till stammen ett -ttdma (-ttömä)j 
t. ex. kolmas, wies hafva i genitiv: kdlmattdmå', wiettömä', iness. kdl-
mattdmaza, wiettömäzä, plur. nom. kdlmattdmat, wiettömät, iness. kol måt-
to ai i za, wiettömizä, o. s. v., men inf. sing. har regelrätt ur stammarna 
kolmas, wies: kdlmatta, wiettä. 
$ 89. Af dessa enkla räkneord bildas de öfriga genom samman* 
sättniug, på följande sätt: 
I L 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
29. 
30. 
40. 
50. 
60. 
70. 
Grund tal: 
uhstosVamatta 
kahstosYamatta 
kdlmtosVamatta 
rielfä tosc s' am åtta 
wistosYamatta 
kustos samatta 
seitsétos samatta 
kahehsatos samatta 
uhehsätossamatta 
kahs' ciimmétä 
kahs' ciimmét' uhsi 
A 
kahs' c iimmét' iihehsä 
kdlm' ciimmétä 
nelfä ciimmétä 
wis' ciimmétä 
kus' ciimmétä 
seitsé* ciimmétä 
Ordningstal: 
iihstossamas 
kahstossamas 
kdlmtossamas 
nelfätosYamas 
wistossamas 
kustos sa mas 
seitsétos s amas 
kahehsatos sa mas 
uhehsåtos s amas 
kahscummcs 
kahs'-ciimmés-esimené' 
kahs^cummes-iihehsämäs 
- kdlm'-ciimmés 
nellä-ciimmés 
wis'-c iimmés 
kus'-ciimmés 
seitsé'-c iimmés 
6 
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80. 
90. 
101. 
200. 
300. 
2000. 
5000. 
kahelisa' cumtnétä 
A 
iihehsä' c limmétä 
sata lihsi 
lfahsi sata 
kol me sata 
kahsi tuhatta 
wisi tuhatta 
kahehså'-cutnmés 
A 
uhehsä'-c iimmes 
sata-esimené' 
kahsi-sås 
kolme-sas 
kahs'-tuhattdmas 
wis'-tuhattdmas. 
Ordet tosVamatta i talen mellan 10 och 20 är inf. sing. af tosVa-
mas (analogt med det finska toistas i de dialektvis förekommande: yksi-
toistas, den elfte, kaksitoistas, den tolfte, o. s. v.), och sålunda heta t. ex. 
11, 12 i Wotiskan ursprungligen: uhsi tosVamatta ciimmétä, kahsi tos°-
sVmatta c iimmétä, ordagrannt: 1, 2 af det andra tiotalet. Af talen un-
der 100 deklineras utaf de mellan tiotalen belägna endast det mindre talet, 
t. ex. uhele tosVamatta, ät el/va, kahs' c limmet' lihehsältä, af tjugonioy 
kahehsa' ciimmét9 nelfäzä, i åttiofyra; hvaremot i de jemna tiotalen, 
hundratalen och de mellan dessa liggande hvarje i sammansättningen in-
gående ord böjes, t. ex. wiessä c (immenessä, ur femtio, kahela sala, hos 
tvåhundra, kolmela sala kuela ciimmenelä kahehsamala, hos trehundra 
sextioåtta. 
§ 90. Af grundtalen förekomma ännu äfven instruktiver, af hvilka 
instruktiv siug. såsom i Finskan är alldeles lika med genitiv, alltså: uhé', . 
A 
kahé', kolmé', nellä', o. s. v. och instruktiv plur. ändas på i' (i Finskan: 
in), med de vanliga förändringarna af bindévokalen framför i, således: 
iihsi', kahsi', kdlmi', ueiri) o. s, v. Instruktiv sing. har i detta fall bety-
A A 
delse af gemensamhet; t. ex mö assusimrna tétä mö kdlmé', vi gingo 
A 
långsmed vägen, tre tillsammans, kahéko tö ropa* sditta? åto ni på tu-
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ntunna hand upp gröten? — Instruktiv plur. har betydelse af unge/är-
äghet, och nyttjas således i sådana fall, då andra språk bruka prapositio-
nen omkring; t. ex. kasenna talwena ewät jawot mahsa linnaz kui kdlmi', 
neirt> rubl i', i denna vinter kostar icke mjölet i staden (neml. St. Pe-
tersburg) mer än omkring 3, 4 rubel. 
§ 91. Hälfter betecknas i Wotiskan på samma satt som i Finskan 
med poli, sida, hälft, och infinitiv sing. af det ordningstal, som ar när-
mast öfver det hela i det tal, som skall betecknas; således: \ poli, \\ 
poli toissa, 2\ poli kdlmatta, 3\ poli nellättä, o. s. v. Af dessa ord bö-
jes endast det förra, såsom: pölessa neH'ättS, ur 3^, polelta kahehsamatta, 
af 7\. — -| heter kolmas osa, | c etwert eller c etwertakka. Andra bråk 
känna ej Woterna. 
§ 92. Då priset för något i Finskan anges med adessiv (t. ex. 
ostin kolmella ruplalla, viidellä kymmenellä kuudella kopeekalla, jag köpte 
lör 3 rub. 56 kop.), har Wotiskan blott det ord i adessiv, som säger, af 
hvad slag priset är, men talordet står i geniriv; så lyder ofvanstående i 
Wotiskan: dssin kdlrné' ruplala, wié' ciimmené' kué' kopékate, en egen-
het, som kan förklaras endast derigenom att adessiv här är en Femiicism 
och i dess ställe bör stå den, Finskans adessiv motsvarande sammansätt-
ningen af genitiv med ka (se § 74), således det nyssanförda exemplet lyda: 
dssin kdlmé* ruplå ka, 56 kopéka' ka. 
D. Pronomen. 
Pronominerna äro i Wotiskan af följande slag. 
j) 93. Personalia: miä, jag, siä, du, täm/i, han, mö, vi, tö, ni, 
nämä, de. Deras böjning är följande: 
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Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Mar. 
Adess. 
Ablat. 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Mat. 
Adess. . 
Abl. 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
A. AHLQ 
S i n g u 
rnia 
minu' 
minua 
minuza 
minussa 
minuse 
milla 
milta 
mille 
minima 
minuhsi 
minutta 
P l u r 
A 
mö 
med'é' 
meitä 
meizä 
meissä 
meisi 
meilä 
meiltä 
meile 
meinä 
meihsi 
meittä 
VIST 
1 a r. 
sia 
sinu 
sinua 
sinuza 
sinussa 
sinuse 
silla 
silta 
sille 
sinuna 
sinuhsi 
sinutta 
a 1. 
A 
tö 
tedé' 
teitä 
teizä 
teissä 
teisi 
teilä 
teiltä 
teile 
teinä 
teihsi 
teittä 
tama 
tfinafi' 
- i r . t r 
täta 
tämäzä 
. v v v 
tamassa 
tamäse 
tallä 
tälta 
tälle 
tämänä 
tämähsi 
tämättä. 
nämä 
nädé' 1. 
v .it 
naita 
näizä 
näissä 
naisi 
näilä 
nailta 
näile 
näinä 
näihsi 
näitta. 
nanne 
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§ 94. Demonstrativa: se, den der, kasse, den här, denne. De 
klination sker som följer: 
S i n g u l a r . P l u r a l . 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Ablat. • 
Allat. 
Essiv 
Transl. 
Abess. 
se 
sene 
sita 
sina 
sitä 
sihé 
sila 
siltä 
sile 
senehä 
senehsi 
senettä 
§ 95. Relativa: c en, 
kasse 
kasé' 
kasta 
kassena 
kasessa 
kasse 
kasela 
kaselta 
kasele 
kasenna 
kasehsi 
kasetta 
hvilken, kumpa, 
ned 
ninné' 
nita * 
niza 
nissä 
msi 
nila 
nilta 
nile 
ninä 
nihsi 
nittå 
hvilken, 
kane 
kaneié' 
kaneita 
kaneiza 
kaueissa 
kaneisi 
kaneila 
kaneilta 
kanéile 
kaneina 
kaneihsi 
kaneitta. 
mi, hvilken, hvad. 
Deras böjning sker på följande sätt: 
S i n g u l a r . 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
Iness. 
Elat. 
Illat. 
Adess. 
Ablat. 
c en 
C A ) 
c ene 
cetä 
ceneza 
cenessä 
cenése 
cenelä 
ceneltä 
kumpa 
kummå' 
kumpa 
kummaza 
kummassa 
kumpase 
kummala 
kummalta 
m i 
mine 
mitä 
minezä 
minessä 
minése 1. mihé 
millå 
miltå 
46 
Allat. 
Ess i v 
Trausl. 
Abess. 
Nom. 
Gen. 
Inf. 
J. A 
c enele 
cenenä 
c enehsi 
c euettä 
p i 
ced 
c ene' 
cetä 
HL 
u 
Q ris T 
kummale 
kumpana 
kummahsi 
kummatta 
r a 1. 
kummat 
kumpié' 
kumpia 
mille 
mina 
mihsi 
mittä. 
mid 
mine 
mitä o. s. v. för 
cen och mi lika med singular; kumpa äter böjes alldeles regelbundet så-
som tvåstafviga nominer på -a, hvilkas bindevokal bortkastas framför plu-
ral^ i. 
§ 96. Interrogativa: cen, hvem, hvilken, äfvensom med anhangs-
partikeln ka: cenka, cenéka (utan någon modifikation i betydelsen), 
kumpa, hvilken, hvilkendera, ml och mic ä, hvilken, hvad, miltiné' eller 
millinéVgén. miltisé' eller millisé', hurudan. De förstnämnda orden böjas 
enligt föregående $, endast med den skilnad, att uti c enka och mic a an-
hangspartikelu hänges efter kasusändelsen; miltiné' eller milliné' åter bö-
jes såsom flerstafviga stammar på -e. 
§ 97. Possessiva, sådana de förekomma i många andra språk, fin-
ner man ej i de finska språken. Finskan har i stället för adjektiviska pos-
sessiver utbildat possessiva suffixer (-ni, min, -si, diny -mme, ixfr, -nne, 
eder, -nsa [-nsä], -h-n, hansy sin, deras). Estniskan har antingen icke 
förmått utbilda dessa suffixer, eller äro de genom andra språks inflytelse i 
denna munart bragta till glömska och man finner spår af dem deri en-
dast i folksånger och äldre skrifter. I ett sådant outbildadt eller förgätet 
»kick förekomma de äfven i Wotiskan, och deras bruk i hvardagstalet är 
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mer och mer i af tagande. Sådana suffixerna för det närvarande anträffas 
i detta språk, äro de: 
1) -ni, min, hvilken, om ordstammens bindevokal är e eller i, för-
kortas sålunda, att i elideras och n (euligt § 60. 2) bortkastas samt denna 
bindevokal förlänges; t. ex. min duk, min häst heta: (rättini, oposeni, 
rättin, oposen) rätti, oposé. 
2) -si, din, vanligen förkorta dt till -s; t. ex. lintusi eller lintus, 
din fogel. 
3) -sa (-sä), gemensam för 3:dje personen i singular och plural, 
med betydelse af hans, sin, deras. Det possessiva begreppet uttryckes 
ömsom med denna suffix och med en, det Finska -h-n motsvarande, för-
länoning af det ords utljuds-vokal, hvartill suffixen hör. Om denna vokal 
redan i sig sjelf är lång, då kan endast suffixen -sa (-sä) komma i fråga. 
Exempel: naisesa eller naisé, sin hustru, naiselesa eller naiselé, åt sin hu-
sfru, naisettasa eller naisettå, utan sin hustru; lampasa, sin eller deras 
jår, kalasa, of sin eller deras fisk. Den nämnda vokal-förlångningen i 
stället för 3:dje personens suffix undvikes dock så snart någon förvexiing 
med l:sta personeus sammandragna suffix är att befara. 
4) för l:sta personen i plural finnes ingen egen suffix, utan nytt-
jas l:sta personens i singular suffix äfven till betecknande af begreppet 
vår; t. ex. (2:dra versen i 20 stycket %f de här meddelade sångerna) 
meri medé' owwezani, hafve t är på vår gård; mö lähetimmä naiset 
eneni iessä moisåse, vi skickade hustrurna i stället för oss sjelfva till 
godset. 
5) -no (nö), eder, t. ex. poikano, eder son> rättinö, eder duk, 
poigaleno, åt eder son, rätizänö, i eder duk. 
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§ 98. Vida oftare än på ofvanbeskrifvet sätt förekomma dessa suf-
frxer i förening med adjektivet oma, egen, hvilket då antager betydelse af 
den persons possessiv, hv.trs suffix är detsamma vidhängdt, och förblir 
sjelft indeklinabelt. Följande exempel upplysa närmare detta förhållande: 
jag håller bröllopp åt min dotter, miä piän pulmöj omani tiittärele; gif 
hafra åt dina hästar, anna kagroj omasi oposile; han slår sin hustru, 
A A 
tärna löb omasa naissa; vi skära råg med våra skaror, mö riiissä ni-
A 
tämmä omani sirppié' ka; ni åken med edra hästar, tö ajatta omano 
oposié' ka; de köpa foder för sina kreatur, nämä össawat kormå omasa 
siwatoile. 
§ 99. Reflexiva äro ihse och ene, båda med betydelse af sjelf 
Ihse förekommer ensamt endast i nominativ, i alla andra kasus bifogas 
dertill ene, hvilket far böjningsändelserna och som åter ej förekommer i 
nominativ. I betydelsen. sjelf anträffas i de öfriga kasus ene vanligen en-
samt, och då sjelf står såsom ett personelt pronomen, far ene i dessa kasus 
den ifrågavarande personens suffix; t. ex. åt mig sjelf, enelleni eller 
A 
euellé; af eder sjelf va, eneltänö; hos dem sjeljva, eneläsä eller enellä. 
Detta ord, hvaraf plural är lika med singular, böjes på följande sätt: 
Nom. Ene 
Gen. Ené' 
Inf. Entä 
Iness. Enezä 
Elat. Enessä 
Illat. Enése 
Adess. Enelä 
Ablat. Eneltä 
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Allat. Enele 
Essiv. Enenä 
Transl. Enehsi 
Abess. Enettä.
 ; , 
Nästan i samma form och med samma användningssätt förekom-
mer detta ord i Estniskan. Dess tillvaro är lika sjelfständig och dess ur-
sprung lika svårförklarligt som hvarje annat primitivt ords. Att härleda 
det från sufflxen -sa ( i Finskan dialektvis -nsa), såsom Ahrens gör i sin 
Grammatik der Ehstnischen Sprache § 118, är alldeles ovetenskapligt, ty 
på ett sådant förfaringssätt skall man hafva svårt att finna exempel i de 
finska språken. Tvertom kan det ännu uppvisas, att de flesta såväl böj-
nings- som aflednings-ändelser uppkommit ur verkliga ord, söm ännu äro 
förhanden, och sålunda är det äfven högst sannolikt, att den nämnda suf-
fixen har i Wotiskan sitt ursprung i ordet ene och i Finskan i dess mot-
svarighet hän (han), hvilken form för 3:dje personens suffix i det sist-
nämnde språket också är vida allmännare än -nsa (-nsä). Att pronomen 
hän, han, i Finskans vestliga dialekter har reflexiv betydelse, synes bland 
annat af många ställen i den finska bibelöfversättningené 
§ 100. Indefinita: mdnikas, någon, mu, en annan, mokoma, en 
sådan, ndlepat, båda, sama, densamme, detsamma, iihsi, detsamma, 
koikki, all, köikélainé', allehanda, mdnélainé', mångahanda, jöka, hvarje, 
eb cencäi, ingen, eb micäi, intet. 
Mdnikas, gen. mdnikkå', mokoma, gen. mokoma', sama, gen. sama', 
köikélainé', gen. kdikélaisé\ mdnélainé', gen. mdnélaisé5, böjas regelbuudet 
7 
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i den klass, hvartill hvarje af dem enligt sin bindestafvelses beskaffenhet 
hörer. Mu deklineras i första klassen, med undantag af genitiv plur., der 
det har munné'. Ndlepat är ett komparativ på samma sätt som det mot-
svarande finska molemmat och deklineras såsom flerstafviga komparativen 
Uhsi i betydelsen af detsamma böjes endast i singular, för öfrigt regel-
bundet* Kdikki, gen. kdiké', böjes såsom ett nomen på -e, med undan-
tag af nominativ plur., som det har lika med nominativ sing. Jdka är 
indeklinabelt. Uti eb c ene Si och eb micäi är stafvelsen ca (äfven ka, i 
Finskan ka, ka) en numera betydelselös anhangspartikel och i uti slutet 
år det förkortade ki, iom stärker negationen. Dessa ord böjas regelbun-
det, sålunda att c en och mi deklineras och cäi efterhänges. Endast infi-
nitiv gör häri ett undantag, i det den bortkastar enklitikan c ä och anta-
ger dubbel ändelse, den ena framför, den andra efter partikeln -i, alltså; 
(ce-tå-i-tä, mi-tå-i-tä) cetäitä, mitåitä. 
/ / . Verbet. 
\ 101. Verbets stam finnes i sin renhet uti den nekande konju-
gationens praesentativ; t. ex. af suwwä, åta, tulla, tomma, nekande prae-
sentativ: (en, et, eb, o. s. v.) sö, tule, stam = sö, tule. Men då verbets 
utljuds-stafvelse i den nekande praesentativen anses sluten, äro alla förän-
derliga konsonanter i denna forms bindestafvelse underkastade förändringar, 
som förut blifvit beskrifna; söker man stammen för verber, i hvilkas ne-
kande praesentativ en sådan konsonant-förändring egt rum, bör man endast 
återställa de förändrade konsonanterna i sitt ursprungliga skick, och stam-
men'är funnen, t. ex. af wdttå, taga, ditå, sköta, nekande praesentativ: 
(en, et, eb, o. s. v.) wdta, ocfa, stam *= wdtta, ditå. 
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§ 102. Ronjugationen i Wotiskan är tvåfalldig, jak ande och ne-
kande, t. ex. wötan, wotat, wotab, jag, du, han tager, en wdta, et wöta, 
eb wöta, jag, du, han tager icke. 
§ 103. I läran om det finska verbets modi och tempora herrskar 
ännu stor förvirring genom de många olika uppställningar och benämnin-
gar, olika författare deri infört. Vi vilja här begagna den ordning och de 
benämningar, af hvilka Lönnrot betjenar sig i sitt arbete: Om det Nord-
Tschudiska språket (Helsingfors 1853). Wotiskans modi blifva sålunda 
följande: praesentativ, praeteritiv, indefinitiv, konditional, imperativ, sub-
stantiv, adjektiv. Med undantag af den sistnämnda, som har två tider: 
den oförflutna och den förflutna, hafva dessa modi blott en tid, neml. den 
oförflutna. 
§ 104. Praesentativ har ingen ändelse, utan läggas här persons-
ändelserna omedelbart till stammen; t. ex. tulen, jag kommer, wöttawat, 
de taga. 
§ 105. Praeteritiv's tillägg till stammen är -si, som i en del ver-
ber blir -i. Framför detta i undergår stammens utljuds-vokal de förän-
dringar, som förut blifvit uppgifna; t. ex. puhun, jag blåser, praeteritiv 
puhusin, jag blåste, sån, jag får, praeteritiv sain, jag fick. 
§ 106. Indefinitiv lägger till stammen ändeisen -ne, hvilken de 
enstafviga verberna, egendomligt nog, fördubbla, och hvars konsonant ef-
ter beslägtade konsonanter undergår förut uppgifna förändringar; t. ex. 
wötan, jag tager, indefinitiv wöttanen, jag torde taga, wajellan, jag 
byter, indef. wajeltanen, jag torde byta, sön, jag äter, indef. sonenen, 
jag torde äta, tulen, jag kommer, (tulenen, tulnen) tullen, jag torde 
komma. 
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§ 107. Konditionars tillagg är ändeisen -isi, hvilken äfven blir i 
enstafviga verber fördubblad till -isési; t, ex. kannan, jag bar, konditional 
kantaisin, jag skulle bära, imen, jag suger, kond. imeisin, jag skulle ,sv/-
ga, eunäfu£n, jag andas, kond. ennähtäisin, jag skulle andas; jon, jag 
dricker, kond. jöisésin, jag skulle dricka, wény jag förer, kond. weisésin* 
jag skulle fora. 
§ 108. Imperativ fogar till stammen ändeisen -ka. Dock är denna 
ändelse i imperativa 3:dje person såväl i singular som plural förbytt till 
den i Finskan förekommande modus rogatirs ändelse -ko, hvilken för-
blandning af dessa äfveu till betydelsen ganska nära beslägtade rnodi dia-
lektvis förekommer också i det sistnämnda språket. Vidare är om impe-
rativa ändelse i Wotiskan att märka, att den i dagligt tal sällan före-
kommer i 2:dra person singular, utan begagnas här den nakna stammen 
sådan den förekommer i den nekande konjugationens praesentativ. Detta 
är äfven fallet i Finskan, men dialektvis förekommer anförda ändelse i 
detta språks 2:dra person imperat. (t. ex. annaka 1. annakka, gif du), an-
dra dialekter åter hafva i stället för denna ändelse en mycket stark aspi-
ration £anna, gif du, låter i savolakska dialekten nästan som annak), och 
i de här meddelade wotiska sångerna träffas den äfven uti ifrågavarande 
2:dra person sing. af imperativ. Det är således att förmoda, att den först 
i en sednare tid bortfallit från detta ställe, helst den ännu såväl i Fin-
skan som i Wotiskan anträffas i 2:dra person plur. af denna modus, 
hvarest persons ändeisen, som med densamma sammansmält, gjort dess 
vokal lång. 
§ 109. I substantiv, ehuru i Wotiskan mycket fattigare ån i Fin-
skan, förekomma 4 olika ändelser, neml. 1) -ta (-tä), hvars konsonant är 
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underkastad åtskilliga förändringar, som framdeles på sitt ställe skola an-
gifvas; 2 ) -te, hvari konsonanten likaledes undergår förändringar; 3) -ma 
(-ma), och 4) -miné'(-misé'), ändelse för det abstrakta substantivum ver-
bale, som bildar öfvergången från verbet till substantivet, böjes genom alla 
kasus och hvaraf endast inf. sing. och adess. sing. i förening med 3:dje 
personens possessiv-suffix omedelbart höra till verbet. Följande äro de 
böjningsformer, som förekomma med dessa ändelser t. ex. af verberna: 
A 
sön, jag äter, tulen, jag kommer, akkån, jag hugger: 
1) Infinitiv: siiwwä, äta, tulla, komma, akata, hugga, 
Translativ: siiwwähsi, tullahsi, akatahsi, till att äta, komma, hugga. 
2) Inessiv: siiwwezä, tulleza, akateza, under ätandet, kommandet, 
huggandet. 
3) Inessiv: sömäzä, tulemaza, akkåmaza, i äta, komma, hugga. 
A 
Elativ: sömassä, tulemassa, akkamassa, från att äta, komma, 
hugga. 
A A 
Ulativ: sömäse, tulemåsa, akkämåse, //// att äta, komma, hugga. 
A 
Abessiv: sömättä, tulematta, akkamatta, ulan att äta, komma, 
hugga. 
4) Infinitiv: sömissä, tulemissa, akkåmissa, att äta, komma, hugga. 
Adessiv: sömiselä, tulemisela, akkåmiselå, just i begrepp att äta, 
komma, hugga, (i Finskan: syömäisillään, tulemaisillaan, 
hakkaamaisillaan). 
§. 110. Adjektiv förekommer både i den oförflutna (praesens) och 
i den förflutna (perfectum) tiden. Den förras tillägg är -wa, t. ex. af 
wötan, jag tager, adj. praes. wöttawa, tagande, den sednares -nu, wot-
tanu, som tagit. 
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§. 111, Personal-ändelserna för de 4 första modi aro följande: 
8 i n g u 1 a r, P l u r a l . 
1. -ii -mma (mmå) 
2. -t -Ua (ttä) 
3. -b -wat (wät). 
I prseteritiv och koriditional har 3:dje personens i sing. ändelse 
bortfallit och moclus-stammen står här naken. I imperativ har 2:dra per-
sonens i sing. personal-ändelse jemte modus-ändelsen likaledes ""gått förlo-
rad; i de öfriga personerna har den lörra sammansmält med den sednare 
och modus-ändelsens vokal har till följe deraf blifvit förlängd, en förete-
else som förekommer t. ex. i Finskans 3:dje person praesent. (_tulee i stäl-
let för det ursprungliga tuleb). Substantiv^ och adjektiv's flesta former 
kunna i likhet med öfriga nominer erhålla possessiv-suffixernaj t. ex. siiw-
wähseni, for mig att äta, egentligen: till mitt att äta, stiwwezåsi, me-
dan du äter (eller åt), egentligen: * ditt äta, sömättäsä 1. sömättä, utan 
att han äter (eller ätit), egentligen: utan hans (sitt) äta, o. s. v. 
§ 112. Något egentligt passiv, sådant det förekommer i de indo-
germaniska språken, har Wotiskan lika litet som de andra språken af 
Finsk stam. Det som i dessa språks grammatik blifvit kalladt passiv är 
egentligen en impersonél aktiv konjugation, som äfven låter förena sig 
med de vanliga objektskasus; t. ex. minua löti, man slog mig. Dess all-
männa tillägg till verbets stam är -ta (-tä), hvilken ändelse i några fall 
åstadkommer förändringar i stammen, framför praeteritiv's ändelse sjelf 
förlorar sitt a och i prsesentativ låter sitt t undergå alldeles samma 
förändringar, som t undergår i infinitiv af ruocjus substantivs' första 
form. 
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$ 113. Modus-tillägget i passiv fir för praesentativ ett -s, uppkom-
met af -sse (-hse) och motsvarande Estniskans -kse ( = s ) . Praeteritiv's 
modus-tillägg är ett -ti, sammandraget af tie, hvilken form förekommer i 
de här meddelade sångerna. Indefinitiv fogar ett -nes till stammen, kon-
ditional åter ett isi, likaledes sammandraget af isie. I imperativ och sub-
stantiv samt praesens af adjektiv begagnas . aktiv's böjnings-ändelser, per-
fectum af sistnämnda modus lägger till stammen ändeisen -tu eller -tu 
(-ttu 1. -ttu). 
§ 114. I likhet med nominerna fördela sig verberna enligt sin 
bindevokals beskaffenhet i följande fem klasser. 
A. Jahande Ko n ju g a ti o n. 
§ 115. Första Klassen. 
Enstafviga verber. 
Praeteritiv's tillägg i denna klass är förkortadt till -i, vid hvars till-
komst den långa bindevokalen blir förkortad och bildar diftong med detta 
i, hvarvid o och ö öfvergår till o. Indefinitiv^ och konditional's ändelser 
äro fördubblade. Konsonanten t bortfaller i infinitiv af substantiv^ första 
form, i inessiv af dess andra form och i pra*entativ i passiv, hvarvid de 
förändringar med stammen intrSffa, som finnas förut beskrifna. Åfven i 
prarteritiv'8 ändelse i passiv bortfaller t. Exempel: jon, jag dricker. 
Akt i r. 
Praesentativ. 
Sing. 1. j&n Plur. 1. jomma 
2. jot 2. jotta 
3. jéb 3. jövat. 
A. JHL Q ris T 
Praeteritiv. 
Sing. 1. jöin Plur. 1. jöimma 
2. jöit 2. joitta 
3. jöi 3. joiwat. 
Indefinitiv. 
Sing. I. jonenen Plur. 1. jonenemma 
2. jonenet 2. jonenetta 
3. joneneb 3. jonenewat. 
Konditional. 
Sing. 1. jöisésin Plur. 1. jöisésimma 
2. jöisésit 2. jöisésitta 
3. jdisési 3. joisésivat. 
Imperativ. 
Sing. 2. jo 1. joka Plur. 2. joka 
3. joko 3. joko. 
Substantiv. 
1) Inf. juwwa 
Transl. juwwahsi 
2) Iness. juwweza 
3) Iness. jomaza 
Elat. jomassa 
Illat. jomåse 
Abess. jomatta 
4) Inf. jomissa 
Adess. jomisela 
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Adjektiv. 
Praesens: jowa 
Perfectum: jonu 
Passiv: 
Praesentativ: juwwas 
Praeteritiv: jott 
Indefinitiv: jotanes 
Konditional: jötaisi 
Imperativ: jotako 
Substantiv: 1) Inf. jota. 2) Iness. jotaeza. 
Adjektiv: Praes. jotawa, Perf. jotu. 
* § 115. Andra Klassen. 
Ord med oföränderlig bindevokal ( i , o, u, i i ) . 
Praeteritiv's ändelse lägges oafkortad till stammen. Konsonanten t 
i infinitiv af substantiv's första form, i inessiv af dess andra form och i 
praesentativ i passiv bortfaller. Ex. korin, jag skalar, ihon, jag hvässer, 
ujun, jag simmar, äiiliin, jag blänker. 
Aktiv. 
Praesentativ. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
korin 
korit
 4 
korib 
korimma 
köritta 
koriwat 
ihon 
ihot 
ihob 
ihomma 
ihotta 
ihowat 
ujun 
ujut 
ujub 
ujumma 
ujutta 
ujuwat 
au] iiii 
äulut 
äiiliib 
äiilummå 
äiiliittä 
Siiliiwät. 
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Prateritiv. 
Sing. 
Plur. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
körisiu 
körisit 
korisi 
körisimma 
körisitta 
korisiwat 
ihosin 
ihosit 
ihosi 
ihosirnma 
ihositta 
ihosiwat 
ujusin 
ujusit 
ujusi 
ujusimma 
ujusitta 
ujusiwat 
aulusin 
aulusit 
äuliisi 
auliisimmä 
äulusittä 
åiiliisiwät. 
Indefinitiv. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
körinen 
körinet 
körineb 
körinemma 
körinetta 
körinewat 
Uionen 
ihonet 
ihoneb 
ihonemma 
ihonetta 
ihonewat 
ujunen 
ujunet 
ujuneb 
ujunemma 
ujunetta 
ujunewat 
äulunen 
aiilunet 
äuluneb 
äiilunemmä 
äiilunettä 
äiiliinewät. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
körisin 
körisit 
korisi 
körisimma 
kÖrisitta 
korisiwat 
ihoisin 
ihoisit 
ihoisi 
ihoisimma 
ihoisitta 
ihoisiwat 
uj u is in 
ujuisit 
ujuisi 
ujuisimma 
ujuisitta 
ujuisiwat 
auluisin 
äuliiisit 
äiiliiisi 
äuliiisimmå 
äiiliiisittä 
äiiliiisiwät. 
Imperativ. 
Sing. 2. kdri l. korika iho 1. ihoka uju 1. ujuka åiilii 1. äiiliika 
3. körikö ihoko ujuko äulukö. 
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Plur. 2. 
3. 
1) Inf. 
Transl. 
2) Iness. 
3) lness. 
Elat. 
Mat. 
Abess. 
4) Inf. 
Adess. 
Praes. 
Perf. 
l) 
korikå 
koriko 
köria 
köriahsi 
korieza 
korimaza 
körimassa 
korimåse 
korimatta 
körimissa 
körimisela 
koriwa 
korinu *) 
i körinnu. 
ihoka 
ihoko 
Substantiv. 
ihoa 
ihoahsi 
ihoeza 
ihomaza 
ihomassa 
ihomåse 
ihomatta 
ihomissa 
ihomiselå 
Adjektiv. 
ihowa 
ihonu2) 
2) ihonnu. 
ujukå 
ujuko 
ujua 
ujuahsi 
ujueza 
ujumaza 
ujumassa 
ujumåse 
ujumatta 
ujumissa 
ujumiselå 
ujtiwa 
ujunu 3) 
s) ujunnu. 
äuliikå 
åiiliiko. 
äiiliiä 
äuliiähsi 
aiiluezä 
äiilumazä 
auliimassä 
Ar ' 
atilumäse 
auliimatta 
a ii] u missa 
auliimisela. 
äuluwa 
aiiliinii4). 
4) äuliinnii. 
Passiv. 
Pr.rsentativ: korias, ihoas* ujuas, åiiluAs. 
Prateritiv: koritti, ihotti^ ujutti, a^ LliittL 
Indefiöitiy: korittanes, ihottanes, ujuttanes, Suluttänes. 
Konditional: korittaisi,, ihottaisi, ujuttaisx, äuliittäisi. 
Imperativ: korittako, ihottako, ujuttako, auluttäko. 
Substantiv: 1) Inf. korittä, ihottä, ujuttå, åiiliittä. 
2) Iness. korittaeza, ihottaifcra, ujuttaefca, SäföttSezä. 
AdjekÖr: Praes. korittawa, ihottawå, ttfuttawa, äuluttSwä. 
Perf. korittu, ihottu, ujutttr, äuliittu. 
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N/ § 117. Tredje Klassen. 
Verber, som till bindevokal hafva a eller ä. 
Praeteritiv'8 ändelse förkortar sig till -i, framför hvilket bindevoka-
len å alltid bortkastas (§ 28), och åfven a i tre- och flerstafviga verber, 
men endast i sådana tvåstafviga, i hvilka o, d eller u ingår i den före-
gående stafvelsen; a förvandlas i verbet-, som i föregående stafvelse hafva 
i, till] u (§ 23. 5)j dock äro sådana verber högst få; i alla andra tvåstaf-
viga verber öfvergår a till d, hvarefter praeteritiv's i nästan alls icke hö-
res (§ 23. 4). Framför passiv's ändelse öfvergår bindevokalen a (ä) till 
e i alla de fall, då t från passiv's ändelse ej bortkastas, t undergår såväl i 
aktiv som i passiv samma förändringar som i föregående klass. Alla dessa 
förändringar ses bäst
 7af följande exempel: algan, Jag begynner, vrdtan r 
Jag tager, nitän, Jag skär (säd). 
Aktiv. 
Praesentativ. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
algan 
algat 
algab 
algamma 
algatta 
alkawat 
wdtan 
wdtat 
wdtab 
wdtamma 
wdtatta 
wdttawat 
nitän 
nitat 
nitäb 
nitämmä 
mtättä 
nittäwät. 
Praeteritiv. 
Sing. 1. algdin wdtin nitin 
2. algdit wutit nitit 
3. alköi wctti nitti 
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Pltir. i . 
2. 
3. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur, 1. 
2. 
3. 
Sing. 2. 
3. 
Plur. 2. 
3. 
1) Inf. 
Transl. 
algdimma 
algöilta 
alköiwat 
wotimma 
wotitta 
wöttiwat 
Indefinitiv. 
alkanen 
alkanet 
alkaneb 
alkanemma 
alkanetta 
alkauewat 
wdttanen 
wdttanet 
wdttaneb 
wdttanemma 
wdttanetta 
wdttanewat 
Konditional. 
alkaisin 
alkaisit 
alkaisi 
alkaisimma 
alkaisitta 
alkaisiwat 
wdttaisin 
wdttaisit 
wdttaisi 
wdttaisimma 
wdttaisitta 
wdttaisiwat 
Imperativ. 
alga 1. algaka 
alkakö 
alkakå 
alkaké 
yvötä 1. wdtaka 
wdttakö 
wdttakå 
wdttako 
Substantiv. 
alkå 
alkahsi 
wdttå 
wdttåhsi 
nitimmä 
iiltittä 
nlttiwät. 
nlttänen 
nittänet 
nittaneb 
nittänemmä 
nlttänettå 
nittänewat. 
nittäisin 
nittäisit 
nlttäisi 
nlttaisimmä 
nittäisittä 
nittäisiwåt. 
mtä I. nitSka 
nlttäko 
nittäkå 
nittako 
öittä 
nittåhsi 
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2) Iness. 
3) lness. 
Elat. 
Illat. 
Abess. 
4) Inf. 
Adess. 
Praesens: 
Perfectum: 
Praesentativ: 
Praeteriti v : 
Indefinitiv: 
Konditional: 
Imperativ: 
Substantiv: 
Adjektiv: 
alkaeza 
alkamaza 
alkamassa 
alkamåse 
alkamatta 
alkamissa 
alkamisela 
wgiUaeza 
wdttamaza 
wdttamassa 
wdttamåse 
wdttamatta 
wdttamissa 
wdttamiselå 
Adjektiv. 
alkawa 
alkanu x) 
*) alkannu. 2) 
Passiv 
alkas 
alletti*) 
') airetti. 
allettanes*) 
*) alfetanes. 
: allettaisix) 
x) alKettaisL 
allettako *) 
*) allettako. 
1) Inf. allettå1) 
*) allettå. 
2) Iness. allettaeza1 
*) aU'ettaeza. 
Pms . aUettawa1) 
x) alKeitnwa. 
wdttawa 
wdttanu2) 
wottannu. 
wdttås 
wdtetti 
wdtettanes 
wdtettaisi 
wdtettako 
wdtetta 
) wdtettaeza 
) wdtettewa 
J i i t t M 
nittämäzä 
nittämässä 
A 
nittämäse 
nittämätta 
nittämissä 
A 
nittämiselä 
nittäwä 
nittänu8). 
8) nittännfl. 
*~"~" ""'•-»•^ 
nittäs. 
nitetti. 
nitettånes. 
nitettaisi. 
nitettSko. 
nitettä. 
nitettäezä. 
nitettäwa. 
ffotisi Grammatik. SS 
Perf. allettu1) wotettu urtettfl; 
å) all'ettu. 
§ 118. Fjerde Klassen. 
Verber med e till bindevokal. 
Bindevokalen bortkastas framför pra»teritWs tillagg, som här är -i. 
Åfvcn bortkastas densamma framför n, t och k, om biijdekoiisonanten ar 
med dessa förenlig (§ 29. 4). Med t i alla ändelser förfares såsom i före-
gående klass; men då bindevokalen e framför t blifvit eliderad, assimileras 
t med den föregående konsonanten, i fall stafvelsen ar sluten; eljest qvar-
står det. Tredje personen i sing. uti praesentativ och indefihitiv förvand-
lar i flerstafviga verber bindvokalen e till e. Då 1 i flerstafviga verber 
är bindekonsonant, kan det efter behag: elideras öfverallt, der Tokalernas 
sammandragning ej gör svårigheter. Exempel: nullen, jag flår, suren, 
jag dör, juttelen, jag berättar. 
Sing. 
Plur. 
Sing. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
nullen 
niillet 
niilleb 
niillemmä 
nullettä 
niilc ewät 
niillin 
niillit 
niilc i 
Praesentativ. 
suren 
suret 
sureb 
suremma 
suretta 
surewat 
Praeteritiv. 
surin 
surit 
suri 
juttelen eller 
juttelet 
jutteleb 
juttelemma 
jutteletta 
juttelewat 
jutteli n 
juttelit 
jutteli 
J* 
5J 
>? 
11 
5? 
juttén 
juttét 
jutréb 
juttémma 
juttétta 
juttéwat. 
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Plur. 1. 
2. 
3. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
Sing. 2. 
3. 
Plur. 2. 
3. 
) Inf. 
Transl. 
nullimmå surimma juttelimma 
nullittä suritta juttelitta 
niilc ivät surivat juttelivat. 
Indefinitiv. 
niilc enen surren juteilen 
niilc enet surret jutellet 
niilc eneb surreb jutelleb 
niilc enemmå surremma jutellemma 
niilc enettä surretta jutelletta 
niilc enewät surrewat jutellewat. 
Ronditional. 
niilc eisin sureisin jutteleisin 
niilc eisit sureisit jutteleisit 
niilc eisi sureisi j utteleisi 
niilc eisimmå sureisimma jutteleisimma 
niilc eisittä sureisitta jutteleisitta 
niilc eisiwät sureisiwat jutteleisiwat 
Imperativ. 
niille 1. nulleka, sure 1. sureka, juttele 
niilc eko surko jutelko 
niilc eka surka jutelkå 
niilc eko surko jutelko. 
*) jutté 1. juttéka. 
Substantiv. 
niilc eä surra jutella 1. 
niilc eähsi surrahsi jutellahsi 
eller jutteisin 
„ jutteisit 
„ jutteisi 
„ jutteisimma 
„ jutteisit ta 
„ jutteisiwat. 
1. jutteleka1) 
juella 
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2) Iness. niilcézä surreza jutelleza 
3) Iness. niilcemäzä suremaza juttelemaza 1. juttémaza 
Elat. niilcemässä suremassa juttelemassa 1. juttémassa 
Illat. niilc emäse suremåse juttelemase 1. juttémase 
Abess. niilcemättä surematta juttelematta 1. j uttern åtta 
4) Inf. niilc emissä suremissa juttelemissa I. juttémissa 
A 
Adess. niilc emiselä suremiselå juttelemiselå 1. juttémiselå. 
Adjektiv. 
Praes. niilcewä surewa juttelewa 1. juttéwa. 
Perf. niilc enii surru jutellu._ 
Passiv. 
Praesentativ: 
Proeteriti v: 
Indeftnitiv: 
Konditional: 
Imperativ: 
Substantiv: 
niilc eäs 
nulletti 
niillettänes 
nullettäisi 
niillettäko 
1) Inf. J 
surras 
surti 
surtanes 
surtaisi 
surtako 
niilletta surtå 
jutellas 1. juellas. 
juteld 1. juelti. 
juteltanes 1. jueltanes. 
juteltaisl 1. jueltaisl. 
juteltako 1. jueltako. 
juteltå 1. juelta 
2) Iness. niillettäezä surtaeza juteltaeza L jueltaeza. 
Adjektiv: Praes. niilletta wa surtawa juteltawa 1. jueltawa. 
Perf. niillettii surtu juteltu 1. jueltu. 
Verbet ölen, jag är9 böjes äfven i denna klass, men som några 
oregelbundenheter ingå i dess konjugation, vela vi här framställa den-
samma särskildt. Den är följande: 
Aktiv. 
Pmsenlativ: Sing. 1. öleu 2. ölet 3. on, Plur. 1. ölemma 2. öletta, 
3. ornat. 
9 
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Prarteritiv: Sing. i . ötin 2. ölit 3. öli, Plur. 1. ölimma 2. ölitta 
3. öliwat. 
Indefinitiv: Sing. 1. lien 2. Het 3. lieb, Plur. 1. lienemmä 2. lie-
nettä 3. lieuewat. 
Ronditional: Sing. 1. öleisin 2. öleisit 3. öleisi, Plur. 1. öleisimma 
2. öleisitta 3. öleisiwat. 
Imperativ: Sing. 2. öle 1. ö"e 3. ölkö, Plur. 2. ölkå 3. ölko. 
Substantiv: 1) Inf. ölla Transl. öllahsi. 2) Iness. ölleza. 3) Iness. 
ölemaza Elat. ölemassa Illat. ölemåse Abess. ölematta. 
4) Inf. ölemissa Adess. ölemiselå. 
Adjektiv: Praes. ölewa. Perf. öllu. 
Passiv. 
Praesentativ: öllas. 
Praeteritiv: ölti. 
Indefinitiv: öltanes. 
Ronditional: öltaist. 
Imperativ: dltakör 
Substantiv: 1) Inf. öltå. 2) Iness. öltaeza. 
Adjektiv: Pra?s. öltawa. Perf. öltu. 
Anmärkning. Indefinitiv af verbum ölen nyttjas äfven' och mest 
såsom futurum; t. ex. örnen liewät oposet kassena, i morgon skola hä-
starna vara här. För öfrigt bör om detta lien märkas, att det är sam-
mandraget af lénen, motsvarande det finska lierien. 
§ 119. Femte Klassen. 
Verber med lång bindevokal. 
Praeteritiv's ändelse lågges i sin helhet till stammen, hvaremot bin-
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devokalen framför densamma förenklas. I indefinitiv är bindevokalen un-
derkastad samma förenkling, hvarjemte bindekonsonanten undergår för-
ändring och ändeisens konsonant fördubblas. Detsamma är fallet med 
bindestafvelsen och ändeisens konsonant i perf. adjektiv. Framför t, som 
qvarstår i alla ändelser, är bindestafvelsen underkastad samma reducering, 
men ändeisens konsonant förblir enkel. Exempel: suwän, jag älskar, 
uppön, jag drunknar. 
Aktie. 
Praesentativ. 
Sing. 1. 
2. 
3. 
Plur. 1. 
2. 
3. 
suwan 
suwat 
suwab 
suwamma 
suwåtta 
suwåwat 
uppon 
uppöt 
uppob 
uppömma 
uppötta 
uppöwaL 
Praeteritiv. 
Sing. 
Plur. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
suwasin 
suwasit 
suwasi 
suwasimma 
suwasitta 
suwasiwat 
upposin 
upposit 
upposi 
upposimma 
uppositta 
upposiwat. 
Indefinitiv. 
Sing. 1. suwannen uponnen 
2* suwannet uponnet 
3* suwanneb uponneb 
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Plur. 1. 
2. 
3. 
Sing. 1. 
2. 
3, 
Plur. 1. 
2. 
3. 
Sing. 2. 
3. 
Plur. 2. 
3. 
1) Inf. 
Transl. 
2) Iness. 
3) Iness. 
Elat. 
Illat. 
Abess. 
4) Inf. 
Adess. 
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suwannemma 
suwannetta 
suwannewat 
Konditional. 
suwaisin 
suwaisit 
suwaisi 
suwaisimma 
suwaisitta 
suwaisiwat 
Imperativ. 
suwå 1. suwaka 
suwako 
suwaka 
suwako 
Substantiv. 
suwata 
suwatahsi 
suwateza 
suwåmaza 
suwåmassa 
suwåmåse 
suwamatta 
suwåmissa 
suwåmiselå 
uponnemma 
uponnetta 
uponnewat. 
uppoisin 
uppoisit 
uppoisi 
uppoisimma 
uppoisitta 
uppoisiwat. 
uppo 1. uppoka 
upoko 
upokå 
upoko. 
upota 
upotahsi 
upoteza 
uppomaza 
uppömassa 
uppomåse 
uppo matta 
uppomissa 
uppomiselå. 
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Adjektiv. 
Praes. suwawa uppowa 
Perf. suwannu uponnu. 
Passiv. 
Pra^seutativ: suwatas upotas 
Praeteritiv: suwatti upotti 
Indefinitiv: suwattanes npottanes 
Konditional: suwattaisi upottaisi 
Imperativ: suwattako upottako. 
Substantiv: 1) Inf. suwatta upottå 
2) Iness. suwattaeza upottaeza. 
Adjektiv: Pra-s. suwattawa upottawa 
Perf. suwattu upottu. 
B. Nekande Ko njugation. 
§ 120. Den nekande konjugationen uppstår sålunda, att då nega-
tion tillkommer till verbet, öfverga de personliga konjugations-ändelsern& 
från verbet till nekningsordet och detta konjugeras, hvaremot af verbet 
endast qvarstår modusstammen. Nekningsordet och tillgången vid denna 
konjugation ser läsarn bast af följande exempel, hvilka äro tagna eti ur 
hvarje konjugationsklass, neml. en jo, jag dricker icke, en uju, jag sim-
mar icke, en wöta, jag tager icke, en nulle, jag flår icke, en uppö, jag 
drunknar icke. 
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Aktiv. 
Praesentativ. 
Sing. 1. en 
2. et 
* jo, uju, wöta, nulle, uppo 
Plur. 1. emmä 
2. etta 
3. ewät 
Praeteritiv. 
Sing. 1. en 
2. et ) jonu, ujunu, wottanu, niilcenu, uponnu. 
3. eb 
Plur. 1. emmä 
2. etta ) jonut, ujunut, wöttanut, nulcenut, uponnut. 
3. ewät 
Indefuiitiv. 
Sing. 1. en 
2. et 
3. eb i 
p. .
 y ) jönene, ujune, wöttane, niilcene, uponne. 
2. etta 
3. ewät 
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Konditional. 
Sing. 1. en 
2. et 
3. eb 
Plur. 1. emraa 
2. etta 
3. ewät 
jdisési, ujuisi, wöttaisi, niilceisi, uppoisi. 
Imperativ. 
Sing. 2. elä 1. älä jo, uju, wöta, niille, uppo 
3. elko joko, ujuko, wottako, nulceko, upoko 
Plur. 2. elkå jöka, ujuka, wöttaka, niilceka, upoko 
3. elko joko, ujuko, wdttako, niilc eko, upoko. 
Substantiv och Adjektiv äro såsom i föregående jakande konjuga-
tionen, med tilläggande af nekningsordet eb framför verbformen. 
Passiv. 
Pr^sentativ: eb juwwa, ujuta, wöteta, niilletä, upota. 
Prseteritiv: eb jötu, ujuttu, wötettu, nullettii, upottu. 
Indefinitiv: eb jotane, ujuttane, wdtettane, nullettane, upottane. 
Konditional: eb jotaisi, ujuttaisi, wötettaisi, nullettåisi, upottaisi. 
Imperativ: elko jétako, ujuttako, wötettako, nullettäko, upottako. 
Om Substantiv och Adjektiv se anmärkningen för samma modi 
i aktiv. 
Anmärkning. 3:dje personens i sing. ändelse i Finskan, som dia-
lektvis öfvergår till w, förflyktigas i skriftspråket helt och hållet, hvaremot 
bindevokalen förlänges; t. ex. Wotiskans: annab, tuleb, körib bli i finska 
skriftspråket: antaa, tulee, kuorii, och i några Karelska dialekter: antaw, 
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tulew, kuoriw eller antaw, tuléw, kuoriw. Denna process är äfven nek~ 
ningsordet underkastadt. Af det ursprungliga eb, hvilket Wotiskan ännu 
begagnar, har neml. Finskan allraförst fatt ew, sedermera ee eller é. Men 
långt e öfvergår i några af detta språks dialekter till ei, i andra åter till 
ie; t. ex. af wesi (stam: wete), vatten, esi (stam: ete), det främjar be* 
lägna, heter inessiv i de förra: weissä, eisså, i de sednare: wiessä, iessä. 
Ehuru det långa e i verbets 3:dje person endast undantagsvis är under-
kastadt denna diftongisering (ty endast högst sällan hörer man tulie, aldrig 
deremot tulei), lyder deremot nekningsordet under denna lag, och deraf 
finnas båda formerna: ei och ie, den förra förekommande allmännast och 
i skriftspråket, den sednare deremot i den Karelska dialekt, som talas i en 
del af Olonetska guvernementet, der jag hört den på vägen mellan stä-
derna Olonetz och Petrosavodsk. Huruvida äfven ew ännu anträffas i 
någon dialekt (i likhet med de ofvannämnda antaw eller antaw o. s. v.)9 
kan jag ej säkert uppgifva, men förmodar att detta icke är fallet. 
/ / / . Partiklarna. 
§ 121. Postpositioner. 
alla, undery bakom; ala, under till; älta, under ifrån; aletse, under 
igenom. Alla dessa postpositioner konstrueras med genitiv. 
iezä, framför (hvila), iessä, fram ifrån (rörelse ifrån), etése 1. eté, 
framfor (rörelse till). Konstrueras med genitiv. 
^ ilma', utan; med genitiv. 
kasa 1. ka, med; likaledes med genitiv. 
kautta, igenom; konstrueras äfvenledes med genitiv. 
läpi, igenom; med genitiv och elativ. 
A A 
juö, långsmed, står med infinitiy; möta, förbi, med elativ. 
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pälä, på (hvila); palta, of van ifrån, ifrån (rörelse ifrån); påle, 
på (rörelse till); sta alla med genitiv. 
peräss, efter, för skull; med genitiv. 
så, ända till; konstrueras med illativ. 
takå, efter; takåse, baktill; takana, bakom; stå med genitiv. 
tiiwe, till; tuwöt 1. tuweä, ifrån; konstrueras båda med genitiv. 
uli, of ver; med genitiv, stundom äfven med elativ. 
limpar, omkring; med genitiv, stundom äfven med elativ. 
warté', för, för skull. 
»., v «•* 
wasså' o. waso', emot; stå med genitiv och allativ. 
Anmärkning. De flesta af postpositionerna nyttjas äfven såsom 
adverbier. 
§ 122. Adverbier. 
1. Såsom i Finskan finnas äfven i 'Wotiskan s. k. anhangs-
adverbier. Dessa äro: -ki 1. -c i (någon gång förkortadt till -i), ock, 
äfven, -ka, som i nekande satser stärker negationen och motsvarar det 
svenska heller, och -ko, hvilken utgör frågepartikeln samt i bruk och be-
tydelse motsvarar det vy ska -an. Om de tvänne sednare af dessa partiklar 
bör anmärkas, att deras vokal aldrig öfvergår till vek. 
2. Bland de sjelfständiga adverbierna angifva följande tids-
förhållanden: 
aikå, för längesedan. 
aina, alltid. 
eglé\ i går. 
enn eglé', r förgår, 
enne, fordom. 
9
 10 
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ielä 1. iel och iezå 1. iez, förut. 
iessäi, först. 
ill'å, sent. 
icene, längesedan. 
A 
jårkiä', strax, 
jo, redan. 
jcka kerta, alltid; arwa kerta, nästan alltid. 
kohallå', strax. 
kds, ««>. 
niid 1. niide, nu. 
örnen, i morgon. 
A 
ömet perä, i Öfvermorgon. 
A 
perä, efteråt. 
sis 1. sise, sedan. 
A 
tånncT, i cw$, /6> <?rc stund sedan. 
tås 1. tåse, <?*#/\ 
tSnän k ta nan ne, i cfa#. 
tånå, /ö> */2 fid sedan. 
usei', o/ta. 
warai', tidigt, bittida. 
wélå 1. wél, ännu. 
3. Äww-förhållanden betecknande adverbier aro följande: 
ålas, ned. 
etés, framåt. 
kassenna, Aar, se här. 
kaukana, långt borta. 
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kuza, hvarest, kuhö, hvarthän> kussa, hvarifrån. 
lic i, nära, lic epfil, närmare. 
öwwel, ute.
 é 
seälä 1. seäl, der, der borta, seältä 1. seält, derifrän, sinne, cft/. 
sina, der, sitä, der ifrån, sihé, di/. 
tagas, tillhaka, tagepas, längre bort, tagepaza, längre borta. 
teälä 1. teäl, här, teältä 1. teält, härifrån, tänne, hit. 
wäll ä, ut, bort. 
4. Qvantitet beteckna följande adverbier: 
aiwoi', ganska, for mycket. 
enäpés, mera. 
ill'akkot, sakta. 
kokonå, alldeles, helt och hållet. 
köikkia, allra-. 
ohto, nog, mycket, for mycket. 
pall'o, mycket. 
röhgä, ymnigt, ganska mycket. 
sohsem, alldeles, helt och hållet. R. COBCSVB. 
taki, nödvändigt. 
tol'ko, 1. tol'ki, endast, allenast. R. TOARO. 
waitaSp blott, allenast. 
werra': kune werrå', huru mycket, sene werrå', så mycket. 
5. (?6Yi///<?*Ä-adverbier uppkomma ur många substantiver och 
adjektiver derigenom, att instruktiv plur. af dessa begagnas såsom adverb, 
eller ock sålunda, att till den nominala stammen adverb-ändelsen*-ssi (T. 
-sti) vidfogas; t, ex. af iiwå, god, paha, ond, cire, bråd, uppkomma 
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adverbierna: uwi' och iiwässi, väl, pahoi' och pahassi, illa, ciréssi, 
snabbt. — Till detta slags adverbier räkna vi äfven följande: 
alassi, utan kvider, blottadt, naket. 
awöi, otillslutet, uppe. 
irtä, löst, obundet. 
katci, afbrutet, af 
c inni 1. cini, tillslutet, fastbundet, fast. 
lahti, åtskils, i sär, löst. 
löhk, * stycken. 
waiti, utan att tala, tyst. 
6. Adverbier, som uttrycka arten och sättet, äro följande: 
kanni', så der. 
kui', huru, såsom. 
nenni', så, sålunda, på detta sätt. 
ni', så. 
§ 123. Konjunktioner. 
•^a, men. R. a. 
^da, och. R. ÅÄ. 
« dali, eller. R. ? 
^ehci, kanske; ehuru.
 % 
ellå 1. el, om, i fall. 
hos, om. 
hoti 1. hot, ehuru. R. x o » . 
\i, och. R. H. 
^ja, och. 
'os, om. 
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kui', emedan, såvida. 
-libo, eller; libo — libo, antingen — eller. R. JH6O. 
moset, mos t, most, kanske, kanhända. R. MOfterB 6MTI>. 
* sillä, derföre. 
%sto, att. R. HTO. 
*tuos', också. R. Toxte. 
twai, eller? eller ock? 
åwaikka, oaktadt, ehuru. 
+ wed, /# . R. B£4t. 
§ 124. Interjektioner. 
Glädje: ahå, hå, hå! 
Sorg: ai! woi! oi! 
Förundran: wå, wå, wåta! noh! 
Förakt: oi! se! 
Tilltal: oi! 
Anrop: hei! hoi! 
Bortdrifvande: se, se, seh! 
Ordblldningslära» 
A. N omen. 
Å 125. De genom sammansättning bildade ordens antal i Woti-
skan är jemförelsevis så ringa och lagarna för sammansättningen så enkla, 
att vi icke ansett det löna mödan att här särskildt afhandla desamma. 
Deremot skola vi i det följande kortligen framställa de ändelser, förmedelst 
hvilka ovÅ-afledning sker i detta språk. 
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I. Substantiter. 
§ 126. Personers namn. 
A A 
1) -ja 1. -ja (gen. -jc? \. -ja'); exempel: söjä, ätare, ujuja, sim-
mare, nittäjä, skördeman, niilcijä, fläure, suwåja, älskare, ur verberna: 
sön, äta, ujun, stimma, nitän, skära, nullen, flå, suwån, älskat Med 
denna ändelse bildas ur alla slags verber benämningar på den handlande 
personen, sålunda att densamma lägges till verbets stam, hvarvid binde-
vokalen, om den är e, ölvergår till i. Stundom får det sålunda -afledda 
ordet sig tillagdt ett s, t. ex. näc ijäs, vittne, af naen, se. 
A 
2) -ri (g. -r l ' ) ; exempel: jomari, drinkare, sömäri, storätare, 
itkuri, "rätare. Denna ändelse, som innebär ungefär samma betydelse 
som den föregående, synes vara ur Fornskandinaviskan inkommen i de 
finska språken, och lägges vanligen ej till en verbstam, utan till ett sub-
stantiv, såsom den i ofvau anförda ord är tillagd substantiverna: jöma, 
A 
dryck, sömä, mat, itku, grät. 
3) -s s i (gi -s s i ' ) ; exempel: karjusYi, val/herde, af karja, boskap. 
A 
4) -nikka (g. -nika'); exempel: abinikka, medhjelpare, tönikka, 
arbetare, äfven arbetsam, wokkiuikka, svärj vare, ur stamorden: abi, 
hjelp, tö, arbete, wokki, rock. Denna ändelse, motsvarande den finska 
-niekka, är inkommen från Ryskan, 
5) -lainé' (g. -laisé'j; exempel: Wirolainé', Est, Wadd'alainé', 
IFot, Somalainé', Finne, pakolainé', flykting, sukulainé', s/äg ting, ur or-
den: Wi ro , Estland, Wadd'a , IFatland, Somi, Finland, pako, flykt, 
$uku, slägt. Andélsen tjenar till bildande af ord, som benämna folkslag 
eller klasser. 
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A 
6) -ntima \.-ntimä (g. -ntimå* 1. -ntimä'); exempel: ismtimä, styf-
far, emintimä, styfmor, pojintima, styfson, nr stamorden: isä, far, erna, 
mor, poika, son. Hit hör äfven den egendomliga bildningen tiitärlentämä, 
styfdotter, af ordet tutar, dotter, hvars ändelse sannolikt är beslägtad med 
ordet eller andeisen -läntä i de finska orden: piene-läntä, något liten, 
iso-läntä, något stor, o. s. v. 
7) -s (g« -hsé'); exempel: sdzares, en af systrarna, welles, en af 
brödeme, cäliis, en af svägerskorna, ur orden: sozar, syster, welli, bror, 
c älii, brorhustru. Betydelsen ses af exemplen. Anmärkas bör, att denna 
ändelse, enligt hvad form och betydelse gifva tillkänna, är densamma som 
den närmast efterföljande. 
§ 127. Tings namn. 
1) -Ä (g. -hsé'); exempel: arjas, borst, jalgas, mede, teras, stål, ur 
stamorden: arja, borsta, jalka, fot, terä, bett. Ord, bildade med denna 
ändelse, beteckna ämnet för det ting, stamordet benämner, eller ock detta 
ting såsom påbörjadt, icke färdigt. 
2) -us (g. -uhsé'); exempel: kaglus, krage, kaniuis, sporre, rinnus, 
bröstrem, sdrmus, ring, af orden: kägla, hals, kanta, häl, rinta, bröst, 
sdrmi, finger. Med denna ändelse bildas namn för sådana saker, som på 
ett eller annat" sätt höra till det ting, hvars benämning stamordet är. 
Stundom afviker den dock från denna betydelse, såsom i orden: sisuhset, 
inelfvor, jätuhset, qvarlefvor, af sisä, det inre, jättö, återstod. 
3) -<? (g- -emé'), -* (g- -imé'); exempel: wod'é, wditemé', smörja, 
salva, kanné, kanteme, nyckelring, woti, wdttimé\ nyckel, wöti, wöttimé', 
rem i sedolkan, särwi, särpimé', sofvel, ratasi, ratassimé', tygel, ur stam-
orden: wod5an, smörja, kannan, bära, wötan, taga, gripa (wdti betyder 
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A 
således ursprungligen handtag), wötän, förse med bälte, särwän, sörpla, 
ratasaii, rida. Ord med denna ändelse äro bildade ur verber och_benämna 
verktyget för den handling, som stamordet betecknar. E n oäkta blidning 
är ordet jalgu, jalkumé', stigbygel, såvida något verbalt stamord derför 
ej finnes i språket. 
4) -e (g- -é'); exempel: jawe, mald, kase, dagg, kate, täcke, kué, 
A 
inslag, paise, böld, rissét, barndop, pärme, kantning, sié, band, tilke, is-
pigg, af stamorden: jawan, mala, kasan, väta, kåtan, förse med tak, 
A 
täcka, kuon, väfva, paisun, svälla, bulna, ristin, korsa döpa, pärmän, 
kanta, sion, binda, tilkan, droppa. Med denna ändelse bildade substanti-
ver hafva alltid verber till stamord. Betydelsen af densamma är svår att 
definiera, ty dermed bildade ord benämna än ämnet för den med stam-
ordet betecknade handlingen (t. ex. jawe, kué, kate), än handlingen sjelf 
A 
(t. ex. rissét) än åter dess resultat (såsom: paise, pärme, tilke). Oäkta 
år bildningen iile, grädda, af uli, of ver, på. 
5) -ma (g. -ma'); exempel: surma, död, wajoma, sankt ställe, af 
suren, do, wajon, sjunka. Denna ändelse är egentligen andra ändelsen 
för adjektiv praeterit., och substantiver bildade med tillhjelp af deusamma 
aro högst sällsynta i Wotiskan. 
6) -ikko (g. -ikö'); exempel: apasikko, aspskog, lehto*ikko, lofrikt 
ställe, äfven löfhog, ninisikko, lindskog, rogosikko, vass, tammisikko, ek-
skog. Denna ändelse, den enda för kollektivers bildande i Wotiskan, 
motsvarar de finska -kko och -sto, men fogas icke såsom dessa rakt till 
stamorc{et, utan tillagges det ur detta afledda egenskaps-adjektivet på -ne7 
(g. -se'). Sålunda åro de nyss anförda orden ej omedelbart härledda ur 
stamorden: apa, asp, lehto, blad, niui, lind, röko, vassa, tammi, ek, utan 
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ur de frän dessa afledda adjektiverna: åpané', lehtoné', nininé\ råkone', 
tamminé'. 
§ 128. Egenskapers namn. 
us 1. -us (g. u' 1. ö')j exempel: cöuhiis, fattigdom, ladd'us, bredd, 
lakeus, vidsträckthet, norus* ungdom, s kel mus, skälmaktighet, terweiis, 
helsa, wajagus, brist, liwiis, godhet, af stamorden: cöiihä, fattig, ladd'a, 
bred, lakea, vidsträckt, nori, ung, skelmi, skälm, terwe, frisk, wajaga, 
bristfällig, uwä, %od. Egenskapers namn bildas ur alla primitiva adjekti-
ver och äfven sådana substantiver, som kunna antaga adjektivisk betydelse, 
men högst sällan ur härledda adjektiver. 
§ 129. Handlingars namn. 
1) -m*W (g. -misé'); exempel: jominé', drickande, ujuminé', sim-
mande, nittäminé', skördande, nulc emiiié', flående, suwåminé', älskande. 
Med denna ändelse bildas det substantiviska infinitivet ur alla slags verber. 
2) -o (-Ö) 1. u (-ii): exempel: nitto, skörd, wdtto, tagande, mahso, 
betalning, (lumi-) sato, (*//#-) fall, niilcii, flående, ciilwii, sådd, itku, 
gråt, nagru, skratt. Hvarkeu i Finskan eller Wotiskan hafva vi lyckats 
finna pä lagen, nar den ena eller andra af dessa liktydiga ändelser skall 
begagnas; sa mycket synes vara afgjordt, att -o (-Ö) icke tdlägges andra 
rbalstammar än tvåstafviga på -a, och att -u (-ii) helst ansluter sig till 
bstammar med e till biudevokal. De uttrycka vanligen en verksam-
hets abstrakta begrepp, ofta äfven det lidaude objektet för en transitiv 
verksamhet, såvida detta betecknas endast såsom det gjorda; t. ex. kaiwo, 
brunn, katto, tak, jawo, mjöl, sulku, damm, sJtku (nyttjas endaét i plu-
ral: södgut), byk, puru, tugga; stundom förena ord med dessa ändelser 
11 
o 
ver 
ver 
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båda betydelserna; så t. ex. betyder citto både berömmande1 och beröm, 
män'ko både lekande och lek, laulu både sjungande och sång. 
3) -os I. -7/s (g. -ohsé' I. -uhsé'); exempel: cirjulos, skri/ning och 
skrift, cihgutos, kliande och kläda, öhsetus, spyende, i plur. spyor, pai-
setus, svullnad, pajatus, tal. Såsom dessa exfempel utvisa tillägger denna 
ändelse substantiver, bildade ur trestafviga verber, samma betydelse som 
de nästföregående ändelserha dem ur tvåstafviga. 
§ 130. Diminutiver. 
1) -ne* (g. se'); exempel: nittiné', trådända, wålijainé' sköterska 
(smeknamn åt mödrar), laukojainé', baderska (likaledes smeknamn åt 
mödrar), oponé*, häst (hvilket ord dock redan förlorat sin diminutiva be-
tydelse), neitsiikkainé', jungfru, af stamorden: nitti, träd, walija, sköter-
ska, laukoja, baderska, opo (F . hepo), häst, neitsiikka, jungfru, (hvilket 
ord sjelft redan i andra ledet år diminutiv, nemligen: 1) neitsiit, 2) neit-
siikka, ur stamordet neitsi). 
2) -ut 1. -ut (g . uéJ 1. ué ) ) ; exempel: iziit, god far, emiit, god 
mor, lehiit, litet blad, ohsut, liten qvist, päiwiit, sol, cätciit (liten göm-
ma) vagga, tomut, liten hägg, siiämiit, litet hjerta, ur stamorden: izä, 
far, ernå, mor, lehto, blad, öhsa, qvist, päiwä, sol, cåtcö, gömma, tömi, 
hägq, suä (g. suämé>), hjerta. 
! 3 ) m° (g- -o>); exempel: päsko, svala, cfäko, gök, emo, mor, lehto, 
A 
blad, ur stamorden: päski, cäc i , emä, lehti. De med denna ändelse bil-
dade orden hafva till det mesta förlorat sin diminutiva betydelse och nytt-
jas numera i stället för sina stamord, af hviika större delen försvunnit ur 
språket. 
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4) ikta (g. -ikå>); exempel: kannikka, brödkant» kåsikka, liten» 
god brudfräma, musikka, blåbär» ratikka, liten bod» saunikka, liten bad-
stuga, wasikka, ka/J, ur stamorden: kanta, häl» kåse, brudfräma, mussa, 
avart» ratis, visthus, sauna, badstuga» wasa, kalf. 
5 ) -ska (g. -sfkå,)j exempel: näpuska, liten blemma, ur näppu, 
blemma» 
6) -tio (g, -kö'). Denna ändelse innebär äfven ursprungligen en 
diminutiv betydelse, såsom synes t. ex. af c udikko, liten» nätt skjorta, 
sånikko, kälke, tutikko, disktrasa, för hvilka stamorden äro: Quito» skjorta, 
såni (R. caHii), släde, tutti, tvaga. Men de flesta ord på denna ändelse 
hafva dock förlorat betydelsen af dimiuutiver, såsom: kazwatikko, foster-
barn, pimetikko, mörker, ämärikko, skymning, naisikko, qvinna, tuttä-
rikko, dotter» flicka, Wirakko, Estinna, Wenakko, Ryssirtna» polikko, 
fjerding, ur stamorden: kazwatti, fosterbarn, piméa (urspr. pimeda), mörk, 
ämärä, skum, riainé', gift qvinna, tutar, dotter, Wiro, Estland, Wenä, 
Ryssland, poli, hälft. Denna ändelses finska betydelse, uttryckande natur-
beskaffenheten af ett ställe, är endast svagt representerad i Wotiskan, så-
som i orden: c iwikko, stenbunden mark, påsikko, ställe med flata ste-
nar, ur orden: civvi, sten, påsi, flat sten. 
§ 131. / / . Adjektiver. 
1) -né (-se'), betecknar vanligen subjektets ämne, stundom en 
egenskap i allmänhet. Då denna ändelse lägges till stamord, som hafra a 
tUl bindevokal, inskjutes framför ändeisen ett d. Spår af ett sålunda in-
skjutet d (t) förekomma såväl i Dorpat-Estniskan som i Finskan, uti det 
sednare språket dock endast i de två adjektiviskt bildade orden: påitset, 
grimma» suitset, betsel. Såsom exempel på adjektrva, bildade med denna 
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ändelse, ma anföras: karwadné', hårig, soladné', saltig, solkadné', af silke, 
terähsiné', af stål, stfkkunotné\ af vadmal, sininé', blå, tasdné\ jemn, 
wassdné', ny, ur stamorden: karwa, hår, sola, salt, solkka, silke, teras, 
stål, sukkuna, vadmal, sini, blåfärg, tasa, jemn, wassa (obr.), nyss. — 
Hit höra äfven dimiuutiv-adjektiverna på -kkdiné\ t. ex. wähäkkdiné', 
helt liten, ullukköiné', något galen, ur wähä, liten, ullu, galen, och ad-
jektiverna på -möiné\ såsom kaukomdiné', aflägsen. 
2) -liné' (g. -lisé'), öfverensstämmer i betydelse pä det närmaste 
med föregående ändelse; t. ex. tuzgalllué\ sorglig och sorgsen, totälUné', 
sannfärdig, trogen, dlsaHm^, som sitter i ändan af bordet, lawwalllné', 
som sitter vid bordet, ur stamorden: tuska, smärta, sorg, totus, sanning, 
otsa, ända, lauta, bord. Somliga ord med denna ändelse hafva öfvergått 
till substantiver, t. ex. kdrwalliné\ (som sitter vid örat, vid sidan) brud-
ledare, källiset, månadsrening, ur orden: körwa, öra, ku, månad. 
3) -ea (g. -ea*), angifver en yttre egenskap, såsom i orden: lakea, 
slät, karmea, shroflig, kdrkea, hög, öikea, rät, ruskea, brun, sdkéa, blind, 
walkea, hvit, o. s. v. Estniskan och Wepsiskan gifva vid handen, att 
denna ändelse egentligen heter -eda, och den är en af de ursprungligaste 
adjektiviska ändelser, hvarför det numera är svårt att i språket återfinna 
stamorden till alla med detsamma bildade adjektiver. 
4) -likko eller rättare -ikko (g. -iko') är en ändelse, som tillagd de 
freqventativa verbernas stam gifver subjektet egenskapen af fallenhet för 
den handling, som stamordet betecknar; t. ex. pettelikko, bedräglig, sditte-
likko, gräligy tappelikko, som slåss gerna, ur stamorden: pettelen, be-
draga, sdittelen, gräla, tappelen, slåss. Oäkta är bildningen mättälikko, 
tufvig, ur ordet mätas, tufva. 
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5 ) -kas (g. -ka'), tillagd en substantiv-stam af konkret betydelse, 
angifver rikedom eller Öfverflöd hos subjektet pä det ämne, hvars 
namn stamordet utgör; t. ex. denggakas, penningerik, leiwäkas, som har 
spanmål eller bröd, olisakas, qvistig, r6jakas, smutsig, mutikas, grumlig, 
razwikas, fet, umalikas, r««>, ur stamorden: dengga, penning, leipä, 
spanmål, bro l, öhsa, yi;»*, röja, smuts, muta, gy«7«, razwa, y*«, 
umala, humla, rus. Stundom antaga ord med denna ändelse subsfautivisk 
natur, t. ez. sJrmikas, (egentl. som är försedd med fingrar) fingervant. 
6) -wa 1. -wä (g. -wå> 1. wä'), lägges likaledes endast till substan-
tiv-stammar och tillkännagifver tillvaro eller förråd af det, som stamordet 
benämner; t. ex. cirjawa, brokig, mélewä, klok, önnewa, lycklig, wäce-
wä, stark, icäwä, ledsam, ölewa, omsorgsfull, ur stamorden: cirja, 
prydnad, méli, förstånd, 6nni, /jKC*a, wäci, ^/r^a, icä, <i/<fer, firf, öli, 
omsorg. 
7) -z« (g. -zå'), tillagd en substantivisk stam, medförer ungefär 
samma betydelse som den föregående ändeisen; t. ex. iloza, vacker, rut-
toza, hastigt förflytande, munter, wéroza, kuUrig, ur stamorden: ilo, 
glädje, rutto, hastig, wéro, fördjupning. 
8) -la 1. /« (g. -lå' I- lä') h a r ä f v e n s a m m a betydelse som de två 
föregående," t. ex. wetelä, tunn (om flytande ämnen, egentl. vattenhaltig), 
matala, låg, ur wesi, vatten, mata, krypa. 
9") -tö' (g. -tiorna') tillkännagifver, att subjektet är i saknad af det, 
som stamordet benämner; t. ex. leiwätö', brödlös, pöhjatöV bottenlös, ju-
maloitö, gudlös, ur stamorden: leipä, bröd, pohja, botten, jumala, * « * 
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B. Verbet 
§ 132. De primitiva verbernas vanliga ändelse ar för transitiver 
-a- (-S-) och -e-, för intransitiver -u- ( - i i -1 ; t. ex. laulan, sjunga, kai-
wan, grafva, kannan, bära, elan, lefva, citän, berömma, niiän, skåra; 
idgen, gråta, puren, bila, imen, suga, södgen, byka; jahun, svalna, 
njun, simma, cihun, koka, loékun, gunga, kulun, slitas, wäsiin, blifva 
trött, c ÖStin, fråga, wiwtin, fördröjas, o. s. v. Frän denna regel göra 
de enstafviga och äfiren några tvåstafviga verber undantag. I allmänhet 
äro alla verbstammar af flera än två stafvelser härledda. Verbers här-
ledning sker antingen ur nominer eller verber, med tilläggande af nedan 
uppräknade ändelser* 
§ 133. / . Ur nominer. 
1) Substantiv-stammars öfvergäng till verbala sker sålunda, att 
verbets modus- och personal-ändelser läggas till den nominala stammen. 
Härvid öfvergår a i stammens utljud, då endera af vokalerna o, o eller u 
* • " - -._ 
Står i föregående stafvelse, till e, i andra falltill o; ä förvandlas alltid till 
i, e deremot än förblir oförändradt, än öfvergår till i, och i uti stammens 
utljud qvarstår oföränderligt. Exempel: munen, varpa, siglon, sikta, cö* 
hin, hosta, cerin, nysta, kuzen, låta sitt vatten, wéren, rulla, célin, 
sqvallra, korin, skala, ristin, korsa, dopa, ur substautiverna: muna, agg, 
sigla, sikt, cöhä, hosta, c erj5, nystan, kuzi, urin, wéri, sida, céli, tunga, 
köri, bark, skal, risti, kors. 
2) Ett annat slag verbstammar afledes ur nominer genom tilläg-
gande af ändeisen -tia- (-tia-) till nominal-stammen. Då denna ändelse 
kommer att stå efter s, förenklas dess t-ljud och det enkla t öfvergår efter 
s till t ; det sålunda vunna ss blir dock åter (enligt § 41) framför sluten 
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stafvelse förenkladt. Om dcnua ändelse bör äfven anmärkas, att den, til-
lagd en del nominal-stammar, förlorar sitt t-ljud helt och hållet» hvarvid, 
om stammens ulljuds-vokal ar a, detta tillsammans med äudelsen* vokal 
bildar a. Exempel: wötän, Jörse med balte, warotan, forte (ett kärl) 
med band, muretan, smula, lagotan, utbreda, laddotan, göra bredare, 
rawwotan, jernbeslå, sdwetan, förse med kläder, sawwutan, beröka, ni- . 
metan, benämna, paratan, laka, tiihjetän, tömma, söjetan, värma; puha-
san, rengöra, cirkasan, klargöra, uppblanka, walmisan, göra färdig; 
aroan, räfsa, imoan, längta efter, paruan, ånga, kuiwan, upptorka, tus-
A 
kan, plåga, ur stamorden: wö, bälte, waro, tunnband, muru, bit, lakea, 
bred, ladda, bred, ranta, Jer n, sopa, klädesplagg, sawwu, rök, nimi, n«mn, 
parepi, bättre, tuhjä, tom, soja, varm, puhas, ren, c irkas, klar, walmis, 
färdig, aro, räfsa, imo, begär, påru, ånga, kuiwa, torr, tuska, / ? % a . 
3) Då den närmast föregående formen blott tjenar till afledandfct 
af transitiva verber, bildas motsvarande intransitiver med tillhjelp af öndel* 
sen -ttu- (-Uti-), som lägges till nominal-stammen och hvar3 t efter 9 UJ>r 
dergår samma förändring som t i förenämnde ändelse. Exempel: $uwä* 
tiin, blifva behjertad, blifva ond, rohotun, blifva gräsbevuxen, juritun, 
rota sig, rosetun, rostas, omehtun, moglas, cirkasun, klarna, walmisun, 
blifva färdig, rikasun, blifva rihy ur stamorden: suä, hjerta, roho, gräs, 
juri, rot, rose, rost, dme, mögel, c irkas, klar, walmis, färdig, rikas, rik. 
Hit hör äfven den något oregelbundna bildningen munnun, förändras, 
ur mu en annan; till förklarande af denna oregelbundenhet tjenar dock, 
livad om detta sistnämnda ords genitiv plur. säges § 100. 
4) Inlransitiva verber, som uttrycka subjektets befinnande i det till-
stånd, stamordet betecknar, bildas ur substantiver genom tilläggande af 
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åhdelséu -tse- till substantiv-stammen; t. ex. ilotsen, vara glad, lehitsen, 
stå i blad, kukitsen, blomma, editsen, blomma (om vissa sädesarter), ur 
stamorden: ilo, glädje, (obr.) lehti, blad, kukka, blomma, ede, blomma 
(i råg m. m.). 
5) Intransitiva verber, uttryckande subjektets öfvergång till eller 
* antagande af den egenskap, stamordet betecknar, bildas ur adjektiver med 
tillhjelp af ändeisen -ne-, hvilken framför t i de verbala böjningsandel-
serna helt och hållet försvinner. Exempel: paranen, bli/va båt/re, till-
friskna, mussenen, svartna, mätänen, ruttna, pimenen, mörkna, pehme-
nen, mjukna, ur stamorden: parepi, bättre, mussa, svart, mäta, rutten, 
pimea, mörk, pehméa, mjuk. 
6 ) Onomatopoetiska verber, betecknande ljud, bildas med tillhjelp 
af ändeisen -se-; t. ex. jurisen, dåna, elisen, klinga, mölisen, rårna, böli-
aen, bota krapisen o. kripisen, knastra, m. fl. Såsom stamord för dessa 
kan man kanske anse de onomatopoetiska substantiverna: jurinä, dån, 
elinä, klang, mölinä, ramande, bölinä, botande, krapina o. kripina, kna-
strande. 
§ 134. / / . Ur verber. 
1) Faktiva verber afledas ur alla slags verbstammar förmedelst än-
deisen -tta- (-ttä-). Exempel: jotan, låta dricka, sölän, mata, ujutan, 
låta simma, nagratan, låta skratta, Jöranleda skratt, elätän, låta lefva, 
lijnära, suretan, låta dö, imelän, gifva di, uppötan, låta sjunka 1. 
drunkna, wéretän, låta rulla, rohotutan, låta gräsbeväxas, rosetutan, låta 
rostas, elisutän, låta klinga, ur stamorden: jon, dricka, sön, ata, ujun, 
simma, nagran, skratta, elan, lefva, suren, do, imen, suga, uppön, sjunka 1. 
drunkna, wéren, rulla, rohotun, gräsbeväxas, rosetun, rostas, elisen, klinga. 
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2) Såsom ur nominal-stammar så härledas intransitWa vterbcr äfven 
ur verbal-stammar med tillhjelp af ändeisen -ttu- (-ttu-). Exempel: sei-
soturi, stanna, ur seison, stå. Bildningar af denna beskaffenhet äro dock 
högst sällsynta i Wotiskan och återfinnas förnämligast i sådana faktiva 
verber, hvilka icke omedelbart till stammen lagt den faktiva ändeisen, 
utan först erhållit ifrågavarande intransitiva ändelse och dertill fogat den 
faktiva. Exempel på en sådan bildning äro: tétiitän, låta göra, seisotu-
tan, låta stanna, öhsetutan, förorsaka kräkning, ur stamorden: tén, 
göra, seison, stå, dhsennan, spy. 
3) Freqventativa verber bildas^ rned ändeisen -le-, förnämligast ur 
faktiva verbstammar. Exempel: murettelen, smula ofta och i små smu-
lor, lagottelen, utbreda ofta, utbreda i tunna lager, sawwuttelen, beröka 
ojta och litet i sender, elättelen, smått lifnära, imettelen, wérettelen, 
wiwuttelen, o. s. v. 
4) Ett slags augmentativa verber bildas på -o-, såsom: wizgon, 
kasta ofta och ymnigt, lohgon, klyjva i större stycken, auwon, öppna 
ofta och raskt, ur stamorden: wiskån, kasta, löhkån, klyfva, aukån, 
öppna. 
5) Rellexiva verber bildas med tillhjelp af vokalen -u- (-ii-), som 
läaaes till den primitiva verbstammen; t. ex. laskeun, slappa 1. sänka sig, 
tun^keun, tränga sit?, walkaun, spillas, antaun, gifva sig, ur stamorden: 
lazgen, släppa, tunggen, tränga, walgan, spilla, annan, gifva. 
6) Ett annat sätt att bilda retlexiv konjugation består deri, att det 
primitiva verbets utljuds-vokal föl länges, hvilken förlängning gäller denna 
vokal icke allenast i den nakna prasentativ-stammen, utan äfven i de öfriga 
12 
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modus-stammarna; t. ex. af rewin, jag rifver, praeteritiv repisin, jag ref, 
bildas reflexivet repin, jag klöser mig, praet. repisin, jag klöste mig; af 
eitån, jag kastar, praeteritiv eitinr jag kastade, blir reflexivet eittän, jag 
kastar mig, praet. eittin, jag kastade mig; af c ulvfen, jag badar, prae-
teritiv c iilwin, jag badade, bildas c iilpén, jag badar mig, praet. c iilpin, 
jag badade mig, indef. c ulpenén, jag torde bada mig, kondit. c iilpeisin, 
jag skulle bada mig, o. s. v. Dock lärer denna form numera ej vara 
mycket i bruk. 
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II. 
Språkprof. 
A. Sånger. 
Pulma- Wirsäi. 
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1. Sulhassa ciävettäs, tärna9 
mennezå naimåse. 
Ciilwe, ciilwe welwiieni, 
Culpékka ciipeiieni, 
Ciilwe wielä ciimmenelä, 
Raziwu kahehsamala! 
Iziit seisob uhsé1 alla 
Saré) sappogat cäezä, 
Kala' sfapka kainaloza. 
Ciilwe, ciilwe welwiieni, 
Culpékka ciipeiieni! 
Erniit seisob uhsé) alla 
Cirja cudikko cäezä, 
Kala' kåtsat kainaloza, 
Ciilwe, ciilwe welwiieni, 
Culpékka ciipeiieni! 
Sözar seisob uhsé' alla 
Tammé' tanciat piwoza, 
Cäsärätti cämmälelä. 
Ciilwe, ciilwe welwiieni, 
Culpékka ciipeueni! 
Kolm' on wihtå lawala, 
tjhs' on wihta önni-wihta 
Tdiné' wihta wöiné) wihta, 
Kolmas wihta kazwo-wihta. 
Ciilwe, ciilwe welwueni, 
Culpékka ciipeiieni! 
A 
Piihä Ciirii ciilwetteleb, 
Nätelpäiwä tulta näiitäb, 
W i e s päiwä wettä wizgob. 
Ciilwe, ciilwe welwiieni, 
30. Culpékka ciipeiieni! 
W i r r e wienä kaukaloza, 
Mdtu moilana wiezä. — 
Emä' nainé', enné' tiittö, 
A A 
Peskå pätä påzgoltani, 
Ihmatkå imo-iwuhset, 
Mennä marjå' muile maile, 
Kala' muile kalåjeile, 
Tömut toisile wesile, 
Sulkani eri sukuse, 
2. Sulhasé* tulleza saunas sa. 
Terwe tulése Jumalå', 
Terwe ciiwe ciilpeuttä,* 
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Terwe kala kaziwutta! 
W o t a niid Jumal' apise, 
W o t a kåsa kall'is loja, 
Etése emo Jumala! 
3. Sulhasé* tulleza rihése. 
Lähekka Jumal' apise, 
Lahss' awitakka Jumala, 
Awitakka armölliuå', 
LähteizS läpi läwié', 
Läpi pina' pihla-puisé', 
Läpi rautadzé' sakarå'! 
A 
Ciilä' rahwas, risti-rahwas, 
Nöiska iessä ellältäni, 
Kahé> pölé> kalttåkåka, 
10. Antakå tétä tedrileni, 
Mata måsikkaiseleni! 
Iziieni ötsalliné', 
Laukojani lawwalliné'! 
Pane niid iziit suiné' suba, 
Enneni ewé-poduska, 
Laukojaiseui lakanat, 
A 
Piihä' Marja' padda waippa, 
Ruhö issubi imoni, 
Asub ainia welwiieni, 
20. Ala jalkojé' Jumala', 
Ala litså' armollisé', 
Ala piihcemé' piihä tu', 
Ala laiko' laditetu'. 
Sihé issuie imoni, 
A 
Kuza Marja öt makasi, 
Piihä-risti ringgotteli, 
Ane eloiné' aigotteli. 
Sihé issuie irnoni, 
Asé ainia welwueni, 
30. W a s o ' lauta wassessa, 
W a s o ' katta walkeata, 
Sui' musså motua, 
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;asr cirjawa cippa. 
Kui' miä wätan warjoissani, 
Primetitan poloissani! 
A A 
Mit' on päzgö' pähut måza, 
Sirku' silmiiet wesizä? 
W a i on kauhtanas' katala, 
Såré* såppogat matalat, 
40. Kussakkainé' kur ja wöttii, 
uparesi c ulli pazar 
Elä oli welwueni, 
Karta kannus-jalgoeni, 
Eb de kauhtanas katala, 
Saré' såppogat matalat, 
A 
KusVakkainé' kurj' eb wöttii, 
A 
Ciipäresi ciilli' päzä; 
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Priskawat mesi-pisaret 
KusYakalta kullatulta, # 
50. Ciipäreltä melletultä. 
Elä oli welwueni, 
Karta kannus-jalgoeni, 
Et mene iihsi> welwueni, 
Et kalié' iiwä kalani; 
Meneb sarka såjuehta, 
Riuku rinnå'-issujeita, 
Meneb ku izä-mehenä, 
A 
Meneb päiwä pä-mehenä, 
A. 
Päiwä' poika kdrwalliné', 
60. Tähet kåsa kåsikkana; 
Sdzar wéb sonat sdrmikkåza, 
Wir re t wéb wita* kagluhseza. 
Elä oli welwiieni, 
Karta kannus-jalgoeni, 
A 
Et lie lötii lehtiieni, 
Male pantu marjoeni. 
A A 
4. Sulhasele putas apia öimolta. 
Suku suri linnueni, 
Oimo körkéa kotoné'! 
Awittaka armassani 
C en sdnala, c en sdwala, 
Kumba wassela wanala, 
Kull al a kulunnuela; 
Nad'eza raha kuluza, 
A 
Raha-markat raukewat. 
Elä oli welwueni, 
10. W e d meilä koto tecebi, 
Meil' on ilmala izäni, 
Meilä enneni eloza, 
Izvit dtsala issubi, 
Enne elkab permatala, 
Izut suwitab sukua, 
Enne lautå laditteleb. 
5. Sulhase eb uttohtå enne a. 
Unohtin mälehtämässa, 
Ciisiimässä, sacimassa, 
Mi piti iessä juella, 
Se wipiisi wimesehsi: 
Kui> suntiisi siiämueni, 
Ainia welwut anuettie, 
Sdzar tdi sdnå' rihése: 
"Ndiskå cuut ciilleltänö, 
Cäliit cätciié' laka!" 
10. Iziit pilkkasi pilahoita, 
Méni sauna, tui läwele, 
I ciisiisi, sacitteli: 
"(fipa ellä eläjäni, 
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Nainé' kaunis kåsoeni, 
Min sille Jumala antd, 
Mine antd armolliné>?" 
Enne waso' wassaeléb: 
"Antd loja adra-eättä, 
Löi loja lohi-kaloja." 
20. SilP eb öe enne eittäminé', 
Wal i jå ' wajeltaminé', 
Enne näci sure' waiwå', 
Cärsisi emoné' cipua. 
Nurmeza 'b sitä ciweä, 
Kuza 'b enne isuskellu, 
Orgoza 'b sitä mätässä, 
Kuza 'b enne ökaellu, 
Wéruza >b sitä lähettä, 
Kussa >b enne wettä jönu. 
30. "WiH'oeni, welwueni, 
Tulet cuwe ciintämässä, 
Åtikkoa äessä mässa, 
Löwwät enne' uinonnué', 
Walijaisé' waipunnué', 
Elä åcT ärnähtele, 
Ciréssi cill'ahtele, 
Enne on ellä eittiimäse, 
Kagrå' liblo kaihtumåse; 
Nossa pätä, på sdwutta, 
i Q r i s T 
40. Sis sinua 'b JumaP eitä, 
Eb eitä ellä loja. 
Hot lie totawas' parepi, 
fiahå' pantu rakkåpi, 
Eb de enne eittäminé', 
Wål i jå ' wajehaminé', 
Suttuwat sinu Jumalat, 
Sinu' ristit rikkauwat. 
6. Sulhatie läheb wöitamåse 
norikkoa. 
Lähe niid Jumal' apise, 
Lähe kåsa kallis loja, 
Etése emo Jumala! 
Noise loja loka' päle, 
Armolliiié' aiså' päle! 
Te niid ristiä etése, 
A 
Lö oweza ozmueni, 
A 
Lö oweza, od'a entäs, 
Kummartåkka kultoeni, 
0. Kahé' polé' kaloeni. 
Kuhd puttunet puhose, 
Se pu punottamåse, 
Kuhd lehtose lentagos, 
A 
Se lehto lehitsemäse. 
A 
Ciilä' rahwas, risti-rahwas, 
Wåttakåkka wallå' rahwas, 
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Meneb marja muile maile, 
Kala muile kalajeile, 
Sulkani eri sukiise, 
20. Meneb pätä pilemäse, 
A 
Iwuzutta irttämäse. 
Wäta, wåta welwiieni, 
Kui' eb péntä petettäisi, 
Matala manitettaisi 
Ned e* sureza suguza, 
Rohkeaza rahwåza; 
Wisas wåtab wilo) älta, 
Rawala katohsé> älta, 
Wotab werta weH'eltåni, 
30. Kauneutta kaloeltani. 
7. Rihése mennezä noriko1 kuoza. 
Wékå well'eni rihése, 
Söjase siiämiieni, 
Welwtit tungkéub tuttawahsi, 
Tungkeub talo* omahsi. 
Iziieni dtsalliné', 
Laukojani lawwalllné', 
Anna siha silmäleni, 
Asepaikka ainialeni, 
Kuho issubi imoni. 
10. Izueni ötoallinä', 
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Elä seiso denggas tähé', 
Makaele märkas tähé', 
Anno t pall'o, anna wélä, 
Anna nita, min lupasit, 
Mine tona toiwottelit, 
Mine cäwwezä cäsätit. 
{Sulhasele:) 
A 
Toitko wölä wottimia, 
Takana sala-tapoja, 
Milla wötat wdisé' linuå', 
20. Wai' walkéå' ceriko'? 
A 
8. Suku cusub sömissa. 
Langgokkoni, kullakkoni, 
Langgot öikéat omani! 
Elka ukatka iiwiittä, 
Pillaelka piragoitaj 
A 
En miä tullu sömäs tahé', 
Enka jöhsnu jömas tähé'. 
Langgokkoni, kullakkoni, 
Sia mesi' mélluttelet, 
Sia winoi' wiwiittelet, 
10. Wiro' winat jotawana, 
Ortiå' må' mesi-oluet; 
En miä wiwii winosila, 
En miä méltiine mesile. 
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W e d meilä koto tecebi, 
MeiP on enueni eloza, 
Armiainé' ahjo' sula; 
Eb se enneni magannu, 
Armiainé' okaellu, 
Noisi omnisel warai', 
20. Esimesezä kukeza, 
Tec i erkut elläleni, 
Péneleni piragaiset. 
Langgokkoni, kullakkoni, 
Elä ukkå iiwiittäsi, 
Pillaele piragoita. 
9. Sulhané* isub lautäse. 
Issuie minu' imoni, 
Asé ainia welwueni 
Ala jalkojé' Jumalå', 
Ala piihcemé' piihätii', 
Ala litsä' armollisé'! 
Kui> mia watan warjoissani, 
Primetitan pöloissani! 
Mit' on päzgo' pähiit måza, 
Sirku* silmuet wesizä? 
10. Elä oli welwueni, 
Karta kannus-jalgoeni, 
Et tullu lihsi' welwueni, 
Et kahé' (iwä kalani, 
Sdzar tuli kåsa kåsikkanaj 
Welfeläni wérakkona. 
Koikki on såjat sappagoiza, 
Weja t werha-watteiza, 
Noret kalfiza kaluza; 
Silla såjat sappagoiza: 
20. Cäusi linnåse izäni, 
Töi såni-k6rma, sappagoita. 
Unohtin mälehtämässä, 
Cusumässä, sacimassa: 
Missa tusin teilc tulla, 
Tedé in? e' owwese osasin 
Sita tusiu teile tulla, 
Tede ' owwese osasin: 
Laulo kukke kulta-arja 
Langkoni rihé* dtsala, 
30. Wares wakkus wahci-kagla 
Langkoni wär^a ' päla, 
Aukkus koira rauta-kagla 
A 
Langkoni warajä' ieza. 
Laka watan langgo' rihtä! 
Rihi on wisi-wilolliné', 
Sali on sata-salwolliné', 
Perä-seinä on pödraMuiné', 
Culei-seinä cunnä-puiné', 
Wotisk 
Aluhsat ané'-pajuiset, 
40. Uhsi on jumina-uhsi, 
Pinat ornat pihlä-puiset, 
Sammas onui .sarni-puiné', 
Arina tehtii arjahsissa, 
Mu ahjo muna-ciwessä, 
Laci on lahna-somuhsissa, 
Silta on sigå^tinassa. 
Caunu on c ako rihezä, 
Cäiinu tutikko cäezä, 
Pesnii puiset puhtåssi, 
50. Lusikat lumi-uwähsi, 
Seinät pesnii sémé^wdila. 
A A 
10. Söminé* c ätas. 
Pomasibo langgoleni 
A 
Söttämässä, joUamassa, 
A 
Päle pallo palwomassa! 
Cäusin pulmaza mdneza, 
Kahehsamal kåsikkana, 
A A 
En sönu nita sömisia, 
En jonu nita jåmisia, 
Mit ned nizä langgoizani. 
Langgokkoni, kullakkoni, 
10. Elä ukkå uwuttäsi, 
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Pillaele piragoitas, 
A "* A 
Eb de passa sömisUa, 
A 
Ebka passa jomisila, 
P.lset pälä da imäläj 
Anna sita, min lupasit, 
Mine tdnå toiwottelit. 
(Sulhasele:) 
A 
Tditko wöläs wdttimia, 
Takanas sala-tapoja, 
Milä wdtat i^disé' Hnnå', 
20. Wai ' walkea' eeriko'? 
(PerS-mehele tås:) 
Langgokkoni, kullakkoni, 
Et sia wéta welwiittäni, 
Wétät welliä omias, 
Sdzarias armaita. 
W é k å wiesti neitsiiele, 
A 
Antakå anele tatä, * 
Ett' eb neite itkeisi, 
Itku iugab siiamé', 
Cunel silmät cilvelebL 
A 
11. Wöeradé* tvä/fä mermezä. 
Aika, aika welwiieni, 
Aika ainagoisueni! 
13 
# 
» A. 
Jo irriab izfis oponé'! 
Allt-runa allahteleb. 
Aika, aika Trelwöeni! 
Ådas winoi* wiwutteleb, 
Ammas mesf rrtéltitteleb, 
Elä wiwfi winosila, 
Elä méltiiiie mesile. 
10. WiH'oeni, welwöeni, 
Te nud ristiä etési, 
Kahé* pdlé' kagloilesi, 
Siiämeles sunnu^risti, 
O tsales dpeiné' risti. 
Wåta, wata wel wöeni, 
Tueb piirje puhtätta, 
Purjéza puhas emåntå; 
Elä wdta esimeisså, 
Tapaele takutrtaissa, 
20. Esimeiné' sdittelikko, 
Takumainé* tappelikko, 
Wota cell& cehcimåine', 
A 
"Wännå warpa wfilimåiné,< 
A 
Irmuta iså* kotona, 
Eitutå emö' tuwena, 
Sise neitsu pelcåisi, 
A 
Ijä' kdike' irmitaisi, 
A 
Km' tulta ihosa påltä, 
ji HLQriST 
Säteitå särdtäsfi. 
30. Öl ko citettii Jumala, 
Tönattu totiné' loja! 
Uw5t ori markat måle pantu, 
Kulta-lehtuet lewätut. 
Miae tahtoi, sen tapasi, 
Mine dtsi, sen dsasi. 
Uhs öli duna-pu é'Wåz&, 
tjhsi dhsa duna-puza, 
(jhsi duna dhsueza, 
A 
Paiwå' påleza punadnéV 
40. Senei wdtti welwiieni, 
Sene tamraehi tapasi. 
LShe niid Jurnal apise, 
Lahe kåsa kallis loja! 
Mine jStån jålléleni? 
A 
Jåtän parwé' päzgé* päitä 
A 
Culä* poisite kujala*, 
TiittSrile waimala. 
12. Nörikko tuwwas $ulhaséy 
öwwése. 
Obs!' meni welwueni, 
Kahé> tueb öwS kalam, 
T6b orjå* enneleni, 
Warå* walijaiseleni. 
PVotisk 
Noise ursissa emaJii, 
Lakanoissa laukojani, 
Waso ) wiH'0-weivviittäni; 
Meni iihst> welwiieni, 
Kahé' tueb iiwä kalaai; 
10. Ihasukka medé* enne, 
Löuhu medé* loekuttaja; 
O nnewa on med é' enne, 
Sai kahsi kaswannutta. 
A 
13. Norikkoa terweuttäs rihése 
tulleza. 
Terwe nori neitsiieni, 
Terwe téltä tulluele! 
Laka wåtan iieitsiittani, 
Laka tunnusan tulela, 
Laka wåtan walkeala: 
Jueltl mussa neitsiieni, 
SawwiV-karwadné' kanan!', 
O Iké mussa juttelija, 
SawwiV-karwadné' sanoja; 
10. Cwä ou ollu, ttw* on wéla, 
Iloza iha-perizä, 
Cäsäratiza eäpeå, 
Onni kaunis kåtteriza. 
Neitsiieni, norikkoni, 
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Tusit tulla, tunne 611a, 
Tal6) jurta tallaella, 
Witsi niid 611a wiseSnä, 
Saci 611a saleana, 
N6is> ilmå' nosattamatla, 
20. Wisiä wisittamättä* 
Täliitä tähellå paiwS, 
VVota merkki otawassa. 
Kule äd'as, kule ammas, 
Kule kuké' laulaminé, 
Sis liet minja enneleni, 
Wålijaisele wateri. 
Algat elkkoni elS, 
Tammeni taloza 611a, 
Menet kaiwole kanani, 
30. W^esi-téle wérakkoni, 
Sis ciisub ciiläné' nainé', 
Sacib nainé' nåparadne*: 
"Mit" on sillS ailmät mfirjfit?" 
SiS waso' wassaele: 
"Sit' on milla silmät marjSt: 
Sawwu saurab silmiäni." 
A 
Söta 3ij§t ädas såut, 
W asikat wanepå' såut, 
Sis liet minja enneleni, 
40. Wålijaisele wateri, 
100 A. AH 
Sis sia piät pitc ät witat, 
Kaunat korkeat kaputat. 
Neitsiieni, ainagom, 
Ned kclme unohtamissa: 
Culä' cäuminé' cäreä, 
Pimetikko pitäminé', 
Walgetikko wåttaminé'. 
14. Norikko wiäs kaiwole wettä 
tväUamäse. 
Lähe kaiwole kanani, 
Wesi-téle wérakkoni, 
Medé' wettä wåttamåse, 
Kui' se wesi werätteléb' 
Sömer-pöhja sdutelossa, 
Liwa-pöhja lippelossa. 
Wata , wåta neitsueni, 
Cäu knjat kummarrellen, 
Cäfi mäjet mänd'ätellen. 
10. Hot miet kaiwole kanani, 
W"esi-téle wérakkoni, 
Elä på pangkåi kaiwo-téle, 
Ciilä' nainé' pangget wébi, 
Koira korjabi köretå'. 
Neitsueni, ainagoni, 
Izäni imottu rninjä, 
Enné r minjä esimeiné'! 
Tusit tulla, tunne olla, 
Giitä siä ctilmä sauna, 
20, Lämmitä äheä löiilu, 
Te léliné' lipéa, 
Jdka sauna usi wihta, 
A 
Usi wihta, usi cutlo, 
Cäsärätti, cérto-pagla, 
Utu-cutto, ummis-cencä. 
Kui> annat cuto' eiirutellenr 
Annat kätsat kalVutellen, 
Sis siä piät pitcät wirsut, 
Paglat Jhjahsé' pahsutta. 
30. Kui' lénet iiwä-tapdiné', 
Ani arfnas-wirgolliné', 
Piät uula ummis-cennät, 
Kasséla karwa-c ennät, 
Sis lénet c uläle kuma, 
Lénet wallale wateri. 
15. Noriko* lahjat antas ja 
A 
cittäs. 
O Iko c itettii Jumala, 
Jo näutti cäko cätesä, 
W i r p i sormesa wirittil 
Laka wåtan lahjojani> 
Laka wåtan walkeala, 
TVotisk 
Laka tunnusan tulela: 
Kui' on péni, ni* on pada, 
K.11P on lada, ni' lak6a. 
Pomasibo langgoleni, 
10. Kahsi ned'é' kantajale! 
Eb antann ané' magata, 
Ripa-säré' ringgotella; 
A 
Eb lamonn ciilä' lawoja, 
A 
Ciilä' örtt' eb öigatellu, 
Aina lahjoja lateli, 
Aina cellaza kajasi, 
Maranaza matkaeli, 
Päitteli puna-panimat, 
Sata-laikot låditteli. 
20. Koikki kangkaita kuomma, 
Emma koikki kåtterita, 
Kurja on kåtteri kutoa, 
Sata-laikko låditella; 
Uhs on nita ciimmenezä, 
Kahs on såtu saå' sisässä, 
C et ned katter i t kuowat, 
Öata-laiko' lådittawat. 
A 
Kuhö miä tama' paneisin? 
A 
Pan tama' parapikohsi, 
30, Cerikoza cäwwezäni. 
O lko citettii Jumala, 
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tfwät 011 markat male pantu, 
Kulta-lehtiiet lewatiit! 
Neitsiieni, ainagoni, 
Tusit tulla, tunne ölla, 
W i t s i ölla wiseänä, 
Saci ölla saleana! 
Suwi- Wirsäi. 
16. Eni-Päiwänä. 
Laka wåtan löekkuani, 
Missa pussa löekku tehtii, 
Ebko lie lepässä tehtii, 
Paju-pussa painuteltu? 
— Leppä abras murtumåse, 
Paju abras painumåse: 
Warot omat wahteradzet, 
Culci-put on cunnfi-puiset, 
Alus-put åné'-pajuiset. 
Ciilä' poisit, welwiieniT 
Elkå rehga' löekuttaka, 
Raskåssi rahsuttaka, 
Ett5 en male langkéisi, 
A 
Roho' päle rohsahtaisi, 
Eb öe welwiit löeku' alla, 
Ebk> öe cirja eikiV alla, 
102 A* 
Eb öe målta wottajeita, 
Röjassa iilentäjeitä. 
Waaoile suwi sulaza, 
20. Meré' rannat raukewat, 
A 
O ja' pdhjat dlkewat, 
A 
Meile lauiut langkéwat, 
llo-wirret wizgotasse. 
Tiittäret, suzetieui, 
Laulakå emani lahset, 
Kukkuka emani kullat! 
Laka lugen luikkojaiii, 
Arwaelen aniani, 
Onko luikkoni luguza, 
30. Onka anet arwauza, 
Ebko lie Weuäi wénu, 
Rotsi laiwoisi latonnu. 
Wäsukö WenSi' opone', 
Rotsi' romat kadgetkose 
Lina-päitä liuguttåza, 
Kassa-päitå kantaeza! 
Unohtin mälehtåmässä, 
Cusumäs&S, sacimassa: 
W öibko löekku Idekutella 
40. Meitä kahta ja kana, 
Kahé> kana* katterita, 
Koliné' kdrwa-rengkaita ? 
Tiittäret, sözeiieiM^ 
Laulakå emani lahset, 
Kukkuka emani kullat, 
Kunne.on wisi walluttaui, 
Kahehsa kawaluttani, 
Kunne on kassa kaglalaui, 
Iwus pitcä pihoilani. 
50. Kui' san mavja muile maile, 
Töinut toisile wesik, 
Sis en malisa mål ta rolita, 
OTlc-i-kdrtta ulitsaka; 
Einä-miittii on eltépi, 
Kagra-kappa on kallipi, 
Mina ozmut ötawapi. 
Tiittäret, sdzeiieiii^ 
Lähemmä åäpi-eätösi>, 
Läpi linnå' linnukkatset, 
60. Läpi kastaii' kariaset, 
Laomma ruppu riipukä, 
Påmma sdrmus sdrmuhselta, 
Panemma sanat sözässä, 
Älet äd'ä> tiittärissä, 
A 
Seisotumm' sdmeré> päle, 
A 
Asémm' arja-mättäle. 
Tiittäret, sözeiieui, 
(jheza wi# weätnmä, 
Wotisk 
tfhé' kaiwo' kannatamma, 
Uhé) må' marana-jalgat, 
Uhé' pdezå' pupuskat: 
Laulammai uhezä lahset, 
Kukumma uhezä kullat, — 
Kasta dtin kaugä' aigoi', 
Suwé' sulani pitelin, 
A 
Cesä' aina c élelani. 
17. Troitstf-päiwånä. 
Tulkå tiittäret tulele, 
Wanat naiset walkeale, 
Tuli on tehtu tuttärile, 
Laikka lahsaile lawottu, 
Tuli on tehtu tulé' päle, 
Laikka dtsale lawottu. 
Tiittäret, sözeiieni, 
Sdbrani, emäni lahset, 
Laka kukun ku' walula, 
Laka wilisän wilula, 
Kajahtutan kasséla. 
Se kulub kumu kotöse, 
A 
Åli äiihcäb enneleni, 
A 
Ciilä täb kurjet kukkuwahsi, 
Linna linnut laulawahsi, 
Tunneb enne älessärri, 
Kumeassa kurkussani, 
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Enne was67 wassaeleb: 
"Ewät ned kuku cfulä> kurjet, 
20. Ewät laula linna' linnut, 
Se kukub kuwatiuseni, 
Ilotseb imetettiiiii.') 
Tiittäret sdzeiieni, 
Laulamma emSni lahset, 
Kukumma emäni kullat! 
La tueb suwiné> aika, 
Tueb ellä einä-aiua, 
Ruttoza riicé' nitto, 
Tuleb kaH'is ka gra-aika, 
30. Nitän riinnät, nitän rännät, 
Nitän miä katalat kagrat, 
O zrat sitS djelapat, 
Nitan kurd' ku> walula, 
Kui' nitän, ajattelen: 
"Kui> tueb suwä sueösö, 
Talwi-taiwåt tulewat, 
Kui> töb Mihalå' Jumala, 
Sis miä piän pitcät pir ut, 
Sis jornma jdka öluet, 
40. Piämmä jdka pikant, 
Jdka kannut kallotamma; 
Lewwib såm laulamäse, 
Eneni ilotsemase. 
18. Sdcmu-wirst. 
Peré'-més, peré'-isäntä, 
Peré'-nainé', naisueni, 
Wdta wäliähä wficeui, 
Upa-mailta ulkkumassa, 
Tara-maita tallomassa, 
A A. 
tJzä jalgat, jäzä pölwet, 
Ränta rad'ob körwdjani. 
Peré'-més, peréMsäntä, 
Anna tupå tullahseni, 
10. Rihi-s6jå öllahseni! 
Ela eittuä minua, 
Elaka minu' wäceä, 
En^tullu kuhsi^ en kahehsi, 
A 
Enka päsko päiwähsi, 
Tulin tunnihsi uhehsi, 
Ani aigahst iiwå h&i; 
Anna tupå tullahseni, 
La tantsin, tare järiseb, 
Rihi kusiné' kumiseb, 
20. Kota elminé' eliseb, 
Rikkå melié* rihezä, 
Olewdisé' cf^rwueM. 
Peré^-més, peréMsäntä 
Pani assiat pakole, 
Latd latwadzet umalat, 
BL Q ris T 
Lahc i wirté' johsemåse, 
Se tuli motu makea. 
Kui' joimma sitä dlutta, 
Maistimma sitä motua, 
30. Meni mesi pdwweleni, 
Sima se siiämeleni, 
Lewwib suni laulamåse, 
Eneni ilotsemåse. 
La tantsin, tare järiseb, 
Rihi kusiné' kumiseb, 
Rikkå méhéV rihezä, 
Olewöisé5 dwwueza. 
Pasibo tähä talose! 
Täzä täust' annettie, 
40. Cipoi* kapoi' kannettie. 
Antako sihé Jumala 
Tulewala wotuela 
A A 
Ciwé ) päle, kanno' päle 
Kahsi' päi' kaswamase, 
A 
Kdlmi' kors!' kdrkémåse! 
Pasibo tähä talose, 
Täzä täusi' annettie! 
'
 A
 t 
19. Omå cidä cittäs. 
Ciilöttäni, lidnottani, 
Må' parassa paigottani! 
JVotish 
Pantu 011 paikale uwäle, 
S;ittu mäle sätozale, 
Wétt i i male wérozale, 
Sui' pantu sula merése, 
A 
Päi' päiwä' ndisemåse. 
Eb de lidnotta alepi, 
Kastaria kälttozapi, 
A 
10. All' on nitiit, pälä pdllot, 
All' on niliit atmanad'e\ 
Pälä pdllot pälikkadé', 
Cehcenä liwä ciiläni, 
Culässäiji cultnä johseb, 
Massani vresi makea. 
(jwä on iiwä ciiläni, 
A A 
Sättii måle sätozale, 
Wétti i male wérozale; 
Sitä on paha elämä: 
20. Wal lå ' söjä wainiala, 
A 
W e r é ' joja wéru' pälä; 
Sitä on paha elämä: 
Rui méb orkose öponé', 
Sise witsoi' winggutellas, 
Terwa-rozgå' tömmitasse. 
# 
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Talwi- Wirsåi. 
20. Kangka-hutoja tuliärihko. 
W a t a n merta akkunassa, 
Meri on med é' «dwwezani, 
Laugat lautå' salwameza, 
l a re on mere sisaza, 
Neite on tare sisäzä. 
A 
Neite kuob kulta-wötä, 
A 
Oigutab dpea-wötä, 
Katkésie kulta-nitti, 
O igahti öpea-nitti; 
10. Tämä idgi izälé, 
A 
Iziit ihci ihna-wölä; 
A 
Neite idgeb, ciinel wéreb 
Sinisissä silrniiissä 
Punasile poskusile; 
A 
Neite idgeb, ciinel wéreb 
Punasilta pdskusilta 
Kaunile goittanoile, 
Kaunilta goittanoilta 
Rummes-cirjale rukale, 
A 
20. Päle pölwé', pol wi-lina*, 
A A 
Päle wö' wdwwarma-cirjå ). 
21. Paha namé\ 
Oi siä tlro, péni tlro, 
14 
m A. A HL gris T 
Kuho~ menet, péni tiro, 
Péni fcatiikko peräzä, 
Péni cirwes sånikola, 
Pénet cintat cäezä, 
Pénet cirjat cintaiza, 
KuhcT menet, péni tiro? 
"Ratikkata radomåse, 
Sauntkkata salwamåse." 
10. Mihé sille saunikkata? 
A 
"Tukka-patå tuwwahseni." 
Mihé sille tukka-pätä? 
"Jalkojani jahsamåse, 
A 
CTenciani cöiittämäse. 
Entiné7 ajuto* nainé' 
Cennäl cöiitti, ne kawotli, 
Rätet uhtdi, ne upotti, 
Sauna' ciitti, sen euetti, 
Polé' paikassa pcTletti, 
20. Kahet kåtsat kartutteli,, 
A A 
Lehmä' sötti, sarwé' murti, 
Lampa' sötti, sen suretti, 
Siga' sötti, silmä? pissi, 
Lautå' loi, läpiå> murti, 
Rihé'* puhc i, Iuwwat rikkö." 
22. Kalmoiza årjännu wellu 
Saab lunta, utta lunta, 
Walab wazgessa ragehta, 
9 
Uwwé' tuvgu ulitsale, 
W a n å ' turgu' wainiale, 
Wazgesé' paja' etése. 
Tuli nell a neitsiikkaissä 
Wazgesé' paja* elése, 
Juttd toiné' tdiselesa: 
"Milä nöisemm mäncamä 
l a Kulilako wai kalila?" 
Kuli kukkui taiwåse, ' 
Kali wéti kalmo-téle, 
Wérakko cerikko-téle, 
W é r i Welle' cäpfi' {)äle: 
"Oi welwiit emäni lahsi, 
Wdi tko ndissa ja iiletä, 
A 
Anna c äpässä c ätiiet, 
Sdrmet livrassa wiritä!" 
Wet l ' i waso' wassaeléb: 
20. "En wöi ndissa, en iiletäf 
Oi sdza, emäni lahsi, 
Mene kuo', dle kotona, 
Cihuta påta mundja, 
"Wali wakka piragoita, 
A 
To munat mulla' p/ile,-
A A A 
Pifagaiset cäpä' päle, 
Nimetä minu' nimeni, 
JVotisk 
* A r w å minu' aigoeni!':' * 
23. Wassöne söta-wäci. 
Tötie söassa cirja, 
Sala-cirja SaksåVmålta: 
Sdzarlé' sotåse mennä, 
VVreirité> kotona olla. 
£b öe sila ielä kultu, 
Ielä kultu, ielä nättii: 
Sdzarté' sotåse mennä, 
Welli té ' kotona dlla;-
Eb de sitä ielä kultu, 
10.* Ielä kultu, ielä: öätlii: . 
Kollula koli-ripå, 
'SatulaLi såtto-pätä. 
24. Lahstojé* wirsi. 
O po komuiab töminaza, 
Mi se on dwö' peräz£? 
Mdisa, nidisa méli tarkka. 
"Mia indisan, milis en mdisa: 
Kec-i on owo peraza. 
• Mi se on regé' sisäzä ? 
Mdisa, mdisa méli tarkka* 
"Mia mdisan, mihs en mdisa: 
Neite on regé' sisäzä." 
10. Mi se on nede' parmaila? 
Mdisa, mdisa méli tarkka. 
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"Miä.mdisan, mihs en mdisa: 
Lahsi on nedé' parmaila." 
Mit ned on kaugat kahé' polé'? 
Mdisa, mdisa méli tarkka. 
"Mia mdisan, mihs en mdisa: 
Aisat kaugat kahé' pöléV 
Mit ned dnggå' eittelewät? 
Mdisa, mdisa méli tarkka. 
20. "Miä mdisan, milis en mdisa: 
Ohjat dnggå' eittelewät." 
Mi on päzä wiuriV, wauru? 
Mdisa, mdisa méli tarkka. 
"Mia mdisan, milis en mdisa: 
* A 
W a l l åt on päzä wiuru' wauru'." 
A A , 
Mit ned on päzä örtsölåsä? 
Mdisa, mdisa méli tarkka* 
Miä mdisan, mihs eu mdisa: 
A A . 
Kdrwat on päzä örtsöläsä." 
30. Mi se läblatäb lawelä? 
Mdisa, mdisa méli tarkka. 
"Myi mdisan, mihs en mdisa: 
Lammas läblätäb läwelä." -
Mi se ammub akkunaza? 
Mdisa, mdisa méli tarkka. 
"Miä mdisan, mihs en mdisa: 
Lehmä ammub akkunaza." 
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A 
Mi se on wöttä yrainiala? »Mi se on cennettä kujala/-
Mdisa, mdisa méli tarkka. Mdisa, möisa méli tarkka. 
40. "Mia mdisan, rnihs en möisa: "Mia mdisan, mihs en möisan: 
W o h o wöttä wainiala." Sika c ennättä kujala." 
B. Sagor. 
1. Nesteri. 
Iel dli mes, Nesterihsi sitä kutsutti. Tällä kus poikå. Tama öli 
cöiihukkoné'. Juttéb: "piäb mennä Jumalalta ciisiimäse armöta, kui' 
A A 
cSseb söttä Jumala minu> lahsai ja mille eneleni suwwä annab." 
A 
Méb tétä mö, tueb piihä Petro wasså', cusub: "kuhd sia Nesteri 
A A A 
mét2" — "Lähen Jumalalta c lisumäse, kuiJ caseb söttä minu' lahsai ja 
mille eneleni siiwwä annab." — "Lähe minu' kå> iihezä." 
Mentl uhezä Jumalale sa. Petfo jutteli Nesterife: "siä otté minua 
dwweza." —. "A kui' siä minua unohtat, et jutté Jumalale, mitä miä tu-
lin; aiina milTe jalkumet, sis siä et unohta minua." — Petro antdi jalku-
met, a unohti Nesteri', «b juellu Jumalale Nesteri* asjata. Petro tuli wäll'5 
A * * 
Jumalalta, ndisi omasa o~posele seleäse ndisemåse, eb dllu jalkumita. Sis 
wassa mälehti Nesteri'. Meni tagas Jumala' tiiwe. Jumala ndisi cusii-
• 
mäse: "mitä siä tulit tagas/' — Petro jutleli: "tillin tagas Nesteri' peräss, 
tall' «b oe mitä suwwä." — "La Nesteri wdtab wolgahsi hot ceneltä hot 
leipä hot denggå; kui> tullas, wdlkå såmåse wällä, la wannob kdlme ker-
ta, sto eb wdttannu, da kdikki prosenoi léneb." — Petro tuli da pajatti: 
"ni' sitä wittä cähsi Jumala wdlka wdltamase i wannomåse kdlme kertå, 
sfto et wdttannu, da kdikki léneb pros'enoi." — Petro ndisi oposelé sel-
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Cäse ndisémåse, Nesteri 'b jalkumita anna, wanhob kölme kertå: "jei bohu, 
en wdttannu!" -* Petro juttéb ihse enellesä: "tämä 'b lene wdttannu," da 
..., ————~~—•*• 
lähsi wällä. 
• 
Nesteri tuli kotése da lihsé' peäle ripussi jalkumet. Méb herra 
A 
tétä mö, ajatteleb: kassenna on kulta-måsteri, kumba kultadzia jalkumita 
tunneb tehä. Kutsarile juttéb: "piä c inni oponé', la miä lähen c assen 
tehä kultadzet jalkumet eneleni." Herra se méb rihése, cusiib: "sia diet 
jalkumié' måsteri?" — Nesteri wassasi: "dlen." — "Etko wdta mille tehä 
kullass jalkumita?" — "Teceisin, a boe kultå, miness tehä." Herra tällc 
kultå antdi, miness tehä, da antdi dpeata. Sis juttéb: "kds sia tet?" — 
Tämä jutteli wassa': "mia kui' san walmihsi, ihse ton sille jalkumet." 
Herra ottamåse täta, otteli, otteli, mihsi ni' kaugå> tämä 'b to. 
^leni aikå iiwä påla, tuli ihse dtsimåse. O tsi Nesteri' da löiiti juttéb 
Nesterile: "mihsi sia mille etJonujalkumita?" — Nesteri wassasi: "miä 
jalkumita en tunne tehä", da ndisi Atémäse. — Herra juttéb: "siä milta 
wdtit seitsé' sata denggoita, da wdtit kultå 4 da dpeata, da jalkumita et 
tehnii; lähe nöd minu' ka sutose, seäl suwwitas." — Nesteri juttéb he/rale: 
"miä en wdi mennä simV ka, dlen kclme päiwä jo sömäitä." — Herra 
sötti. — Tämä sis juttéb: "miä dlen cennättä, en wdi menna." — Herra 
tälle antdi omasa såppogat jalkäse. — Sis juttéb: "miä dlen uhelä cutola 
waitas, enäpä 80~pcTita 'b oTle, en w o l tulla sinu' kå." ~~ Herra s'ubå' ule 
A 
antoTi omasa, sis wei karetiza tämä' sutöse. 
Menti sutöse, herre juttéb: "sitä da sitä witlä Nesteri denggat, kul-
lat, dpeat wdtti, da jalkumita 'b tehnii". — Nesteri juitéb: "pettéb herra 
minu> päle tiihjä; herra pos'alui juttéb, sto on millä tämä' $åppogat jal-
A 
gaza". — Herra wåtab jalkojé' päle: "minu' onni såppogat jalgaza". — 
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Nesteri juttéb: "siä wélä posalui wdit juella, s to milla siniV suba on ullä." 
— Herra wåtab tämä' päle^rfnnu ' onni suba silla filial — " W o t suto 
A A 
näeb, sto tärna luhja pettéb mimV p ä l e \ juttéb Nesteri i sis kölme kertå 
wannob, s to : "jei bohu, mV en wdttannu!" da köikki prosenei dli. — 
Nesteri ^ikkåhsi päsi, ni cenele 5b dli mahså, hot mitä wdlgahsi wotti. 
2. Puhä Kuisma. 
O Ii sdtamés, Kuisma nimé' kå, slus i 50 aigassaika kunikåla wernessi. 
Eb öllu kotona sohsem wåttamaza sukua nizä wiezä cummenezä aigassai-
^ i T ^ L a s ^ e t t i sis ostawgale, annetti koikki kåsa, piissu, rautsa, sungka, 
möekka.- Tuli kalié* tuhattdmå' wirssa' passa kotose. 
Tuli Surma wimeselä wirssala tälle wasså. Sdtamés cususi: "mi 
sia diet?" — "Mia dlen Surma, miä sinu nud tapan". — Sdtamés juttéb: 
"elä tapa, lasse minua kotoa wattamase, miä wiezé? cummenezä aigass^i-
gaza en dle kotona dllu". — Surr*a jutteli: "annat mille denggoita, sis 
en tapa", — "Milla denggoita enäpi 'b dle, kdlme rubla tofki on". — "Miä 
kdlmea rublå en wdta, miä sinu' tapan". * 
Tappdi sis Surma sdtamehé' téle. Meniwät Jumalale ndlepat Surmå , 
kå. Jumala* cususi sdtameheltä: "mihé siä tulit tänne?" — Kuisma was-
sasi: "Surma kasse tappdi". — "Tahot nud kotose mennä tagas, wai mihé?" 
— "Kotose tahtoisin mennä". — Jumala tämä' lahci kdlmehsi päiwähsi. 
A . 
Tämä kdlme päiwä dli kotona, tuli tagas sis. Jumala cususi: "tahot sia 
niid mennä iessäi raita wattamase, wai tahot åda mennä wattamase ?" 
Kuisma ie§säi meni raihese. Cususi seälä : "onko kassenna tabakkå, 
nuhattawå dali pdletettawå?" Wassat t i : " ' b dle". Tämä jutteli: "kui* 
'b dle, milla 'b sis kassenna siinnu olja"; i wällä tuli seältä. 
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A 
lyieiii ådase. Nöisi seälä tåse cusiimäse: "onko tabakka?" Juelti: 
"millissä sille piäb?" — "Uot nuhattawå dali pöletettawå". Annetti nu -
hattawå, pani sarwé' täiiuuä enelesä; ådassikka juttéb tälle: "mene sia 
wäll'ä5 kassenna 'b ^le sille.tilå"# — Tama juttéb: " W 'b ole mille tilå? 
nä mitä on* tuhjä tilata* wélä". — Hot ku i' pallo on, 'b ole sinu' warté* 
kassenna tilå". Se öli sotamés jumalilliné', teäsL Jumala pallo. Eb noi-
semiu sotamés wällä tulemåse, jutteli: "la se miuiV wölab wällä, c en 
minu' tänne tdi". 
A 
Ataman, se ådasYikka, ihse* on ranta-ahiloiza c inni pakö' päzä; 
« A « 
tama kopitti töiset pakanat iihtése, jutteli: "ajaka wäll'ä sotamés". Söta-
més wällä 'b me, iihsi 'b tohi tulla sotamehé' tiiwe. "Kui' >b mene sitä 
wittä wäll'ä, juttéb ataman: "sis piäb uheltä wöttä nahka, sellässä nulceä 
nahka, tönjjnata rautadzé' waka' päle nahka se, barabana tehä, mennä 
uhsé' taga, nöissa lömäse barabana, sis sotamés méb wälfä". 
A 
Uheltä niilletti nahka sellässä, tehti tarabana, löd barabanå. Sota-
més kui' barabana' kuli, sis unohti kaiké' mu', jutteli: "ai, präb jotitua 
fronttåsé, miä sliWbaza ölen". Tuli sis tagas Jumalale. Aumala ciisusi: 
"mihé sia tulit wäll'ä seältä ådassa?" Tärna jutteli: "miä teäsln, sto slus-
bafca o lin, milla 'b mu pusunnu mélezä". Jumala juttéb: "nöd simV piäb 
nolssa uhsile wahtimåse, eb piä p etäitä lahc ernå' ilmå' enettäsi". 
Tuli Surma. So~tamés# 111186' iezä ciisusi Surmalta: "nu siä ölet?" 
Surma jutteli: "miä ölen Surma." — "KuhcT tahot mennä?"— "A lähen 
A A 
Jumalalta tötä cusiimäse". •— "Ole siä kassenna uhsé' takana, miä lähen 
iessäi, pajatan Jumalale", Jurnala eiisub: "mitä siä, Kuisma, tahot?" — 
''Surma tuli cusiimäse tötä; mitä siä Surma' c asset tötä tehä ?" — "Mene, 
jutté Surmafe, la tåmä.murtéb kölme aigassaika wana rahwassa". SoTtamés* 
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tuli wäll'ä, jutteli Surmale: "Jumala sina' c ähsi^  kolme aigassaika murtå 
wana tammisikkoa, kummal 'b ole korta enäpi pälä, mokomå wana". 
Surma meni, kolme aigassaika murteli wana tammisikkoa, inehmisiä 
'b tappannu cetäitä. Tuli tagas kolmé' aigassaiga' peräss. Solamés cösusi: 
"mi siä ölet?" Surma jutteli: "miä ölen Surma." — "KuhoT tahot men-
nå?" - A 15heu Jumalalta tötä cusumåse". — "Ole siä kassenna uhsé' 
takana, tniä läheu iessäi, pajatan Jumalale". Jumala cusub: "mitä sia, 
Kuisma, tahot?" — "Surma tuli cusumåse tötä;.mitä siä, Surma' c asset 
tötä tehä?" - "Merie, jutté Surmale; la tämä méb c ehc i-wälillissä rah-
wassa murtémäse kolme aigassaika". So tames tuli wällä, jutteli Surmale: 
"me, cehs\-wälillissä tammisikkoa murté kolme aigassaika". 
Surma meni, murteli kolme aigassaika cehsi-wälillissä tammisikkoa. 
Tuli tagas, tötä cusiimäse Jumalalta, surma se, kolme aigass>ugå' peräss. 
Sölamés uhsé' iezä tås eususi Surmalta: "mi siä ölet?" Surma wassasi: 
A 
"miä Surma ölen". — "Kuho- menet?" — "A lähen Jumalalta tötä cii-
siimäse". — "Siä kassenna o le uhsé' takana, miä lähen iessäi, pajatan Ju-
malale". — Jumala eususi: "mitä siä, Kuisma, tahot?" — "Surma tås 
A A * A 
tötä tuli cusiimäse; mitä siä Surma' c asset tötä tehä?" Jumala jutteli: 
"la méb niid koikkia) norepa rahwassa tappamåse, iihsi-wosikko kump' 
on". Solamés tuli wällä, jutteli Surmale: "me, kolme aigassaika murlé 
nerta rrietsä, kummal o hsai 'b ole wél". 
Sai iihehsä' aigassaika olsåse, Surma se morisi, jäi onokkadzehsi, s to 
'b enäpi w o i cäwwä. Tuli uhehsämä' aigassaiga* uli tagas Surma Ju-
malale. Menivvät scTtamehé* ka nolepat esi Jumalale. Jumala cusub 
A 
Surmalta: "mihsi siä ni' öno ölet?" — "Öhehsä' aigassaika tammisikkoa 
murtelin, sis ölen ni' öno". Jumala jutteli: "miä sinu' rahwassa lä-
* ha tin murtémäse, en metsä." Surma wassasi: "solamés ni'"jutteli: 'tam-
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misikkoa cåhsi Jumala sinu' mun-ella'." Jumala juttéb so~tamehele: "mihé 
sia täta pötteiit? -Mia lähätin rahwassa murtémase, sia pettelit tärna' met-
säse; Sinu' iihehsä' aigassaikå pihala piäb täta-kanta." 
Surma noisi sotamekelé pihä pSle. NcTi&i scTtamés nuhåmåse ta-
båkka. Surma ncTisi ciisiimäse: "mi silla se on?". — SoTtamés wassasi: 
"kasse on mokoma roho, kui' tuleb ie äwä, sitä waitas n'uhå, tuleb wesola 
sis." Surma* ciisusi: "etko anna millei nuhata kasta rohta?" — "Kui' miä 
* A 
sille annan?"*— "Anna nenni' cäé> päle kui ihäe nuhasit." So tames 
A 
woUi sarwé' po hjässa kåné' wällä' jutteli: "me sarwé* suämése, n'uhå 
A 
kui'~pali'o tahot." Surma menisarwc' siiänuse, tämä pani kåne'*päle, da 
iihehsä' aigassaikå piti seäl tabakka-sarweza Surma. 
A * * 
" Meni Jumalale sis lili iihehsämä' *aigassaigå\ Jumala tälta no~isi c ii-
siimäse: "kuza -sill' on Surma?" Tama awasi tabakka-sarwé', da puisti 
Surmå' sene måle. Surma to~kkusi kui' cärpäne' séältä, iho kolkki cTli 
kuiwånnu da lut kuiwannu, koTikki cTli pcni kui' cärpäné' waitas. Ju-
mala noisi sis juttcmåse scftamehele: "mine peräss sia täta tabakka-sar-
A 
weza pit iihehsä' argassaikå, miä pihala c'ähsin kanta?" SoTtames wassasi: 
ni' i ni', kasse Surma ielä teci, rikkålta wcTtti denggoita, a couhfit tappoTi. 
Miä tulin Uläwasså tälle, tämä milta denggoita ciisusi; kui' >b ollu milla 
denggol enäpi kuP kolnje rubla, a tappoTi; iihtä wirsså 'b lassennu mennä, 
miä kalu5 tUhatto"må> wirsså' pässä kotöse tulin sukua wåttamåse." 
Jumala noisi sis jutUmäse Surnlale: "sinu' piäb iehä totula, eb piä 
petellä (fetäitä; tapa kcTikki räKia mö cöiihä i rikas, eetä on Jumala lä-
hättännii tappamåse; elä wota denggoja, elaka denggoj-' peräss iihtä säli 
enäpi kui' to issa." * • -
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A so tarnehessä sitä tuH swätoi, swätoi Kuisma,' kumpå prasdmii-
wat Woinissakza Pihlålaza, Grafinå' wallaza. . * 
A 
3. Kuptsa emänntf poika. * 
* • • * • '
 0-
Meni kuptsa seitsemähsi aigassaigahsi toisé' kunikå'*rikissä tawaråja 
o ssamase, meni uli möné' wié ' ja uli rnonessa meressä* ja sealt tuli wällji. 
Tarttusi tämälä .kuiwala mala. körma c inni, oponé' enäpi 'b /woU wäittä. 
A * »
 A 
Culässä i c liläse sitä wäliä sata wirsså *>n, kuheT tarttusi. kuptsa' sene 
körma. O Ii lika jumalilliné' se. kuptsa, no isi Jumalå rukolem^e, ebko Ju-
A 
mala awittaisi wälfä sitä paikkå.. Ajattéb ,ihse enelezä: "tama 'b -o le Ju* 
mala' wolma, kumpa minua kassenna c inni piäb, tämä pakana' woima 
onj tulko sis pakana apise, kui' Jumala minua 'b awita!" * 
Pakana tuli apise tälle, eiisiib: "mitä lupät mille, millissä ta^arata, 
jos awitan?" — "Millissa t^hot." — "Mia tawarät^ muta en tåho mitäitä, 
** * • 
anna siä mille kotoas waitas se, mitä sia ihse et teä." Tämä jutteb: olko. 
sis sinu> se, nii milla kotona, mitä miä inse enjeä ." Pakana jutteb: "issu 
siä ihse korrnå' pälé, w<fta-o~hjat cätési, miä tåkå toukkån, sis no~iseb 
A A 
oponé> wémäse. Tämä issusi kormå' päle, dai méneb, i tuli kotose. AjoTi 
lawga' tiiwe oposé', dai meni ulimäsele pokole, kuza nainé' cTli. Poika 
seält johsi wasså tälle trappuita mö, ja kummarti jalkå tälle. Emä jutteb 
poigale: "izäs tob tcTisilta mailtä sille wassomasia'gasnitsoja." 
Nolsiwat caita jomåse naisé* *kå. Naiselta tämä no isi ciisumåse: 
"ceneka se lahsi ?1> No tämä jytteli: "kahsi wotta miä terppisin, a sis me-
nin siintise, suwåttawå' ka : tern lahsé', anna millé antéhsi." — "Hot miä 
annan sille antéhsi, ni' kasse lahsi >b lene m§d é', lupasin pskanale kasé' IfchseV 
Eittiwät makåjnåse, pakana tuli ölä enelesä lahsta wäll ä c usiimäge. 
*
 K
 A 
Izä da emä lahsi lazgetti menemäse, . blahoslowenia annetti kasa. Lahsi 
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A 
meni, nteui, meni tétä mö, ni' kaugå' raeni, sto pimea metsä tuli, enäpi 
'b näe, kuho mennä. Pojo issusi måle: ajattéb: "kuhcT polele lähen inide." 
A A A . 
JNoTsi tås menemäse, meni, meni läpi metsä', watab: luli näiib. Sis jut-
A 
téb ihse enelesä: "niid piäb menna kasele tulde ösehsi minu\" Tuleb, 
A A 
oii tare klasissa, seitsétä siiltä, kutta siiltä on ahjo siiämézä, kana' warpå' 
A A A 
pälä *pöräb. , 0 n seäl staruha ahjo pälä, polwissa jalgat rippuwat ahjo* 
A * . A A A • • * • 
palta ma le. Staruha jutteb: "kuptsa' emärmä poika, ole meilä ötä." Meni 
ösehsi pojo rihese. Pani staruha olitagoiseltf tama', jutteb pojole: "sia 
menet minu' wellele, miä sille newwon, kui' ol la: ni kuhoT siä elä wåta 
A A » A 
arése, wåta tama' silmise kohallå aina, kui' tulet tä«iä tuwe." Omen toi-
A A 
sel päiwäl pojo lähsi menemäse tétä mö tås* meni, .meni, meni, tuli tolné' 
A A 
mokoma tare klasissa, seitsétä siiltä pitc ä, kutta* siiltä ahjo suämezä, kana' 
A A * 
warpå' pälä pöräb. Ahjo' pälä staruha on, polwissa jalgat rippuwat måle. 
*
 A
 '. . A A 
I se staruha sötti pojola oThtagoisé', piti tama' ötä, dai newwosi, kui' olla 
A , 
tärna' well é' kuoza, kummale pojo se luwattu o Ii. 
' A 
KölmattoTmala päiwälä sis tämä jolitusi Ösehsi sinne alamanile ene-
A 
lesä. Se sis jutteb: "miä sinu' sön, mihsi ni' kaugå' et tullu." Pojo aina 
A * A « A A * A A A 
watab tämä' silmise kolialla,. eb några, eb kuboT påle' pälä cännå ärése. 
A 
Ataman jutteb: "sinu' piab seitsemältä wirssalta metsä puhasså, da <ciintä 
A A 
da*eulwä nian, da se nittä, tappa, da lo unåhsi piraga jowwuttå. Sene 
. A .' - '
 A A 
kui' såt (ihezä özä tehä kolk, sis miä siiria weP en sö." 
O Ii kahstoVsamatta tutärtä atamanila. Kaikkiå-' norepi jutteb po-
jole: "siä kui' minu' wotat norikohsi enelesi, ni' sis lieb kolkki tehtö, 
mitä tämä cässeb tehä." Pojo lupaai wo tta. Tämä jutteli pojolf: "mene 
A A A ' 
eittä okåmåse ötä." Pojo makasi ötä. Magatezä pojo' s$ kolkkiå' ndrepi 
A * 
tiitär salami' izässä lähätti scTsaret .omasa töle, i solaret ned seitsemältä 
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wirssalta puhassiwat metsS' köikki, dal c unliwät, c ulwiwåt nisu', da nit-
tiwät da tappöiwat, da löunåhsi piraga jöwwutetti, a piraga se eb öllu 
péni, kdlmea koso-söltä pitcä da siiltä lada. Pojo tälle wei löunåhsi 
sene. Ataman juttéb: "odnako miä ölen hitré, a sia wélä ölet hitrépi mi-
nua, mokomå' piraga' mille teit. W.élä en sö sinua; annan sille wélä 
slusbå: mill' on kahsto/samatta sälkoa, a sinu' piäb nita mennä rt)hole 
A A * * 
söttämäse; dhtagon to tagas koik 12." 
Tämä meni lahsi oppset wäll'ä. Ned sälgot atamani' tiitt'iret ornat 
A 
dliwat. O liwaf s älkona, awasi wärjä', a lentiwät lintuna wärjässä. Pojo 
méb tétä mö, idgeb da tuskåb: "kussa polé' nud löwwan ohtagona, kuY 
lintuna lentiwät s'älgot!" Tjuli se kdikkiä' norepi tutar tämä' tiiwe, jut-
téb: "elä tuskai sia mitaitäV Antöi pojole mokomå' truba', jutteli: "trA-
bita kasé' truba' ka, mö ohtagona lénemmä kdikki uhezä kogoza." Tärna 
ohtagona trubitti kdikki* ned s'älgot kokose da ajdi dwwéfce. Sis meni 
juttémåse: "wdta wasså, tdin kdikki kotöse s'älgot." Tämä s'älgot wdtti 
wasså, sis cähsi wettä kanta, jutteli: "mene jota nita sälkojV Tämä 
kantdi wettä, jotti nämä kdikki, pani einoja etése, kagroita. Meni tas 
juttémäse: "ilasin jo kdikki." Ataman juttéb: "odnako miä hitré dlen, a 
siä wélä diet minua hitrépi, mokomat s'älgot saitTohola söttä. Miä wéläi 
sinua en sö, milla wél' on sille slusbå: ou milla jåti mokomå, celléi 'b 
' ' • * A 
anna sele äsä issua; siä sene jåi' ka kui' sät ajella selläzä', jos et langke 
A A A 
måle, sis en sö sinua, a kui' langke t, sis sön. 
Kdikkiå' nårrepi tutar, se, kumma' pöjo lupasi norikQhsi wdttå, tuli, 
jutteli tälle: "méne pajåse^ wdta wasara mokomå, kumpa painab 12 naglå. 
Issu sis jåile selcäse, jutté: 'ajelin miä kanni'pahojé' pakanojé' kåv-dliwat 
wélä pahepat sinua, a sain aiköi'; kui' miä en sinu' ka så ajella, pakana!' 
A A • 
da lö sis rad'o pähäse sene wasara' kå." 
. TVötisk Grammatik. 1 \J 
Ndisi pojo selcäse*jåile. Se jåtina ataman ihse.' Nöisi jåti pptké-
lemå. Pojo Jlöi kölme kertå pähäse wasarå' ka, sto 'b enäpi pötkejeisi. 
Sis johsi jåti ni' uwi', s to 'b pötkellu iihtäitä. Tärna ajeli, ajeli, lidisi 
jåti tås pötkelemå. Pojo tås ktflme kerlå pähäse löi, sis joltsi tås uwi'. 
Ajeli, ajeli ni' kaugå', s tq wäsusi jati, langk«si måle. Pojo nöisi awitta-
måse", nösseli, eb noise. Tama juttéb: "mitå miä kanni' sinua nöisen 
hössamåse!" Alköi bokkå mö ni' rad'oa> ,sto Wäsiimäse så löi, okasi 
worpi', cänti töisé'.boka' tälta, sis nöisi töissa bokkå radomåse. Ra-
d'öi töissa bokka tas ni' kaugå', kunne wäsunnu. Tas oUasi, sis nöisi pä-
häse 1-iid'omåse täta. Pähäse. ni' kauga' rad ©i, kunne tältS j a meunu 
rikki. Jati sis nöisi ihse ules, puisab entäsä. Pojo wäitäb ratassnnissa, 
A 
a sis juttéb; "miä sinua ndisen wäittämäse, kui' wäsiit, la sat ukkase, miä 
A * " 
sinu' téle- jätän." Noisi sele äse, da wei jati pojo' kotöse. Sai kotose så, 
pani tallise, pani einoja etése, pani kagroita, jotti. -Méb sis atamanile jut-
témåse, s°to on jåti ajelUi. Se köikkva5 norepi tiitär tuleb tälle wassa, jut-
téb, newwob, kui' tehä atamani> ka,, tärna makåb. Pojo tuli ^atamani' tii-
we, tiimä makasi •kattéza. PbjcT jutteli kerra', töisé': "niid 011 jåti ajeltu." 
A A 
Eb ataman mitäitä juellu. Sis pgjo meni, repäsi katte' tälta pässä wäll'ä. 
Tall' on aukot päzä i bokaza, i johseb mäta tälla prässä. Ataman juttéb: 
"siä teäsit, sto jåi' ka ajelit, a minu' ]ta ajdit, mia eneni tehnu jåihsi; 
miä dlin ohto hitré, a siä wélä hltrépi minua ölit. Milla 12 tutärtä on, 
siä wöta nissä kumpa tahot norikohsi euelesi." Pojo jutteli: "miä wötan 
köikkiå' nörepå." Tämä jutteli: "miä sille köikkiå' norepå ielä en anna, 
kui' et tantsi kahé'-tossamatta tiittäré' ka, kunne ned kdlme worppia 
wäsfiäs." * 
* • Sis jutteli se köikkiå' norepi tutar pojole, newwosi* täta: tantsi-
måse \xxiJ nöisemma, miä sukå podweska* panen ni' nikalassi einni, sto 
é 
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tdkub; ,sis sia sene löwwät, cusiit: 'se mimV» norikko dlko, kumpa kasé' 
äwitti', i nä ni/i kdikki seisottuwat wåltamåse, kumpa sene tdkuttannu on, 
sis se worppi on täiinnä." Noisiwat tantsimäse, se kdikkiä' norepi tutar 
tokuUi söka* podweskä'. Pojo sene löiisi, jutteli: "se minu' nörikko dlko, 
kumpa kasé' äwilli." Kdikki noisiwat wättarpäse, "ebko minu' dleis." 
Sis esimené' worppi dli täiinnä. 
Noisiwat tdissa worppia tantsimäse. Se norepi tutar bas'maka' td-
kutti. Pojo se löiisi basfmakä', jutteli: "se minu' norikko dlko, kumpa 
kasé' jpasmakä' äwitti." Kdikki noisiwat wättamäse, kumpa sene •ä^dlk 
tamuLdli.* Sis tdiné' worppi dli täiinnä. * -
Kdlmatta worppia sis noisiwat tantsimäse, se kdikkiå' norepi tutar 
langkési tälle jalkoisi. Pojo Jutteli: "dlko kasse miniV naiiié', kumpa mi-
nu' jalkoisi langkési^" ja ndssi noriko' omasa mälta iiles. Sis juttéb ata-
man: "sinu' piäb ntid sohose, kuhd päle eb päse cenni kui' waitas lintu 
uli lennäb, *özä cerikko tehä, kuhd wentsäse menettä." 
Kdikkiå' norepi tiitär se juttéb pojole: "siä elä tuskai mitäitä, mö 
kdikki témmä, kui' waitas minua et iilgä." 
Sis öniuisé' cerikko se mokoma walmis , dli soza. Pojole juttéb 
sis ataman se: "ielä miä tiitärtä en anna sille noriHohsi, kui' -et lupå, s'to 
A A 
•wentsäse mennezä sia duna' tumi' ctilwät, a wentsässä kui' tullas kotose, 
sis ornat dunat walmit." 
Se kdikkiå5 fiörepi tutar tås jutteli pojole: "i sene témmä mö, wai-
A
 A A 
tas minua et iilgä." Menti wentsäse, culwetti cérikö' tétä mö duna'-
A 
tumita. Sis kui' wentsässä pässi, duna-put kcrkeat ornat,, i jo dunat wal-
A 
mit. Tuliwat kotose, lounattiwat, eittiwät makåmåse. Magata eittäzä ju t - . 
(teli se norikko: "makåmassa kui' ndisemma iiles, sis lähemmä wäll'ä, 
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mäites sösaret juttéwat ädäle, sto siä et mitäita tehnö, sto nämä köikki 
tec iwät ned hitrostit, sis med'ät' nölepat suwwäs." Makåmassa nöisiwat, 
A 
sis lähsiwät wällä. -
Ataman kui' öre ähli uTes, sis kopitti köikki tiiltärel iihtése, a se 
A 
köikkiå' nöYepi omasa mehé' ka wäll'ä lähtennu. Sis jutteliwat ned tiit-
täret, 'Vto se pojo 'b mitäitä tehnu, mö köikki teimtnä. mitä cässit." 
Ataman jutteli: "menkå näitä ötsioiåse takå." Menfwät. 
*
 t * 
Nainé', se pojo' nortkko, wåttci tagas, juttéb: ''nöd tullas meitä jo 
takå ajamåse." — "Etko siä sa tehä mitä hitrostia, sto }b meitä såtaisi 
A A . 
tagas c anta?" No, se norikko feci ihse enesä owosr-tabuuihsi i omasa 
mehé' tabus'nikahsi. Tabus'nikka äräb ömpär tabunita keppi fccSézä. Ttrt-
täret, ned takå-ajajat tuliwat tabus nikå' tuwe, eiisusiwät:* "etko nähnii 
A A < « * H ~ * 
, matkalaisia, méöéä da naissa, menewä tétä mö?" — "Mia kassenna mönta 
A A A 
wotta oposia sötän, a en c etäitä nähnii menewäV" No n/irrtta €eäntiisiwät 
tagas kotuse i jutteliwat ädäté, sile ctfamanile: "errtniä nfifinu muta mitäitä 
kul' wadtas tabunl oposiå da tabus nikka meni tétä mö." Ataman jutteli: 
"menkå. ajamåse ned oposet kotose dai toka tabtisnikka kasa, ned öliwat 
sözar ted é* ja se pojo." * * . 
Tiittäret si» mjm en i wä t tas takå ajamåse. . Jo näc i se noriJkko, s'to 
tullas takå sözaret. Tämä munti ihse enesä lehmihsit lehmä-karjajisi, i 
omasa mehé' munti karjusYihsi. Tullas ned sözaret, cususiwät:-"näitko 
.kassertna OAVOs-tabunia- mokomå?" Pojo se, kumpa karjussma öfi, was-
sasi: "rfiiä lehmié' ka ölen kaSsenna mönta wotta, oposia en kös wélÄ 
nähnii." Meniwät tagas/ ädäle juttéwat: "eb öle mokomia téla enäpi; 
muta mitäitä emmä nähnut, tol'ki Jiarjus si' lehmié' ka nälmmä." Ataman 
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juttéb: "näma i ornat kahé! cessé* mehé' ka, menkå, ajakå ned lehmät ko-
tose dai karjussi toka." * - * , "* 
Tuttäret meniwät. Se tås wåtab norikko tagas, juttéb: "jo kol-
mattomå' worpi' tullas meitä takå ajamåsejsiä ole pu," juttéb omasa me-
A 
hele, "miä léneri* limu,. ndisen pälä köikélaisela* célelä laulamåse." Näma 
kui' tuiiwat, linuulta ewät sa mitåitä tolkkua, lifttU waitas laulab puza 
sina. Sis mentwät tagas, juttéwat atamanile: "muta emmä nähnii kui' 
nöd waitas' on pu, dai puza lintu laulab." Ataman juttéb: f nämä i öji-
wat tede' sdzar omasa jnehé) kaj la ihse menjen fakå ajamåse, enko näkä 
c inni så." 
No, ndisi ihse menemäse; ndisi nellä ciimmétä sultä ules, wåtab 
limpar i jutteli omasa tuttärile: "näma jo ornat aiwoi' kaukana, c ut c ut 
näub enäpi.". Meni taka sis. Nainé'se watab tagas, juttéb: "nöd tueb 
ihse ataman, äta minu', meitå taka ajamåse." — "Etko" teS. raitå hitrostia, 
sto 'b saisési- meitä c inni?" c ususi més. Nainé' nud teci enese jarwehsi, 
a mehe' sörsahsi* jarwése sihé, sorsa jarweza ujub. Ataman tuli, nöisi 
pfitämåse sitå sérsqcinni, puteli, puteli, eb sånnu c inni, méb uhte ran-
tåse, sorsa tolsé ujub. • S » jutteli sörsale: "kolme wotta.siä uju jarweza 
kasseua, ielå et wäH'a päse."* , . 
Ujusi kdlme aigassaika mes sina, da njriné' kdlme aigassaika jarwena 
öli, sis~wassa wäll'ä päsiwät. Sis eliwät u^f uhezä. "Se sihé loppusi. 
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III. 
Ordförteckning. 
JLm aisen, lukta. F. o. E. haisen. 
Abras, skör. E. = . F. hapras och aita, gärdesgård. F. = . E. ait. 
hauras. aiwassån, nysa. F. o. E. aiwastan. 
ådra, plog. E. åder. F. aatra o. aura. ajan, kora, drifva. F. o. E. ~ . 
ahan, raday fullsatta. E. = . F. ajattelen, tänka. F. =. 
ahdan. aju, märg. F. = , h/erna, tanke-
ahas, $/m//? träng. E. = . F. ahdas. förmåga. E. ajo. 
ahelmo, trängsel cfr F. ahdinko. »kana, pl. akanat, sådor; agnar. F. 
aher, gäll E . - . F. ahtera. = . E. ägan. 
ahila, kedja; grythänge. E. = . F. akkuna, fönster. F. =r o. ikkuna. 
kahle. E. akan. R. ORHO 
ahjo, ugn. E. ahi. F. = , essja. alesi, städ. F. alasin. E. alasi. 
åhka, grå. E. ahk. algan, börja. E. = . F. ålan. 
ahwakko, aborre E. o. F. ahwen. alko, vedklabb. F. halko. E. alg. 
aigotan o. aigottelen, förorsakagäsp- allas, kartig, omogen, cfr E. haljas. 
ra/tf^; minua a , jag gäspar. E. alli, grc?. E. hal. 
haigotan. F. haukotan. altia, skyddsande. F. haltia. 
aika, tid. F. = . E. aeg. alus, grundval; fartyg. F. = . 
aigass-aika, dr. F. ajastaika. E. ajast- ammas, tand. F. o. E. hämmas. 
aeg #• aasta. 
ailahtelen, gnägga. 
aimo, 05. F. haimi. 
ainia, ende. F. ainoa. E. ainus. 
aisa, fimmelstång. F. =. E. ais. 
åmo, gestalt, spöke. F. haamu. 
anggerias, dl F. o. E. angerjas. 
ani, gäs. E. = . F. hanhi. 
anko; högaffel, dynggrep. F. hanko. 
E. ans. 
* 16 
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anceloiné', engel. R. anreAb. 
anc i, snödrifva, snöstara. F. hankt. 
E. ang. 
annan, gifva. E. o F . = ; annan 
antéhsi, förlåta. 
apa, asp. F. haapa. E. haap. 
apagoitan, låta surna, cfr F. hapatan. 
apaja, pol, vattpuss. cfr F . apa ja o. 
E. abaja. 
åpasikko, aspstog. F . haawikko. • 
api, hjelp. E. abi. F. apu. 
apinikka, medhjelpare. 
apo, sur; syra. E. hapo. F. hapan. 
appanen, surna. F. happanen. "E. 
hapnen. 
åra, gren. F. haara. E. aru, 
araga, stata. F. harakka. E. harakas. 
arina, spishäll; äriL F . = . 
arja, mahn; tam (på en tupp). F . 
härja. E. häri. 
arjas, borst. E. o. F . härjas, 
arkasus, steg. 
are i, mat, som ej får ätas på faste-
dagar; -päiwä, arbetsdag. F . 
arki. E. arg. 
armas, tär. E . a F . = . 
qvisT 
armas-wirgolliné', som har goda se-
den 
armolliné', nådig. F. armollinen. E. 
armoline. 
aro, räfsa, cfr F. harawa. 
aroan, räfsa. 
arotan, rasera, taga sönder. 
arppån, taga ett steg. F. harppaan. 
arwa, gles; sällsynt. E. arw. F. 
harwa. 
arwäja, spåman. 
aryvän, spå. F. o. E. - , gissa, hålla 
före. 
åsa, snara. E. aas. F. ansa. 
asén, ställa sig, sätta sig. 
assia, tärl, tar. F. astia. E. asti. 
aukko, hål, sår, F . = . 
aukun, ställa. F . haukun. 
auc i, gädda. F . hauki. E. haug. 
autån, begrajva. F. hautaan. 
awån, öppna. F. o. E. = . 
awitan, hjelpa. F. autan. E. abitan. 
awittaja, hjelp are. 
awwon, bädda, böna, (om foglar) 
ligga. E . o. F . haudon. 
awoi, blottad, öppen. 
Wotisk ( 
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Åd ä, farfar 1. morfar. F. äijä. 
äes, harf. F. = . E . ääs. F. egge. 
A 
äli, ro\s£. E. = . F, ääni. 
amma, käring. F. = . 
ämärikko, skymning. E. ämärik. cfr 
. hamara. 
äntä, stjert, svans. F. häntä. E . hand. 
äpéa, skam, skamlig. F. häpea. E. 
häbi. 
A A 
äran, bestyra. F. häärään. 
äri, sida. F. = . E . äär. 
ärnähtelen, CK «^ *'#* tilltala i vre-
desmod. F. = • 
ärcä, oxe. F. härkä. E. arg. 
a ta, fader. L. aeaece o. a c c e . 
ätikko, klimp ig åker; i plur. koppor. 
atci, tvärbrant. F. äkki. 
niihcan, / y t a . F. äyhkän. 
aiiliin, skimra, sväfva, vackla, r. 
häilyn. 
aiiliitän, rö>a <i/ ocA a/z. 
Babuska, barnmorska. R. 6a6jniKa. 
baklås ka, smörjeburk. R. 6aKJ8HCKa. 
bezbeni, besman. R. 6e3MeHT>. 
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bokka, sjV/a. R. 6OKX. 
boltaitan, prata, sladdra. R. Ö04-
TaTb. 
bondari, tunnbindare. R. 6oH4ajrb. 
borkka, wc£. R. 6opw. 
borkkana, morot. R. MOpKOfffc. 
borisen, brumma. 
bräkko, kornskrika. 
britfa, rakknif. R. 6pnTBa. 
» . 
Dengga, penning. R. Aenra. 
dratwa, becksöm. R. ^paTBflu 
duha, c?o//, /*/££. R. 4yXT>. 
duman, tänka, b/verlägga. F. tuu-
maan. R. 4ynaTb. 
dursa, puls (vid notdragt). 
Editsen, blomma (oixi rågen). F. 
heditsen. E. haitsen. 
ehe, smycke, prydnad. E . =:. 
ehin, hinna. F. ehdin. 
ehitan, kläda, smycka. E . ehilan. 
eikko, mager, cfr F. heikko. 
eina, Ao. F. heinä, E. hein. 
eitän, bfvergifva. F. heitån. £ . 
heitan. 
# 
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eitiin, skrämmas. E. heitin. 
eitiitän, skrämma. 
elan, /efva, bo. F. o. E. = . 
elätän, lifnära. F. = • 
elisen, klinga. F. o. E. hel i-sen. 
elkan, klinga. F. helkän. 
ellä, om. F. hel lä. E. hella. 
emä, moder. F. o. E. = . 
emikko o. emakko, sugga. 
eraintimä, stjufmoder. F. - . 
ene i, anda, lif. F. henki. E. hing. 
ennähtän, andas. F. hengähdän. 
enne, moder. L. edne. 
eni-päiwå, /?ds£. W . äi-päiw. 
erkku, läckerhet. F. herkku. 
erne, ärt. F. o. E. herne. 
erne-årot, ärthessja. 
ewé, rfo/z. F. höyhen. 
F. 
Fekla, rödbeta. R. cBé&;ia. 
fila, fil. F. wiila. 
fonari, /^(tfa. R. *OHapt. 
frowwa, fru. F. rouwa. 
Gåda, orm. R. ra4'B. 
gasnitsa, aforn^ *//d hemkomsten från 
QVIs T 
en resa. R. rocTHHeifb. 
gnieda, brun häst. R. rffMoft, 
goittana, sidenband, som nedhänger 
från or ringarna; tofs (i betsel, 
på hindertyg m. m.). 
gorba, puckel. R. ropö^. 
grisownikka, stickelbär. R. Kpw-
HCOBHHfCb. 
gulba, kummin. 
II. 
Haili, strömming. F. = . 
häglä, häckla. F. häklä. 
herra, herre. 
hitré, listig, skicklig, R. XHTpblä. 
hitrosti, &'$£, skicklighet. R. XHTpoCTb. 
i. 
Idgen, gråta. F. itken. 
itkuri, $om ständigt gråter. F. = . 
iha, «/•//?. F. hiha. 
ihcen, slå; tvinna. F. isken. 
ihmän, tvätta, skölja. 
iho, kropp. E. = . F. = , 'hy. 
ihon, hvässa. F. Irion. 
iköMökka, regnbåge* Sannolikt är 
ordet en förvridning af ukö>-
lökka, motsvarande ukon-wem-
Wotisk C 
mel, brukligt i vissa trakter af 
Fin/and. 
ikotutan, förorsaka hicka; minua 
ikotutab, Jag hickar. F. nikoitan. 
icä, ålder. F. ikä. E. iga. 
icäwä, ledsam; ledsnad. F. ikäwä. 
E. igaw. 
ilån, bära med möda. F. hilaan. 
A 
IUä'-tuli, (ordagrannt: Elias eld) 
blixt. 
Iirä jiiräb, chkan går; Ill'ä ammub, 
åskan slår ned. 
ilma, luft, väder. F. = . E . ilm. 
iloza, vacker. E. ilus. cfr F, iloisa. 
ilozus, grannlåt. 
imen, suga, di. F. o. E. - . 
imetän, dia. F. = . E. imetan. 
imo, begär, längtan; föremålet 
derför. 
imoan, längta efter. 
inéa, äcklig, cfr F. inho. 
inehminé', menniska. F. ihminen. 
E. inemine. 
i notan, väcka äckel; minna inotab, 
jag vämjes. F. inhotan. 
inta, pris. F. hinta. E. hirid. 
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iri, rätta. F. hiiri. E. här. 
ir ha, pelsbräm af fint tkinn. R. 
opxa. 
irmu, fruktan. E . hirm. F. hirmu. 
irmnan, frukta. E. hirmon. 
irmutan, förskräcka. E . hirmotan. 
irnan, gnägga. E. o. F. hirnun. 
irsi, stock. F. hirsi. E. hirs. 
irtän, hänga. F. hirtan. 
isun, sitta. F. o. E. istnn. 
isutan, plantera. F. istutan. E. is-
totan. 
ingan, qvälja. F. hiuwan. 
iuhka, bottenfall, grummel. 
iwa, jäst. F. hiiwa. 
iwä, sädeskorn. E. iwa. F. jywä. 
iwus, härsträ. E. juus. F, hiwus. 
izä, fader. F. iså. E. isa. 
izintimå, stjuffader. F. = . 
J » 
Jagan, dela. E. = . F. jaan. 
jagari, ankare. R. AKOpb. 
jahsan, afkläda. 
jahun, kallna. E. = . F. jäähdyn. 
jahufen, svala. E. = . F. jåähdytän. 
jalgas, mede. E. o. F. jalas. 
# 
> 
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jalgu, steghögel. 
jalka, fot. F. = . E. jalg. 
jalkasin, till fots. F . = . E> jalgsi. 
jano, törst. E* a. F . =*. 
janotan, jÖr orsaka törst; minna ja-
notab, /ag" å r törstig. F . o. E. 
janotan. 
jårussa, brädstapel. R. Hpyc*. 
jarwi, insjö. F. järwi. E. järw. 
jasikka, id. R. fl31, 
jåti, hingst. 
jawan, mala, E. jahwan. F. jauhan. 
jawe, mcikt F . jauhe. 
jawo, mjöl. E. jabö. F. jauho. 
A 
ja, is. E. o. F . = . 
jälcfi, ^/?«r. F. jälki. E, jälg. 
jättes, Åare. E. = . F . järns. 
jSreii, /?«//, rfo/. E järg. 
jätän, lemna* F. = . E, jatan. 
jätiis, quarlefva, återstod. 
johsen, springa, flyta. E. joksen, 
F . juoksen. 
jomari, drinkare. F. juomari. 
jomukas, odon. F. juomukka /. 
juolukka /. juowukka. 
jon, dricka. E. = . F. juon. 
Q v i s T 
jo c i, back, d. E. jögi. F. joki. 
jöwi, tagel. E. jöhw. F. jouhi. 
jöwikas, tranbär. E . jöhwikas. 
julkka, brynsten. 
jumaloito, gudlös, ogudaktig. F . ju-
malatoin. 
juri, rot. F . = . E. ju ur, 
jurkuii) rota sig. E. o. F . juurrun. 
juttelen, säga, berätta. E. ullen. 
cfr F. juttelen. 
jiirisen, dundra. E. o. F . as . 
K. 
Kablukka, stöfvelklack. R. KaÖjyKX. 
kägla, Aa/$. F. kaula. E. kael. 
kaglus, krage, kragstycke. F. kau-
lus. E . kaelus. 
kagra, hafre. F . kaura. E . kaer. 
kahci, björk. E. kask. 
kahno, köld. cfr F. kohine o. E. 
kahm. 
kaihun, bli/va skrämd. 
kaima, namne. F. = . E. kaim. 
kain-alus o. kain-alo, armhåla. F . 
kainalo. E. kaenal. Ordet är 
sannolikt en förvridning af käen-
alus, det under armen belägna. 
Wotisk C 
kaipån, klaga. F. = . 
kaitsen, efterse, valla. F. o. E. = . 
kaiwan, qräfva; stånga. F. = . E. 
kaewan. 
kaiwo, bruna* F. —. E. kaew. 
kajaga, fiskmåse. E. kajakas. F. ka~ 
jawa. 
kakku, tunn pannkaka, cfr F. kakku 
o. E. kak. 
käks o, tvilling. F. kaksoinen. E. 
kaksik. 
kala, fisk. F. o. E. = . 
kalanikka, fiskhandlare. 
kalatsi, bulla. R. Kajavb. 
kali, se kuli. 
kålin, slicka. 
kalkkuni, kalkon. F. kalkkuuni, 
kalkki, kalk. F. — . 
kall is, dyr. E. =r . F. kallis, 
kallotan, stjelpa. 
kalmot, begrafningsplats. cfr F. 
kalma. 
kalttoza, låg. 
kalu, don, redskap. F. =?. E. kolu. 
kana, hona. E. o. F. = . 
kanawa, rfi£*. R. KaHaBa. 
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kanebro, ljung* F. kanerwa. 
kaniwa, hampa. R. KOHOIKIJI. 
katiggas, «;«/; /^g. F. o. E. kängas, 
kannan, bära E. o. F. =J lehmä 
kannab, kon kal/var. 
kanné, nyckelring. F. kannin. 
kannikka, brödkant F. kannikka. 
E. kannikas. 
kannns, sporre. E. o. F. = . 
kanta, häl. F. = . E. kand. 
kanto, stubbe. F. = . E. kand. 
kapia, hof, klöf. F. kapio. E . kabi. 
R. KonwTo. 
kapussa o. kapusta, kål. E . kapust. 
R. KanycTa, 
kaputta,* hal/strumpa. E. kaput. 
karja, boskap, hjord; lahcea lämpat 
karjase, släppa fåren på bete. F. 
=r. E. kari. 
karjusVi, vallherde. E. o. F. karfus. 
karmea, grof skroftig. cfr E. karme 
o. F. karkea. 
karssa, klåda. R. Kopocra. 
kartan, undvika, frukta. F. o. E . 
kaftan, 
kam, björn. E. = . F. karhu. 
# 
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kasan, fukta, väta. E. o. F. kastan. 
kase, dagg. E. o. F. kaste. 
kåsi, lock. E. kaas. F. kansi. 
kåse o. kåsikka, brudfräma. E. o. 
F. = . 
kåska, saga. F. kasku. R. cKaaiea. 
kassesikko /. kassikko, björkskog. E. 
kasik. 
kastari, fäste. 
kasuri, större, krokig knif. F. = . 
R. Kocapb. 
kåsYa, gröt. R. Karna. 
kasYali, kont. cfr F. kesseli. 
katala, usel, dålig. F. = . 
kåtan, täcka, betäcka, duka (ett 
bord). E. o. F. = . 
ka t os, se katusVi. 
kåtsat, underbyxor, kalsonger. W . 
kådad. 
^ kåtteri, prydnad i den fordna wo-
tiska qvinnodrägten, bestående af 
ett bredt och tjockt tygstycke, 
som från midjan hängde ned 
långsmed benet och var utsiradt 
med spelpenningar och små bjell-
ror. 
Q vi s T 
katti, katt. E. kat o. kas'. F. kissa 
o. kasi. 
kattila, gryta, cfr F. kattila o E. 
kattel. R. KOTe^ T». 
katussi, skjul, lada. F. katos. 
kaugasun, fördröjas. 
kauhtåna, kaftan. F. = . R. KaoTaHl. 
kaukalo, vattenho. F. = . . 
kaunis, röd; skön. F. o. E. = . 
kawala, listig. F. = . E. kawal. 
kaziwun, rena sig, tvätta sig. cfr 
E . kasin. 
kazwan, växa. E. o. F. kaswan. 
kazwatikko, fosterbarn. E. kaswa-
tik. ' F. kaswatti. 
kärkki (ej cärtci), tallstrunt. cfr 
F. kerkkä. 
kéhno, dålig, usel. F. kehno. 
kelmisso, kallt förrådsrum invid 
stugan. F. (i Ingermanland): 
kylmästö. 
keppi, (ej ceppi), käpp. F. = . 
E. kep. 
A A 
kerän (ej c eran), tigga. F. o. E. 
kerjään; hvaremot F. keräån, 
samla. 
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kertan, vidröra. konnå'-karppi, snäcka. 
kilat, bråck. R. KWa. kono, nos (på hunden). F. kuono. 
kilitän (ej cilitän), kittla. cfr E. konowala, gällare. R. KOHOB&TB. 
killin. kontala, äntotte. E. koonal. F. 
kirpitsa, tegel. R. KHpniw*. kuontalo. 
kirstu kista. F. = . E. kirst. kopitan, samla. R. KODAT*. 
kitsas, träng. E. ~ . ofr. F. kitsas. kopula, läst. 
klapsa, slunga. köri, skal, bark. E. koor. F. kuori. 
klasi, glas. E. kläs. F. lasi. R. Köpa. 
kleiweri, klofver. R. K-ieBep*. 
kleja, lim. R. iueö. 
kloka n, k äckla. 
kloppi, vägglus. R. UOIT&. 
korin, skala* E. = . F. kuoriu. 
korjan, bergay undanhringa. E, o. 
F • - • 
korjuha, nors. R. KOpioxa. 
koblin, tre/va, söka trefvande. E. korma, lass. E . koorm. F. kuorma. 
= . cfr F. kopeloin. 
kohwin, sola. 
koi, mal. E . o. F. = . W . kojeh. 
koira, Awrcd. F. = . E. köer. 
kokka, krok. F. kokka o. koukku. 
koko, hög. E. o. F. = . 
kölen, dö. E . = . F. kuolen. 
kolkka, hörn. F. = . E. kolk. • 
koll o /. kollu, sadelknapp. E. koljo. 
költci, drickskärl. 
komina, loge. R. ryiåHO. 
konna, groda. F. = . E. kon. 
kormana, jicka. R. KapifaiTB. 
korsån, snarka. F. kuorsaan. E. 
noorskaan. 
koti o. koto, hem, hus, hushall. E . 
o. F. = . 
kotci, kruka. 
koikki, all. E. köik. F. kaikki. 
kolpån, duga. E. kölbaan. F. kel-
paan. 
koretta, bärstång. F. korenta a. ko-
re»to. 
körkea, hög. F. korkea. E. körge. 
17 
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körsi, halmstrå; stubb (efter säd), kuiwån, torka. F. = . E. kuiwatan. 
F, korsi. E. körs. kuja, gata. F. = . 
körwa, Öra; stropp (i stöflor). E. kukérran, kullstjelpa. E, kukerdan. 
körw. F. korwa. kukerrun, falla l. stjälpas ikull. 
körwalliné', brudledare, talman. kukitsen, blomma. F. kukoislpn. 
kota, stuga, kokrum. F. kota. kukka, blomma. F. = . 
köwa, härd. , F. kowa. E . köwa. kukke, tupp, E. kuk. F. kukkoj 
köwisan, straffa. esiroeisezä kukeza, vid första 
kökki, kok. F. kyökki. hanegällét. 
kramppi, dörrklmka. E. kramp. F. kukun, gala, sjunga. E. o. F. = . 
ramppi. kulakka, knytnäfve. R. syjam.. 
kråpin, skaf va, skrapa; karda. E.= . kulen, hora; lyda. E. o, F. = , 
cfr F. raawin. kulir o. kali, små trissor (att leka 
krapiaen, knastra. F. rapisen. m ? d Pä byg a t a n )* 
kråppi, karda. E. kraap. '"kulliset, pl. månadsrening. 
krapu, kräfta. F. = . kulmo, tinning. F. kulma. E. kulm. 
kripisen, knarra. kulppi, slef. E. kulp. 
kronni, korp. Mta» guid. F. ^ . E. kuld. 
kruti, krut. F. ruuti. kultån, förgylla. E, o. F.. = -
ku, maW, m(?««rf. F. o. E. -=. kultån, (KM/IO. cfr F. kuultelen. 
kudrutan, kuttra. E. = . kultsu, slem; konuå' k., grodrom. 
kue, jfi«fay. E. o. F. kude. , kulun, nötas. E. o. F. = . 
kuhila, skyla. F. o. E. kuhilas. kulutan, slita, förtära. E. o. F. =. 
kuhja, höstack. E.kuhi. cfrF.kuhio. kuma, /acWer. F. kumnii. R. nyin. 
kuitsikko, *>«4p. E- kuitsik» kumea, klangfull. E. o. F. = . 
kuiwa, torr. F. - . E. kuiw. kumma, under. F. = . 
Wotitk G 
kumiriarran, buga sig. E. =* F. 
kumarran. 
kummittelen, undra of ver. F. r . 
kummo, lutad ställning; kummolå, 
#
 lutad. F. kumo. 
kumu, buller, dån. 
kulrikas, konung. E. o. F. kuningas. 
kuon, vä/va. F. o. E. kudon. 
kupol'o, Johanne, midsommardag. 
kuras, knif. E. kurask. 
kurikka, klubba. F. = • 
kurisan, strypa. F. o. E. kuristan. 
kurkku, strupe. F. o. E. = . 
kurc i, trana. F. kurki. E. kurg. 
kurnån, s/Va. E. = • 
*kuro, obestämd^ kortare /*d, e/* 
stund. 
kurre, r/o/. E . kurt. W^. kurdis, 
F. kuuro. 
kusarna, lind ( ? ) . 
kusi, #ra/z. F. = . E. kuusk. 
kusikko, sexa (i kort). F. kuutoi-
nen. 
kusun, slockna. E. kustun. 
kusutan, släcka. E. = . 
kusakka, gördel. R. Rjrinan». 
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kuwån, bilda, göra- F. = . 
kuzen, /dta $*M vatten. F. o. E. 
kusen, 
kuzi, «A7W. F. o E . kusi. 
kuntteli, ljus; vaxljus i kyrkan kat-
A 
las c lin tel iä. 
c. 
C ås ta, del, andel. R. naCTb. 
c fthsen, befalla. E. o. F. kasken. 
ö'Sih3rS, knottrig. F. kShSrå. E. 
kähar. 
c Skatan, sq vatt ra (som en skata). 
c äko, gö#. F. käki o. käkö. E. käko. 
cälii, svägerska (benämning bro-
derhustrur emellan inbördes). 
c ämmäl, flat 'hand, näfve. E. käm-
mal. F. kammen. 
cäme, bäck. Månne mån i detta 
ord får igenkänna antingen det 
E. håm, fuktig, eller det F. kemi, 
flod? 
A 
c annan, vända; c . iwuhset, bena 
håret. E. kannan. F. käännän. 
cånniin, vända sig. F. k&åntifä. 
cäpSa, nätt. 
A 
c åppå, gr af hög. E. kap. 
# 
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cäpii, nät nål. F. käpy. 
cärnä, skorf; utslag, cfr F. kärna. 
cärpäné', fluga. F. kärpänen. E. 
kärbne. 
cärsin, lida, tåla. F. o. E. kärsin. 
cäsårätti, näsduk. E. kåterät. 
C äsi, hand. F. o. E. käsi. 
c åsen, befalla. F. o. E. kasken, 
cåtcut, umgga. F. katkyt. E. kätk. 
C aun, gå. F. o. E. kayn. 
cebia, lätt. F. kewiä. E. kebja. 
cebiätän, lätta. 
A 
cedrän, spinna. F. kehråän /. ket-
råån. E. kedran. 
cedre-pu, slända. F. keträ-puu /. 
ketra-varsi. E. kedra-puu. 
C chc imainé', rnellerst. E. keskmäne. 
F. keskimäinen. 
céli, tunga, språk. E. keeh F. 
kieli; plur. célet, sqväller. 
célin, sqvallra. F. kielin. 
cellS, skälla, klocka. E. kel. F. 
kello, 
c éllän, varna, neka. F. kiellän. 
c ene å, sandal, cfr F. kenka. E. 
king. 
QV IS T 
c ene ämus, fot plagg. 
c era, nystan. E. kera. F. k era. 
cerin, nysta. F. kerin. 
eerikko, kyrka, F. kirkko. E. kirk. 
cérrän,- vrida, tvinna. E. keerran. 
F. kierrän. 
certakka, vind, vindskammare. R. 
4epAaK%. 
cewät, vår. F. kewät. E. kewa. 
cidgen, rensa (från ogräs). F. o. 
E. kitken. 
cihga, klia, kläda, cfr F. kiihko. 
cihgan, klia. 
cihgutan, kittla. 
c ihlago, fettisdag; fastlag. 
c'i him, koka. F. kiehun. 
c ihutan, koka, brygga.^ F. kiehutan. 
cihwa, het; hetta, cfr F. kiehuwa. 
cikku, gunga. F. kiikku. E. kiik» 
cilci , syrsa, gräshoppa, cfr. E. 
kilk* 
cilfahtelen, ryta till. F. kiljahtelen* 
cilwelen, wäcka smärta, cfr. F. 
kirwelen. 
c imo, vildt bi. cfr F. kimalaineiw 
E . kimalane. 
Wotish G 
cinnar, vad. F. o. E . kinner. 
c innas, läderhandskv. E. o. F. kin-
nas. 
cipea, sjuk; yttre åkomma. F. ki-
peä. E; kibbe. 
cippa» stop. F. kippa. 
cire, bråd. F. kiire. 
c irja, bok. F. kirja. E. kin. 
cirjawa /. cirjå, brokig. F. kirjawa. 
E. kirja. 
cirkas, klar. F. kirkas. 
c irkasun, klarna. F. kirkastun. 
circitSfi, qvittra. 
eirppu, loppa. F. kirppu. E. kirp. 
c irwes, yxa. E. o. F. kirwes. 
c issa, täflan; ciså', i kapp. F* kiista. 
cftän, berömma. E. kiitan. F. kii-
tan. 
citto, beröm; be rom lig. F. kiitto. 
ciuru, lärka. F. kiuru. 
crvvi, sten. E. o. F. kiwi. 
c'öhä, hosta. F. o. E. köhä, F. a/-
veri höka. 
cöhin, hosta. F. o. E. köhin, F. 
«/i/<?7* höin. 
c öiihä, fattig. F. köyhå. E. kehwa. 
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c öuhiis, fattigdom. F. köyhyys. 
cudikko, dim. af följ. 
cutto, skjorta, cfr E. ku ht. 
ciihsetSn, grädda (bröd), cfr F. 
kypsetän. 
c uhsi, #ör. F. kypsi. E. kups. 
cucSl-pfi, eldbrand cfr. F. kekäle. 
c iilä, by. E. o. F. kyla. 
culci, rida F. kylki. E. kulg. 
eulmS, frost, köld; kall. F. kyl-
mä. E. kulm. 
culmasän, kyla. 
ciilwän, sä. F. o. E. kylwän. 
ciilwii, Ärfrfr/. F. kylwy. 
ciilwen, bada sig. F. kylwcn. 
c limmenikko, tia (i kort). 
c iinel, tär. F. kyynel. 
cunnä-pu, alm. F. kynnäpuu. E. 
kihtnapå-puu. 
cunnär-pS, armbåge. E. kiinarpää. 
F. kyynåspää. 
ciinnån, plöja. E . kunnan. F. kun-
nan. 
cuntii-més, plojare. F. kyntömies. 
cupär, hjelmf mossa. E. kupar. F. 
kypär. 
s 
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ciipeut, dim. af cöwe. laiwa, brodd. F. laiho. 
c iisiin, fråga. F. kysyn. E. kiisin. lakana, lakan. F. = . 
ciisi, nagel E . kuus. F. kynsi. lakasen, sopa; 1. iwuhset, kamma 
Ciitän, bränna, svedja, cfr F. ky- håret. F. o. E. = . 
detån. ]ak'éa,jemn, glatt. F. lakea. E. läge. 
c iitus, sved. E. kudiSé F. kydös. lakon, läppja (om hunden). F. lakin. 
c (itu, mans bror. F. kyty. 
ciiwe, gnista. F. kywen. 
Lad'a, bred* F. laaja. E . lai. 
ladatan /. ladoten, göra bredare. 
lactus, bredd. F. laajuus. 
låditan, med omsorg tillverka* 
lådittelen, se :föreg.. 
lac i, inre tak. F. laki. E. lagi. 
lammas, får. E. o. F. = . 
langken, falla omkull. E. langen. 
F. lankean. 
lapautan, boga. F. = . 
lapja, spade. F. lapia. E. labjo, 
lassu, spån. F. lastu. E. last. 
latselko, platt cfr. F. latuskainen. 
ladwä, topp, skate. F. latwa. E. laukoja, tvättare7 tvätterska. 
ladw. 
lagotan, strö, utbreda. E. = . 
lahgotan, åtskilja. E. = . 
lahc en, släppa. E. o. F. läsken, 
lahsi, barn.. E. laps. F. lapsi. 
laikko, frans, rimsa. 
lainån, svälja. * F. = . 
laine, väg. F. o. E. = . 
laiska, lat. F. » . E. laisk. 
laiskuttelen, draga sig, lättjas. 
laitjo, arbetssläda, F. laitio» 
lauko-pSiwä, lördag. E. lau-pääw. 
F. lauwantai. 
laulan, sjunga. E. o. F. =r. 
lauta, 6ord, E. laud. cfr F. laut$; 
lautta, fähus. E. laut, 
lawa, la/ve. E. o. F. = . 
lähe, källa. F. ISbde* 
lähätän, skicka. E. = . F. lähetän. 
läc ähtiin, storkna. F. läkähdyn. E. 
läkatan. 
lämtnitån, elda. F. = • E. Jammitan. 
Wotisk G) 
lännikko, bunke, bytta. E. lännik* 
läpi /. läwi, tröskel. E. låwi. 
läsin, ligga sjuk. E. o. F. = . R. 
läs'ka, vanl.pl. fäs'gat, bakdel, säte. 
R. jHmiuu 
lehitsen, slå blad. 
lehc i, enka. F. leski. E. lesk. 
lehmä, ko. F. = . E. lehm. 
lehto, blad. F. lehti. E. leht. 
lehtosikko, löjhög; lofrikt ställe. 
leikkån, skära, hugga. E. o. F. = . 
leipä, brdfl* spannmål. F. ~ . E. 
leib. R. TJFb&b. 
léliné', lut. 
lello, leksak. F. lelu. 
lémi, spad. F. liemi. E.«leem. 
leppä, al. F. = . E. lep. 
leppäsikko, älskog. 
leptit«'in, lugna, försona. F. = . E . 
lepitan. 
lesat, pl. ställningar (vid byggan-
de). R- •«**• 
lesemet, pl. kli. 
lési, ässja. cfr F. liesi. 
liblo, skal (på vissa växtfer). E. libl. 
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Unna /. lidna, stad. F. Unna. £ . 
lidn o. linn. 
liha, kött. F. o. E. = . 
liha-pöli, narf. F. lihapuoli. 
lihawa, fet. F. = . E. lihaw. 
lina, lin. F. liina. 
lina-wässo, arÄi. cfr. E. lina-wSs-
trik o. F. wästäräkki. 
linnahset, malt. E . = . 
linkkån, halta* F. liikkaan. E. lon-
kan. 
linnukas, jungfrubär. F. lillukka. 
E. lillukas. 
lintti, band. R. jeHTa. 
lintu, Jogel. F. - . E. lind. 
lipea, Aa/, slipprig. F. lipeä. E. 
libe. 
A 
lisan, öla. F. = . E . lisan, 
litsa, ansigte. R. »iimé. 
liugahtan, slinta. F. liukahdan. 
liwa, sand. E. liiw. cfr F. liiwa. 
loba, panna. R. joftfe. 
lohko, soppa. cfr. F. lohko. 
lokka, M<7. F. luokki. E. look. 
loma, jernstör R. jr#ir*. 
löpt, plogbill. F. ItfOtin. 
# 
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loekku, gunga. F. liekku. 
löekun, gunga* F. liekun. 
Idekutan, vagga. F. liekutan. 
ldetsa, pust. 
ldetsun, pusta. F< lietson. E. löötsun. 
ldhgon, ktyfudy splittra. F. lohkon. 
ldhi, lax. E. = . F. lohi. 
lohkån, klyfva. F. lohkasen. 
löikkån, se leikkån. 
ldngka,] garn. F. länka. E. löng. 
louhun, blidkas. F. löyhdyn o. lauhdun 
lounat, söder; middag. F. lounat. 
E. löun. 
löunatan, spisa middag, F. lounatan. 
lön, sid; 1. einä, sid ho. E . ~ . F. 
lyön. 
löiilu, hetta, bad., F. = . 
löwwän, finna. F. löydän. E. lew-
wan o. leian. 
lu, ben. E. ö. F. = . 
tagen, räkna, läsa. E. = . F. luen. 
luhta, starräng. F. = . 
luikko, svan. E. luik. 
lukka, lök. R. jryirB. . 
lukku, lås. F. = o. lukko. E . luk. 
lumekas, snogig. E. = . 
QVIS T 
lumi, sno. F. o. E. = . 
lupa, fö/to, tillåtelse. E. o. F. = . 
lusikka, «^cf. F. = . E. lusik o. 
lusikas. R. aoHCKa. 
luta, sopqvast. F. = . E. luud. 
lutisan, klämma ihop. F. rutistan. 
luhci, mjölkstäfve. E. liipsik. 
luhsän, mjölka. E. liipsaii. F. lypsän. 
liihiit, kort. F. ,= . E. liihi. 
liikkii, /fc^a. F. =r. 
, lukukas, lycklig. F. lykykäs. 
M. 
Må, yorc?, /awcf. E. o. F. = . 
maé, lake. F. made. 
mahla, trädsaft, lake. E. mahl. F. 
mahala. 
mahsa, le/ver. E. maks. F. maksa. 
mahsan, betala; kosta. E. o. F. 
maksan. 
raahso, betalning. E. maks. F. makso. 
må-ilma, verld. F. ~ . E. mailm. 
maisan, smaka. E. o. F. maistan. 
makan, sojva. E. o. F. = . 
makea, söt F. makea. E. mage. 
makkara, /ror/. F. = . E. makkar. 
mako, buk. F. maha. E. mago. 
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maku, smak. F . = . E. magu. mämmälikko', spindel. E. ämlane. 
makuza, smaklig. F . makusa. E. F. hämähäkki. 
magus. mänko, lek, leksak. E. mäng. 
manitan, locka. F . maanittelen. R. mäncän o. mäncin, leka; spela 
nauHTb. E. mängin.
 # 
ma-öuna, potät. E. ma-öun. F. mäntä, knådträ (F . hierin); tjärn-
maa-omena. tra (F« =)• E. = . 
marana, växt, som innehåller ett märehtelen, idisla. F . märehdin. E. 
färgämne, cfr E. maran. mäletsin. 
marja, bär. F . = . E. mari; kala' märisen, brumma. 
m., fiskrom. E . kala mari. märc å, vät. F . märka. E. märg. 
markka, mark (mindre mynt). F . = . mässan, stora, ofreda; trassla. 
mårot, pl. Hkbär. E. = . 
massina, pung. F . massi. R. MOraHa. mäta, var; rutten. E. mäda. cfr 
matala, låg F . = . E. madal. F . mäta. 
mato, mask. F . = . E. mado. mätånen, murkna, ruttna. F . = . 
mauci, tarm. cfr F . maukku o. E. E. mädanen. 
raauk. mätas, tufva; äfven tor/. F . = . E. 
mazilkka, sudd. R. MaSMica. mätas. • 
mähä, sa/ve. F. mäihä. E. mähk. mä\la, sopqvast. R. MOT-ia. 
mähc ä, rätt af lingon, mjöl och mättällkko, tufvig. E. mätlik. F . 
vatten, cfr E. mähk-kak. mättäikkö. 
mäci, backe. F . mäki. E. magi. mélewä, klok. 
mälehtän, minnas. E. = . méli, förstånd. E. meel. F . mieli. 
mälehtus, minne. E. = . melle,. krita. R. vbxb. 
18 
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mellén, blankskura 1. hvitmena med 
krita. 
mélliin, blifva intagen. F. miellyn. 
méluttelen, intaga, förnöja F. 
miellyttelen. 
menen, fara, begifua sig. F. = . 
E. minen, 
mérta, mjärde. F . merta. 
mes, man, karl. E. = . F . mies. 
mesi /. mezi, honing. F . o. E. rnesi. 
mezi-pakko, bikupa. 
metsa, skog. F . = . E. mets. 
metsä-kana, snöripa. F. metsikana. 
metso, tjäder. F. = o. metsäs. E.* 
metsis. 
minjä, svärdotter. F. = . E. minni. 
mittan, väga; mäta. F. s . 
morin, sjukas, blifva svag. 
moru, boskapssjukdb R. MOp^ B. 
möekka, svärd. E. mdek. F . miekka. 
möila, tvål. R. MLUO. 
mdisa /. möiza, herregård, gods. E. 
möis. F. moisio. R. Mbi3a. 
mdisan, förstå, begripa. E. mdis-
tan. cfr F- muistan. 
mdni, mången. E. möiuii. F . moni. 
qvis T 
motu, mjöd; öl. E. tnddu. cfr R. 
ivie^Ti. 
A 
möhä, sen, sentida. F. myöhä. 
mukka, plåga, cfr F. muokka. R. 
Myica. 
mukkån, plåga, cfr F.^muokkaan. 
mulkku, manslem, cfr F . mulkku. 
muna, ägg. E. o. F. = ; muna' ruku, 
gulan, muna' walku, hvitan i ägg. 
munen, värpa. F. munin, 
munnan, förändra, förvandla. E. 
muudan. F . muutan. 
munnun, förändras, förvandlas. 
E. o< F . muutun. 
muraga, hjortron. E. murakas. F . 
muuran. 
muréa, skön. F. murea. E. mure. 
muretan, smula. F . murennan. 
mure ina, frukost. F . murkina. 
murran, bryta; söndra. E. o. F. =r. 
muru, smula. F . = . 
musetan, svärta. F . mustennan. 
musikka /. mussikka, blåbär. E. 
mustikas. F . mustikka. 
mussa, svart. K must. F . musta. 
mutikas, grumlig. 
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mulisen, rårna, bola. 
miilläri, mjölnare. F. = . E. möl-
der. T. Muller, 
mullii, qvarn. F . = . T . Mtthle. 
mun o. mön, sälja. E. miiun. F. 
myyn o. myön. 
miirrun, surna (om mjölk). F. ^= . 
miitcä, stum. F . mykkä. 
nappa, skäl, fat. T . Napfe. 
nåpuri, granne^ nabo9 F . - - . E. 
naaber. 
naskali, pryl. E. naaskel. F . naskali. 
nätta, snor. E. na t, 
nato, mans 1. hustrus syster* E . 
na do. • 
näen, se. E. o. F . = . 
n'äko, ansigte. F . nägo. F . uäkö. 
Nagla, spik i kil; skålpund. F . mula. näc ijäs, vittne, cfr E. någija.. F. 
E. nael. näkijä. 
A 
naglon, spika. F . naulaan. E . naelan. nälä, hustrus brorK E. nääl. 
nagran, skratta; bele. F . nauran. nälcä, hunger. F . nälkä. K nälg. 
E. naeran. näpisän, knipa. F . näpistän. E. 
nagris, rofva. F . nauris. E. naeris. näpistän. 
nagris-mo, ro/land. (Ordet dr en n'äpusfka, blemma. F . nappy. 
förvrängning af nagris-må.) näri, nötskrika. F . närhi. 
nahka, skinn, hud. F . = . E. nahk. näteli, vecka* E. nädal. R. H64&IB. 
nain, gifta sig. F. = . näteKpäiwä, söndag. 
nainé', hustru. E. = . F. nainen. nättu, *msa. 
naisikko, qvinna. 
naitan, ,9/*op<7. 
naittaja, gällare. 
naka, to/V E. naga. 
napa, /itf/7*. F. = . E. naba. 
napirtét, pl. väfskyttel. R. ? 
némi, r/cfafe. E . neem. F. nierni. 
nenä, näsa. F . = . E. nina. 
nenäkas, styfmunt (om hästar), 
newwo, råd. F . neuwo. E. ttou. 
newwon, gifva råd, råda* F . neu-
won. 
!4o A- 4H 
nigla, nål; barr (i träd). F. neula. 
£ . nöel. R. Hiua. 
nikela, lös, slak. E. nigel. 
nimi, namn. E. o. F. = • R. HMH. 
nini-pu, Ä>2C/. F. niini-puu. 
ninisikko, lindskog. 
nirko /. nilko, tryne. • . 
nisä, qvinnobröst. F. = . E. nisa. 
niska, nacke. F = . 
nisu, hvete. E. o. F. = . 
nitfin, skära (säd), klippa (hår o. 
d.). E. niitan. cfr F. niitän. 
nitti, tråd. E. niit. R. HHT&. 
nittii, äng. F. ~ . E. niit. 
nlwel, led. F. = . 
nodgan, svikta. F . notkan. 
nokka, näbb, skärm (i mössa). E. 
nok. F. nokka o. noukka. 
n&ri, ung. E. noor. F. nuori. 
norikko, brud, ung hustru. E. 
noorik. F. nuorikko. 
norus, ungdom. E. = . F. nuo-
ruus. 
nötta, nöt. E. noot. F. niiotta. 
nödra, böjlig, svag. E. noder, cfr 
F. nöyrå. 
qri ST 
nöisen, stiga; jaså; begynna. F. 
nousen. 
nököné', nessla. F. nokkonen. 
nöci, sot F. noki. E. nögi. 
nölepat, båda, begge. E. molemad. 
F. molemmat. 
nö^an, lyfta. F. nostan. • 
nötku, slak; sluttande, cfr F. not-
kea. 
nuhån, lukta. R. HioxaTb. 
nukun, somna. F. = . 
nurkka, vrå. F. = . E. nurk. 
nuskån, snyta. E. nuiskaan. 
nukän, stödja, stödja sig. 
niillen, flå. F. nylen, E. niillin. 
o. 
Obahka, svamp. 
od'an, sköta; spara. E. o. F. hoi-
dan. 
ogun, andas. F. huowun. 
ohla, trasa. 
oikka, tunn, slank. F. hoikka. 
oitaja, sparsam. E. oidja. 
okån, hvila, rasta. E. = . cfr F. 
huokaan. 
olama, kringvuxen ingröpning i träd 
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efter yxhugg ;n. m. F. huolain. öhsetutan, väcka kräkning; minua 
olin, sörja, bry sig om. E. hoolin. 
F. huolin. 
omnikko, morgon. E . hommikko. 
ono, morbror. E. = . t . eno. 
ono, svag. F . huono. 
opea /. öpea, silfver. F . hopea. E. 
höbbe. 
oponé', häst. E. hobone. F. hewo-
nen. 
öhsetutab, jag krakes. F . okser 
tan. 
öhsun, gå 1. fara vilse. F . eksyn. 
E . eksin. 
öhtago, afton; öhtagonn, om afto-
nen; tänann öhtagonn, i dag af-
ton; öhtago on kujal, aftonen är 
för handen. F . ehtoo. E. öhto. 
6hiago\\\e\ qvällsvard. 
orja, tjenare, arbetare, cir E. orri öhwa, qwiga. E. öhw. F. hieho. 
p • öigetan, räta, räcka. F. öjeniian. 
orla, öm (i mynt ra. m.). R. ope^B. E. öiennan. 
osan /. ösan, köpa. E. o. F. ostan, oikea /. oikea, rät, riktig; höger. F. 
otawa, Karlawagnen. F . otawa. 
otawa, billig. E. opdaw. F. huo-
kea o. huotawa. 
ottelen, vänta. F. wuottelen. 
ozmut, liten björn (?) . 
oikea. E . öige. 
öimo, slägt. E. öim. F. heimo. 
öjela, dålig (?). 
ölci, halm. E. 61g. F . olki. 
ölut, öl. E. ölut. F. olut. 
ozra /. özra, korn. E. oher. F. ohra. öme, mögel. F. home. 
Ö. 
(f hja, tom. E. ohi. F . ohja. 
o~hsa, qvist. E. oks. F. oksa. 
öhsakas, qvistig. F. oksakas. 
öhsennan, spy. E . o. F. oksennan. 
öhsetus, spyor. F. oksetus. 
ömehtun, moglas. F. homehdun. 
ömpelen, sy. F. ompelen. E. ömb-
len. 
ömpelus, sömnad. F. ompelus. E. 
ömblus. 
önci, metkrok. F . onki. E. öng. 
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öncin, meta. F. ongin. E. öngit-
sen. 
dnnewa, lycklig. 
dnni, lycka. F . onni. E. önn. 
dpen, lära sig. E . öpen. F . opin. 
dpetan, lära. E. öpetan. F. opetan. 
orawa, ekorre. F . orawa. E. oraw. 
dsån kunna, hitta, råka. E. oskaan. 
F . osaan. 
dsotan, peka, visa. F . osotan. 
otsa, slut, ända. E. ots. cfr F . otsa. 
dtsin, söka. E. = . F . etsin. 
duna, äpple. E . dun. F . omena. 
dwwi, gärd, gårdsplan. E. dw. 
ö. 
6, natt. E. M. F. yö. 
örcähtån, och 
öre än, vakna. E. ärkaan. F. he-
T* W 
raan. 
örrän, skubba, skajva. F . hieron. 
örsii, tjärna. 
P. 
Pacfa, /rc. 
pådatsi, luder. R. na4&*Eme. 
pagla, &Ö7Z<^  skorem. F . paula. E. 
pael. 
paha, elak, dålig. E. o. F. = . 
pahnu-päi', afvigt; sdwat ornat p.* 
kläderna äro afviga. 
pahsu, tjock. F . paksu. E . paks. 
paikas, hög qvinnomössa i den nu-
mera aflagda wotiska drägten. 
paikka, pluts, ställe; tdisez paikka, 
annorstädes. E. paik. 
paikkån, lappa. E. o. F . = . 
painan, trycka. E. o. F . = . 
paisan, steka; (om solen) skina. E. 
o. F . paistan. 
paise, böld. E. o. F . = . 
paisetun, svullna. F . = . 
paisetus, svullnad. F . = . 
paissi, stek. F . paisti. 
paja, smedja. E. o. F . = . 
pajatan, tala. E. = . F . = , sjunga. 
R. 6aflTb. 
pajatus, tal 
paju, pilträd. F . = . E. paijo. 
pajusikko, pilskog. 
pakana, djefvul. cfr F . pakana o. 
E. pagan. 
pakko, stockända. E. pak. 
pako, flykt, tillflykt. E. o. F. = . 
Wotisk Gi 
pakolainé', rymmare, flykting. F . 
pakolaiuen. 
påla, bit; lapp. E. o. F. = . 
palawa, het, varm; svett, F . =• . 
E. palaw. 
palkka, lön, lega. F . = . E. palk. 
palko, skida (på växter). F . ~ . 
pallas, bloUad, bar, obetäckt. E. o. 
F. paljas. 
palletab, minua p., jag fryser. F . 
paleltaa. * 
palletun, förfrysa. F . palellun. 
pallo /. palla, du/va. 
pallo, mycken, E. o. F. paljo. 
pälokkdiné', liten bit. 
palwan, bedja. E . palun. cfr F . 
palwelen. 
påmettir minne. R. naMflTb. 
panen, lägga. E. o. F . = . • 
pangkdi /. pangkö, ämbare. F . 
panki. E. pang. 
pappi, prest. F . = . E. pap. R. 
nottb. 
parapikko, grannlåt (?). 
paranen, tillfriskna. E. o.F. = . 
paraftan, kurera. E. —. F. parannan. 
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parmas o pårma, broms* F . paar-
ma. E. pärm. 
parmat, pl. bröst, barm. 
partias, t rade säker. 
parta, skägg. F . :- . E. pard. R. 
6opo4a. 
partti, fiskstim m. F . = . 
paru, ånga R. napx. 
påruan, ånga. 
parusina, segel. R. flapycx. 
parwi, hop, tropp. F . = . E. parw. 
påsi, hallsten. F . = . E. paas. 
pasibo, tack! R. cnacii6o; p. anta, 
tacka. 
påta, lerkruka, cfr F . påta o. E. 
pada. 
pä /. peä, hufvud; ax. E o. F. = . 
pähcinä, hasselnöt. F . pähkinS. 
E. pähkiifi. 
pähcin-pu, hassel. 
påissär, skaf va. F. päistär. 
päiwä, sol, dag, dagsljus; p . ndi-
seb, Äo/e/z går upp; p. meneb 
Jumalale, solen går ned. F. — . 
E.Ä päiw o. pääw. 
A 
päiwä'-lasku, solnedgång, vester. 
# 
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A 
päiwä'-nöisu, soluppgång, öster. 
päiwutun, bli/va solbränd. F . päi-
wetiin. 
pälliset, pl. mellangift. F . = . 
A 
päsen, slippa. E. o. F. = . 
péntärä, plantsäng. E. pennär. F. 
piennar. 
peré'-més, husvärd, E. = . 
péien, fjerta. E. = . F. pieren. 
pero, 9natt. 
päsko, svala. F. pääsky. E. pää- perewedina, spång (öfver en bäck). 
pesa, bo. E. = . F . pesä. 
pesen, tvätta, skura. E . o. F . = . 
petäsiin, misstaga sig. 
petcel, stamp (i en trämortél). F . 
petkel. 
petos, bedrägeri; bedragare. F . = . 
E. pettus. 
sokene. 
A 
päsurja, väjbom. 
pärähmä, barm; sköte. 
päre, perta. F . = . E. per g. 
pärme, kantning. F . = • 
pärmisän, kanta. F . päärmän. 
pär-wakka, pertkorg. F. päre-wakka. 
pehmea, mjuk. F^pehmeä. E. pehme. pettelen, ljuga, bedraga. F . = . 
pehmenen, mjukna. F . - .1 
pehmitän, uppmjuka. F . = . E. 
pehmetan. 
pettelikko, lögnaktig, bedräglig. E. 
petlik. 
pi, flinta. F. = . 
peiko, tumme. F, peikalo. E . peial. piän, hålla. E. pidan. F . pidän. 
pekki, speck, fett. E. pek. pihet, pl. ho/tång. E. pihit. F. 
pelduska, or ring. pihdit, 
A 
pelcän, frukta. F . pelkään. E. pihku, tall. 
pelgään. pihkusikko, tallskog. 
pelssemét, pl. väfstol. pihlaga, rönn. E. pihlakas. F. pihlaja. 
péni, liten, jin. E. peen.. F. pieni. pihta, skuldra. E. piht. 
penikka, hundvalp. F . = . E. pe- pika, piga. F . = . E. piig-
nike. pikari, bägare. F . = • E. piker, 
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pikkarainé', helt liten. F . pikkarai- podaritan, skänka. R. no japm. 
n e n # podoscma, såla. R. noAomaa. 
pilan, smutsa, j orderfva. E . o. F . =. podus ka, dyna. R. noAymKa. 
pilen, gömma. F . = . poika, son. F. = . E . poeg. 
pillaelen, forderfva, förspilla. F. *=. poirain, plocka. E. a F. poimen. 
pilwi, moln. F. = . E. pilw. poisi, gosse. E. pois. 
pirnä, mjölk; rdeska-p., sötmjölk, pojintima, styfson. F . = . 
pettii-p., tjärnmjölk, läntii-p., sur- pojo, gosse. 
mjölk. E. piim. F. piimä, swr- pokka, kant af rödt kläde i kjol-
mjölk. fållen. E. pook. 
pimea, mörk. F. pimeä. E. pime. polas, lingon. E. - . F . puola. 
pimenen, mörkna. E . o. F. ^ . pöli, */V/a, Aä#*; paha p., hin onde; 
pimetikko, mörker; skymning jöka polez, öfverallt. 
pina, dörrpost. F . piena. pomasibo, Guds hjelpl (Ordet är 
pippu, tobakspipa. F . = . E. piip. troligen en sammansättning af or-
plraga, pirog. F . piiroo. R. neporx. den: noMomn Bor*!), 
pirta, vä/sked. F . pirta. E. piirt. porotan, värka. F . = . 
R. 6ep40. poesas, buske. E. = . F . pensas. 
piru, gästabud. R. nnpx. pdhja, botten, nord, rygg (på en 
pisar, droppe. E. = . F. pisara. yxa), bak (i en knif). F . pohja. 
pisän, sticka. E. o. F . pistän. E. pohi. 
pitcä, ^ g - F - P i t k ä - E* P i t k # P^PP0* kyckling, cfr F. peippo. 
piwo, n a / w . F. = . pdlan, brinna. E. polen. F. palan* 
plaizgutan, smälla. F . läiskytän. pöletan, bränna. E . = • F . poltan, 
plotnikka, timmerman. R. OJOTHHITB. pölto, åker. F . pelto. E. pöld. 
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pölto-naarja, åkerbär. 
A 
pölto-pu, rapphöna. F. pelto-pyy. 
pölwi- knä; bugt. E. pölw. F. 
polwi. 
pörmatta /. permatta, lergolf. E. 
pörmand. F. permanto. 
pdrsas, gris. E. o. F. porsas. 
pötkån, sparka. F. potkasen. 
powwi, barm. F. powi. 
pöiihkéa, svällande (om dynor o. 
d.)* F. pöyhkeå, uppblåst. 
pöllii, dam. F. = o. pöly. 
pölluän, damma. F. = o. pölyära. 
pörå, rund slipsten. F. pyörä, hjul. 
A 
pörän, rulla omkring. F. pyörin. 
A 
pörriin, bli yr, afdåna. F. pyörryn. 
pragisen, spraka, braka. 
praizgan, plaska. 
primetitan, gijva akt på. R. npH-
MfcTHTB. 
primozla, s/aga. 
prizgan, spritsa. 
proloba, vak. R. npopyfo. 
prostina, simpel. R. npocTott. 
pruntti, sprund. 
pu, träd. E# o. F. = . 
pugowitsa, knapp. R. nyroBHija. 
puha, dun. R. nyxi*. 
puhas, re/z. E. - . F. puhdas. 
puhasan, rena, rengöra. E. puhas-
tan. F. puhdastan. 
puhun, blåsa. E. o. F. ~ . 
puisan, skaka. E. o. F. puistan. 
pulma /. pulmat, bröllop. E. = . 
punadné', rorf. E. punant. F. pu-
nainen. 
punon, sno. F. = . E. punun. 
puno.tan, lysa röd, hafva röd färg* 
F. = . 
puren, bita, tugga. E. o. F. = • 
purgan, lösa, uppbinda. F. pu-
ran. 
purje, segel. F. o. E. = . 
putiutan, uppväcka. R. 6y4HTb. 
puzerran, krama, pressa. E. o. F» 
puserran. 
piihä, Ä^/ig. E. o. F. ~ ; p, päiwä, 
helgedag. 
A 
piihän, helga. 
piihcé', handduk. 
puhcki9 $qpa; ajtorka. E. o. F* 
pyhkin. 
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pulwä, stötta. F . pylwäs, stolpe. rangget, pl. raiikor. E. ranggid. F . 
puwwän, fånga, begära. E. piiw- ränget o. länget. 
wan. F . pyydän. ranta, strand. F. = . E . rand. 
J $ # rasas, trast. F . rastas. 
Radan /. rad'on, slå, bulta, cfr F . ratas, kärra, bondvagn, cfr E . o. F . 
raadan. ratas, 
radgon, afrifva, afrycka; sprätta, ratassi, tygel. F . ratsastin. 
F. ratkon. ratis, visthus, bod. 
ratkän, afrifva. F. ratkasen. råto, as. F . = . 
råge /. råge, hagel, korn (af salt raukSn, blifva slapp, blifva uttömd. 
m. m. ) . E. = . F . rae. F . raukean /. raukenen. 
rahno, bi raukka, stackare. F . = 
rahwas, folk. E. o. F . = . rauta, jern; pl. rawwat, fårsax. 
raiska, luder. F . = . E . rarsk. F . = . E. raud. 
raja, gräns, rå. F . o. E. = . razwa* fett, ister. F. raswa. E* 
råka, ruska. E. raag. rasw. 
raketan, förspänna, cfr E. o. F . ra- razwikas, fet. 
kennan. rägan, kraxa. F . raakan. 
rami, klasi' r., fönsterbåge. T . Fen- rägin, rackla. E. rågisen. 
sterrahmen. rh™> hullra' c f r F" r ä ä w y n « 
ramo, kraft. E. ram. R. paMO, ränta, snöblandadt regn. F . = . E. 
skuldra. ränd. 
A 
ramoto, kraftlös. E. = . räpin, skrapa, skråma, cfr F . raa-
rampa, rifveh, sondrig. cfr F . rarapa win. 
0 E r a r a . råsäs, takröste. E. rastas.* F . räystås. 
råna, sår. R. pana. r'äs toga, > / . R. poaMecTBO. 
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rätte o. rätti, halsduk. E. rät. cfr 
F . råtti. 
rätu, rad, ordning. R. pa^* 
rSuhtun, vissna. 
rehenneiis (g. rehenneiisé'), förstuga* 
{Ordet är en sammansättning af 
rihi, stuga, och eiis, cfe£ framför 
belägna, men böjes i alla kasus 
utom genitiv såsom om den sed-
nare delen i sammansättningen 
vore ordet esi, alltså: i Ilat. re-
hennetése, elat. rehenniessä, o. s. v. 
rehtila, stekpanna. F. riehtilä. cfr 
R . BepTMB. 
remeni, rem. F. reraeli. R. peMeHfe. 
renggas, ring-, länk. E. o. F . rengas. 
rennäsiin, blifva andtruten. 
repo, räf. F . = . E. rebane. 
retcä, rät ticka. R. pfeTKa. 
rewin, rifva, klösa. F. =.. 
riga, ria. R. para. 
rihi, pörte* cfr. E. rihi o. F . riihi. 
rihma, rep. cfr E. rihrn o. F. 
rihma. 
rikkaus, rikedom. F. = . E. rikkus. 
rikas, rik. E» o. F. = . 
QVis T 
rikasutan, rikta. F. rikastutan. 
rikki, rike. F . - . E . riik. 
ringgottelen, sträcka sig, räta sig. 
cfr E. ringgotan. 
rinc eiis, lycka (i knyt ning), 
rinnus, bröstrem. E. o. F . = * 
rinta, bröst. F . = . E. rind. 
ripa, bindel, som viras kring benen, 
ripilä, ugnsraka. 
rissét, pl. barndop; wié'-rissét, vatt-
nets helgande, Trettondag. F. 
ristiaiset; wierista. 
rissa, don, redskap, cfr F . riista o» 
E. riist. 
risitän, döpa. F. o. E. ristin. 
ritci, svafvel. F. rikki. 
ritta, vedtraf. E. riit. 
riuku, stång. F. = • 
rohi-pu, likkista. 
rohkea, djerf. F. rohkea. E. rohke. 
roho, gräs; durnoi r. ogräs, R. 
Aypaaa TpaBa. E. roho. F. ruoho. 
roh6'-karwadné), grön. F. ruohon-
karwainen. 
rohotun, beväxas med ogräs. F. 
ruohotun. 
tVotisk 
roja> dy, smuts. E. roe. cfr F. 
ruoja. 
rojakas, smutsig. 
rojån, smutsa. 
rokka, kålsoppa, cfr E . rok o. F. 
rokka. 
roko, vass. E. roog. F. ruoko. 
rökosikko, vassrikt ställe. F. ruo-
hokko. 
roma, roma. E. room. 
roma, strimma (efter slag). F. 
raamu. 
röppa, gröt. 
rosola, sallake. R. poecra. 
röse, rost. E. roste. F. rnoste. 
rosetun, rostas. F. ruostun. 
roska, piske. E. roosk. F. ruoska. 
R. pocra. 
rötiå, gärdsel. 
rdjut^ pL grummel, rosk. cfr F. 
roju. 
rdukko
 T * större höstack. cfr F. 
röykkö. 
röse, imma (i -fönster), 
rdeska, osyrad (mjölk, bröd o. d.). 
E. roesk. F. rieska. 
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rduta, kala. F. routa. 
A 
römin, krypa. F. ryömin. 
rud'e, akkun-r., fönsterkarm. 
ruhgat, pl. sopor, cfr F. ruuhkaL 
ruikot, pl. koppor. E. rouged. 
rukka, qvinnokaftan af kläde utan 
ärmar. 
rulla, kafle^ sladd. E. ruh 
rullan, kafla. E. = . T. rollen. 
runa, vallack. F. = . E. ruun. 
ruso, rosen (sjukdom), 
rusu, fönsterruta. F. ruutu. Er 
ruut. 
rutan, skynda. E. = . 
ruis, råg. E . rugis. F. ruis* 
riippu, skört; veck. E. rup. cfr 
F. ryppy. 
rusa, ryssja. F. =. • 
riiti, rock. E. riiiid. 
S. 
Saan, nedfalla, regna, snöga. E. 
o. F. sådan, 
sadu, trädgård. R. cturfi. 
saha, såg. F. = . 
saban, såga. F. = . 
såhari, socker. R. CÄxapK 
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säjue, brudens eller brudgummens 
följe. 
sakara, gångjem. cfr E. sågar. F . 
sarana. 
sakkali, hök. R. COKO-IT*. 
saks it, sax. F. saksit. 
sac in, säga (?). 
salami', utan vetskap, ovetande. 
salea, gr arm. cfr E. sale. 
salwo, sädeslär. F . = . E . salw. 
sammal, mossa. E. o. F . = . 
sammas, stolpe; vädersoL E . = • 
cfr F. sammas. 
sån, få; kunna. E. o. F . - . 
såni, släde. R. caeH. 
sappi, galla. F . = . E. sap. 
såppoga, stöfveh E. o. F. saapas. 
R. canort. 
såri, o, holme. F . = . E . saar. 
sarka, teg. F . = . 
sårni, askträd. F . = . E. saarn. 
sarnisikko, askskog. 
sarwi, horn. F . = . E. sarw. 
sarwikko, plogstjert. 
satto, säte. F . = . E. saat. 
såttaja, vägvisare. F . = . E. saatja. 
satula, sadel. F. = . E. sadul. 
sauna, badstuga. F . = . E. saun. 
sauran, smärta. 
sawwi, lera. E. = . F . sawi, 
sawwu, rök. F. sawu. 
sawwutan, röka (kött o. d.). F. 
sawustan. 
säe, gnista. E. sade. F. sade, ljus-
stråle. 
A 
sälin, skona. F . = . R. HC&lfcTl». 
s'älko, föl. F. sälkö. E. sälg. 
säri, ^7i. F . ~ . E . säär. 
särci, mört. F . särki. E. sarg. 
särwi, sofvel. F . särwin. 
sätoza, lämplig, passlig. 
segotan, blanda. F. sekoitan. 
seinä, ivägg. F . = . E. sein. 
seiwäs, stör. F . =•. 
seldi, sill. R. CCIBÄB. 
selcä, rygg. F . selkä. E. selg. 
sémé, frö, utsäde. E. = . F. sie-
men. * * < 
semeritsa, messling(?). 
serwä, kant, sida; serwäz, afsides. 
F. särwi. 
sermi, näsborre. F. sieran. E. söör. 
Wötish G 
seppä, smed. F. = . E. sep. 
setka, nät. R. cBTfta 
sifka, grå häst. 
sigåMina, bly. E. sea-tina. R. CBH-
H6IVB. 
sigla, såll, sikt. F. seula. E. sööl 
o. segel, 
siglon, sikta. F. seulon. 
siha, plats, bädd. F. sia. 
sika, sik. F. = . E. siig. R. CBTB. 
sika, svin. F. = . E. siga. 
siko-lautta, svinstiga. 
sili, igelkott. E. siil. 
silmå, Öga. F. = . E. silm. 
silmo, nejonöga. E. o. F. silmu. 
silta, bro, golf. F. = . E. sild. 
sim a, ref; pisksnärt. F. = . 
sinetän, blåfärga. F. sineän. 
sini, riska. F. sieni. E. seen. 
sininé', b/d. E. = . F. sininen. R. 
caeift. 
sini-sil«iä, blåögd. F. = . 
sipi, vinge; kala' s , fena. F. - . 
E. tiib. 
*ippelikas, myra. E. sippelgas. 
sirkku, siska. F. = . 
ammatik. 1Ä1 
sirppi, skura. F. = . E sirp. R. 
cepirb. 
sisas, näktergal. E. sisask. 
sisus, det inre; pl. inelfvor. cfr F. 
sisus, 
sita-sigla, **'££. R. CHTO. 
sitkea, *éy; snål. F. sitkea. E. sitke. 
sitta, träck. E. sit. 
sitta-bombo, torndyfvel. 
siunån, välsigna. E. = . 
siwon, binda. E. o. F. sidon. 
slöja, safring. R. cioä. 
slusba, tjenst. R. ciy3K6a. 
slusin, tjena. R. ciyJKHTb. 
so, ifca>/\ E. = . F. suo. 
soja, varm, blid; värma. F. suoja. 
E. soe. 
söjetan, värma. E . sojennan. F. 
suojennan. 
s61a, salt. F. suola. E. sool. R. 
COJb. 
soladné', saltig, saltad. E . solane. 
F. suolainen. 
soni, ddra. E . soon. F. suoni. 
„soni-pu, spar re. 
sorokka, den nu brukliga ryska 
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qvinnomössan. R. copoita. 
sörsa, and. F. suorsa o. sorsa. 
sorut, pl. sopor. R. cop*. 
sorwån, svarfva. F. = . 
sobra, vän. E. sober, cfr F. seura. 
sditan o. söittelen, banna; gräla, 
kifvas. E. = . 
sdittelikko, grälig. E. söitlik. 
sdkea, bänd. F. sokea. E. sögge. 
solman, knyta. E. sölmaan. F, sol-
mitsen. 
sölmu, knut. F. solmu. E. sölm. 
sona, ord. E. = . F. såna. 
sopa, pl. sdwat, kläder. E. = . F. 
sowat. 
sdrmi, finger. F. sormi. E. sörm. 
sormikas, fingervant. F. sormikas. 
sqrmukka, skottspole. 
sdrmus, ring. F. sormus. E. sörmus. 
sossar, vinbär. E. söster. F. sieh-
tari. 
söta, krig. E. soda. F. sota. 
sdwetan, kläda. 
sowwan, ro. F. o. E. soudan. 
sdzar, syster. E. sösar. F. sisar. 
söminé', mat. E = . F. syöminen. 
QVIST 
A 
sön, äta. E = . F. syön. 
A 
sötän, lifnära, mata. E. sötan. F. 
syötän. 
söttu, trädesåker; bete, pdlto jäi sö-
tiihsi, åkern lemnades i linda. E. 
sööt. 
staruha, gumma. R. CTapyxa. 
stoli, stol. F. tuoli. 
stroitan, bygga. R. CTpoHTB. 
struna, sträng (i instr.). R. cTpyM. 
swetila, veke. R. CBSTOJBHÄ. 
swojakka, hustrus systers man. R. 
CBOflR-B. 
su, mun. E. o. F. =r . 
sudgat, pl. dygn. R. cyTKH. 
sugen, kamma. E. = . F. suwin. 
suhsi, skida. F. suksi. 
suisutan, röka, elda. E. suitsutan. 
suka, här kam. F. = , hästskrapa. 
E. suga. 
sukka, strumpa. F. = . E. suk. 
sukka, hynda; hora. R. cyica. 
sukkuna, vadmal; filt. R. cyRHO* 
suku, slägt. F. = . E. sugu. 
sukulainé', slägting. E. sugulane. 
F. sukulainen. 
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sulan /. sulatan, smälta. E. o. F. = • suätiin, blifva ond. cfr F. sydSnnyn 
sulka, fjäder. F. = . E. sulg. 1. syännyn. 
sulku, qvarndam. F. = . E. sulg. suelmo, vårta. 
sura, ost. E. som R. cwpx. suc usii, Adrf. F. syksy. E. sugis. 
suren, do; domna. E. = . F. = , siili, famn; koso~s. utgör enligt en 
sörja. 
surma, död. F. = . E. surm. 
suri, stor. F. = . E. suur. 
surima, gryn. F. = . 
surwon, stampa. F. Ä . E. sur-
wan o. surwun. 
susi, varg. F. — . 
/Fote uppgift 12 spann, hvar-
emot den vanliga famnen inne-
håller blott 10. F. syli. E. suld. 
sulci, spotta F. sylki. E. sulg. 
sunnikas, syndare. F. syntinen. 
sunti, s /^irf. F. = . 
sunnun, födas* F. = . E. siinnin. 
suto, domare; domstol; wén sutöse, suntii, födsel; uppkomst. Yl r=±. 
anklaga. R. cy»*. susälikko, Ödla. E. sisalik. F. sisålisko. 
sutun, vredgas, blifva ledsen. F. as. sösi, *o/. E. o. F. Ä . 
cfr E. suudun. 
suwån, älska. cfr. F. suwatsen. 
» 
sui^ånnné', kärlek. 
suwi, sommar. E. o. F. — . 
suwwitan, tillfredsställa (?). 
siitän, tända. F. sytytån. 
sutiites, tände. E. sutis. F, aytyke. 
suwä, djup. F. -<±. E. « o. sugaw. 
sr. 
Sraluitan9 ömka. R. at&rfeT*. 
A A 
suå, hjerta; sviätå piäb, Åa« ar a/y. sapka, mossa. R. maDRa. 
E. siida. F. sydän. seiiiha, brudgumme. R. »eHira. 
suämiis, /rcr<? cfe/ar i i?rc djurkropp, sibko, qvick. R. mHÖKiB. 
F. sydåmmys. s i risen, sorla (om vattnet). F. siri-
siiåttelen, högmodas. "sen o. lirisen. 
20 
stagat* pl- barnändor. T 
s'iwatat, pl. boskap. R. »HBOTHoe. 
sckappi, skåp. R. mKanti 
3j£€j|aii, skälm* E.-« kelnu. 
8 kelmus, skälmstycke, skälmnalur. 
F. kelmiys. 
skutta, skytt. F . kyttä. 
iokka* kind* R. wona. 
solkka, silke. R. inejKi, F . sulkku 
o. silkki. : 
stanat, pl. benkläder. R. nrraHbl. 
subfb;•/*?#• R. iöyöa. 
surnisen, sor/a> bullra. R. wynBTb. 
Tabakka, /o£a£. F . tupakka. R, 
TaöaKi». 
tagana, trefot. R. TaraH-B. 
tagla, jn\iske, F . taula. E. tael. 
tagotan, söka uppnå, gripa efter. 
F. tawotan* 
tahon, vilja. F. tahdon. E. tahan. 
taicina, deg. F.. taikina. E. taigeu. 
taickaja, deg t råg. A\ 
taimi, planta. ,F. . = -. E, taim. 
taiwas, himmel. F . == , E. taewas. 
tåkka, 6orrfa. F. takka. 
? r / 5 T 
takku, vanl. pl. takut, blår. E. ta-
kud. cfr F. takku. 
takumainé' /. takumöiné', som be-
finner sig bakom, ejtersU E. ,ta-
gumene. F. takimainen. 
tal ko, skör dej est. F. talkoo. E. tal-
gus. 
talle, bäck* 
tallikka, lamm* E« talleke. 
tallon, trampa. E..-o. F . t a l l a r , 
tallukka, strumpa ulan skaft. E. 
tallok. 
talö, hus, gård. E. o. F. = . 
talwi, vinter.
 ? F ^ F = . . E. talw. 
tamma, sto. F . = . 
tammi, ek. F . = . E. tam, 
tammisikko, ekskog. F. tammikko. 
E. tammik. 
tanc at /. tanc iat, pl. underbyxor* 
tantsin, dansa. E. = . F. tanssin* 
tapan, slå, dräpa; t. riga, tröska; 
t. lina, skäkta lin. E. o. F . = • 
tape-put, pl. linbrdka. 
tappelen, slåss. F . =s. E. taplen. 
tappelikko, grälig. E. taplik. 
tare, stuga. 
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tåri, spisöl. F. = • E . taar. tén, göra. E. = . E. tien. 
tårtan, fastna, smitta. F. = . terä, bett. F. = . E tera. 
tasöiné', jemn. F. tasainen. E. ta- teras, stål. F, = . E. teras. 
sane. teräsän, spetsa, hvässa. 
tasoitan, jemna. sluta. F. tasoitan. teräwä, hvass. ¥. =r • E . teraw. 
tauti, sjukdom. F. = . terpin, tåla, hålla ut. R. TepnfeT*. 
tawara, vara. F. - . R. TQBap*. terwa, kåda; tjära. F. = . E. törw. 
tåwisan, klämma, trycka. R. Aa- térwe, frisk, hel. F. o. E. — . cfr. 
, 8 0 » . R« MOpOBlä. 
tåhitfin,.;//fo« a£*. cfr E. tahéhnam terweus,hetsa. F. =*. E. terwris. 
tähti, stjerna; sorja-t., morgon&tjer- tihi, mygga, cfr F. itikka. 
rartfl koto-k, aftonstjärnan* tihti, /a*. E. tiht. cfr F. tiheä. T. dicht. 
täi* lusi^E. o. F. = . tila, före. F. = . 
tän /. teän, veta, förstå, förmoda, tilkan, droppa. ¥. —. E. tilkuh. 
E. = • F. tiedän. tilke, takdropp; i^pigg. 
tätäjä /. teätSjä, spåman, trollkarl, tina, tenn. .E.- o» F. ssr, 
F. tietäjä. toho, näfuer. E. toht. F. tuohi. 
täti, moster. E. o. F. = . cfr R. tömikas, ^ W - 'E. =?• >F» tiK>mi. 
TeTKa. .:-i tomn^i liten hägg, 
täfisi, y*& F. = . E. täis. torokkona, torracka. F. torakka.R. 
täiitän, />//a. F. = . Er;tttätäu. TaparaH*. 
täwii, lunga. E. täu. totuliné', trogen; sannfärdig. 
te, i;%, ^^«- E. =•. F- tie. toge, stängsel för fiskfångst;* paåa. 
tedre, orre. F. tetri o. teyri. E. F. toe. i 
teder. tahin, töras, våga. E. tohin. F. 
telci, axel. E. telg. tohdin. 
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tdkun, falla, sjunka, förloras. 
tdkutau, fälla, förlora. 
tdmpan, rycka; spänna. E. tom-
baan. F, tempaan. 
tonan, tacka. E. tänaan. 
tdsi, sann; sanning. E. tösi. F. 
tosi. 
tdukkån, röra, knuffa. E. o. F. 
toukkaan. 
tduko, sommarsäd. F. touko. E. 
toug. 
tö, arbete. E. = . F. työ. 
tönikka, arbetare; arbetsam. 
tratti, tratt. F. ratti. 
trawa, traf. F. rawi. 
trengki, dräng. F. renki. 
troitsa, Pingst. R. npoikauro 4e»b. 
troppa, gängstig. R. Tpona. 
truba /. truba, ror, /?i/?a. R. Tpyöa. 
tugehtutan, qväfva. F. tukehtutan. 
tuhka, a,s£a. F. = . E. tuhk. 
tuhka-päiwä, måndag. 
tuhutan, t. wettä, dugga. 
tuiskån, yra (om snön), E. as. F. 
tuiskuan. 
tuisku, snöyra. F. = . E. tuisk. 
qris T 
tukkån, tilltäppa. F. tu kin, 
tucisun, snofva. 
tula, bösskolf. R. ? 
tulen, komma. E. o. F. = . 
tuli, eld. E, o. F. = . 
tuli, y/W. F. = . E. tuul. 
tulutan, vädra. E. tuulan. F. tuul-
lan. 
tumi, kärna, frö (i frukt). E. tuum. 
tungkeun, tränga sig. F. tunkeun. 
tunnen, känna. E. o. F. =
 # 
tunn i, timme; pl. tunnit, #r (i a/m-
/ogi w<?ä? cfe* rj^fca Htcbi). F* 
tunti. E. tund. 
tuppi, slida. F. = . E. tup. 
turpea, 6*/7zrt, (/oc£. F. turpea, 
turpon, tätna. F. = . 
tuvu, ekollou. E. töro. F. terho. 
turwas, stege. 
tuska, pläga; sorg. F. = . E. tusk. 
R. TocKa. 
tuskån, pläga, ängsla. E. o. F. - . 
tutikko, t vaga. E. tuustik. 
tuttawa, bekant, vän. F. = . E. 
tuttaw. 
tuhjä, to/n. F. = . E. tuhi. 
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tiihjetän, tömma. E tiihitan. ukkån, slösa, förspilla. F. hukkaan. 
tulppä, slö. E. tymp. F. tylsa. ukleika, loja. R. yKJeÖKa. 
tiini, lugn, saktmodig, tam. F. s= . uli, läpp. E. uul. F. huuli. 
tiinnäri, tunna, kagge. E. tänder, ulitsa, gata. R. yjuma. 
F. tynnöri. ulkun, vandra. E. hulkun. 
tutar, dotter. F. = . E. tiitar. ullu, vansinnig. E . ul. F. hullu. 
tutärlentäma, stjufdotter. F. -= . ullusan, gäckas, gyckla. 
tuttärikko, flicka, jungfru. E. tii- uloti, $£o. 
ulwon, tjuta. F. =?. 
umala, humla; rus. F. humala. E. 
humal. 
umalikas, rusig. 
ummikko, läng skjorta, som äldre 
qvinnspersoner nyttja i stället 
för kjol. 
druk. 
c. 
Ublikas, saltört. E. ublik. 
uhar, ju/ver. E. o. F. udar. 
uhawikko, gropig. 
uhkea, stolt, modig. F. uhkea. E. 
uhke. 
uhmar, trämortel. E. uhmer. F. unekas, sömnig. 
huhmar. uneto, sömnlös. E. = . F. unetoin. 
uhon, skölja, byka. E. T . F. huuh- uni, sömn, dröm. E. o. F. = . 
don. 
uhsi, dörr. F. uksi. E. uks. 
uimän, svindla. F. huimaan, 
uinon, slumra. E. = é 
ujun, simma. E. = . F. uin. 
ujutan, låta simma. E. = . F. ui-
tan. 
ukka, förderf. F. hukka. 
unka, skål. 
unohtan, glömma. F. = . E. unus-
tan. 
uuukka, barnbarn. F. wunukka. 
R. BHyKt. 
upa, böna. E . uba. F. papu. R. 
6o&h. 
upotan, dränka. E. =r. ef r F. upotan. 
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uppon, drunkna. E. - . cfr F . 
uppoan. 
urpa, knopp (i tnid). F. = . E. urb. 
urran, ur ho/km F . ~ . 
ursi, bordduk, cfr F. hursti. 
usat, morrhår, mustascher. R. ycw. 
usi, omogen, rå. cfr F. uusi o. E, 
uus. 
usko, tro. F. = . E. usk. 
Watti, så. R. ymarB. 
uzgon, tro. F. uskon. E. usun. 
utu, dimma. E. o. F . = . 
t. 
A 
U, issörja. F . hyy. 
iihmä, se föreg. F . hyhmä. 
iile, fil, grädda. 
iilkän, upphöra; öfvergifva. F . 
hylkään. 
ulle, skäl (djur). F . hylje. E. hiilles. 
iilpea, stolt. F . ylpeä. 
tippa, fyrsprång. 
iippän, hoppa. F. huppään. E . up-
paan. 
ummärköiné', rund. F . ymmyrjäi-
nen. E . iimmargune. 
öwä, god. F . hywä. E. hea. 
w. 
Wadalainé, /. Wadd'alainé', Wot. 
W a d i , wotiska folket 1. språket; W a -
ihsi, på wotiska. 
wadnas, plogbill. F . wannas. cfr 
E. wailnas. 
wahi, mellanrum. E. = •, cfr F . 
wäli o. waihe. 
wahinikka, talman. 
wahin, vakta. E . •= . F. wahdin. 
wahingko, skada. F . ~ . E. wahing. 
wahci , koppar. E. wask. F . waski, 
wahcias, röd or nu 
wåhsi, skum. F. waahti. E . waht, 
wahti, vakt. F. = . E. waht. 
wahwa, hel, olappad* cfr E. o. F . 
wahwa, 
waikko, kåda E. waik. cfr
 ; F. 
waikku. 
waippa, rya. F . - . E. yvaip. 
waiwadné', fader- och moderlös, cfr 
F . waiwainen. E. waene. 
waiwatan, smärta. 
waiwun, nedsjunka. F . = . 
wajaga, brist; bristfällig. F. o. E. 
wajaa. 
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wajagus, bristfällighet F^Wajaus. wana, gammal; wanepat, föräldrar. 
wajellaii, byta, vexla. F. wajehtan. E. = . F, wanha. 
E. wahetan. 
wajellun, förbytas; ku wajellub, det 
inträffar ett månskifte. 
wajortla, sank, sankt ställe. 
wako, fåra. F. = . E. wago. 
wåkun, kraxa* 
wal&n, gjuta, ösa. E. o. F. = . 
walgan, spilla. 
walgetikko, dagsgryning. 
wålija, sköterska. 
walkaun, spillas. 
wannutan, edtaga. E. = . F, wan-
notan. 
wåra, beck. R. Bap .^ 
wares, kråka. E. = . F. waras. 
wargasan, stjäla. E. o. F. warastan. 
warjo, skugga, spegel. F. "=. E. 
wari. 
warkaus, stöld, tjufnad. F. = . E. 
wargus. 
waro, tunnband; ku' waro, mån-
gård. E. = . 
wälkea, hvit. F. walkea. E. walge. warotan, banda. 
walkenen, ljusna, dagas. F. = . warras, stekspett; staf (i höstack). 
walfåt, pl. betsel. E. waljad. cfr E. o. F. = . 
F. waljaat. warsi, skaft. F. = . E. wars. 
walmis, mogen. E . o. F. walmis, warwas, tå. 
färdig. wasara, hammare. F. = . E. wasar, 
walmisun, mogna, cfr F. walmis- wassån, svara. E. o. F. wastaan. 
tun. 
walo, dynga. 
walta, välde; distrikt, gods. F. = . 
E, wald. 
walu, sken. F. walo. 
walwan, vaka. E. = . F. walwon. 
wasikka, kalf F. = . E. wasik. 
wassomané', och 
wassoné' /. wassöné', färsk, ny. 
cfr F. wastainen. E. wastne. 
Wasus, knapplänk (t. ex. i en pels). 
E. wastus. 
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wåtan, se, blicka. E. = . 
wateri, fadder. E. wader. 
watsa, buk F. = . E. wats. 
watti, tunna, fat. E. waat. 
wåitän, släpa, föra. cfr E. wäitan 
o. F. waitän. 
wäcewä, stark. F. wäkewä. E. 
wSgew. 
wäli, mellanrum. F. = . 
wånnän, vrida. F. = . 
A 
wännikko, vindelborr. 
A 
wärå, krokig; skyldig (till brott). 
F. = . E. wåär. 
wårisen, darra. E. o. F. = . 
wårjä, led7 port. E. wäraw. F. 
werajä. R. Bepen. 
wärpo, sparf. F. warpunen. E. 
warblane. R. Bopoöeä. 
lyårtsi, påse. • 
wärttSnä, slända; rocktén. F. = • 
E. wärtten. R. BepeTeHO, 
wSsun, tröttna. F. = . E . wäsin. 
wäsutån, trötta. F. = . E. wäsitan. 
wåwu, svärson; Sfven systers inan. 
F. = . 
weha, sfake. R. Btxa. F. wiehka. 
QVJST 
R. omxRa. 
wehsi, härfva. F. wihti o. wyyhti. 
weiterä, hurtiga vig. cfr E. weider. 
wélan, besudla, nedsmutsa. 
welfi, broder. F. weli. E. wend. 
wSlka, skuld. E. wölg. F. welka. 
wenne, bast. F. wenni. 
wentsån, viga. R. B^ HTOTb. 
weniitän, uttänja. F. =-. E. we-
, nitan. 
wérakko, rund; trissa. 
werekas, blodig; blodfull. F. we-
rekäs. 
wéren, rulla. F. =•. E. weerin. 
wéretän, låta rulla. F. = . E. wee-
ritan. 
werha, #/«cfe. F. werka. 
weri* blod. E . o. F. = . 
weri-kakku, pa/£. 
wéroza, kullrig. 
werska, tum. R. BepmoiTB. 
wéru, fördjupnings däld. F. = . 
wesan, tälja, cfr F. westån. 
wesi, vatten. E . o. F. = . 
wesola, glad, liflig. R. Bece.ibifi? 
wjdra, utter. JR.. Bbupa. 
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wiesat, pl. vigter. R. BUCM. winggun, pipa. E. o* F. -rs . -
wiesti, bud, budskap. F. =r . R. wintta, ,s£rtf/l R. BHHTT>. 
•*CTB. wippån, vinka, cfr F. wiittaaij. 
wiha, 6é?s£? skarp; kat. E. =r . wirpi, poetiskt smeknamn ät en Ung 
F. = , hat. q vinna; som har smärt lif. 
wiha-més, ovän, F. wihamies. wirre, vört. E. = . Fl wiéité. 
wihko, knippa, kärj ve. wirta, ström. F. = . /-
wihma, regn. E. wihm. wirtån, strömma. F. = . 
wihma-kull i, spof. cfr R. KJMHKI. wiru, ,9*r<?c/&, skråma. F. = . E . 
wihta, badqvast. F. = . E. wiht. wiir. * *: " " • - ^ > ^ 
wikahté, Ha. F. wiikate. E. wikat. wirutan, tvätta (kläder). F. = . 
wilisän, hpissla. E . wilistan. F. wisas, bakslug. E. = . cfr F. wiisas. 
wihellän. wisi, sätt, vis, art; sitä wittå, pä 
willa, ull. F. = . E. wil. detta sätt. F. = . 
willa, gröda, säd. F. wilja. E. wisiä, vaksam, cfr F. wisu. 
wili. wisiä n, vakna. 
willadné', af ull, ylle. F. willai- wisitän, väcka. 
nen. E. willane. wiskan, kasta. F. o. E. =r. 
willi, blusa, blerntna. E. wil. wis'en-pu, körsbärsträd. R. BHmHfl. 
wilo, yttre tak. witsa, spö, ris. F. rr. E wits. 
wilu, sval-, svalka, cfr F. wilu. E. witta, rock, mantel. F. = . 
wilo. wiwun, dröja. F. = . E. wiiwin. 
wimene, sist. E. wiimane. F. wii- wiwuttelen, Jordröja. F. = . 
meinen. wod'an /. wöd'an, smörja. E. o. F. 
wina, brännvin. F. = . E. wina. woidan. 
21 
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wod'e /. wdd'e, smörja, salva. F . 
woide. 
woho, get. E = . o. wohl. F. 
wuohi. 
wokki, spinnrock. E. o. F. = . 
wokkinikka, svar/vare. 
worppi, stund; gäng. E. worp. 
wosi, år. F . wuosi. cfr E. woos, 
woska, vax. R. BOCK*B. 
wödna, lamm. F. wuonna. E. wooti. 
wdi, smör; sémé-wöi, linolja. E. 
o. F. woi. 
wddan, se wodau. 
wöd'e, se wode. 
-wdin, hunna förmå. E. o. F. woia. 
qrisT 
wöitan, segra, besegra, E. o. F. 
woitan. 
woitteleu, brottas, cfr F . woittelen. 
wölka, .?<? welka. 
woso, telning. E. wöso. F. wesa. 
wdtan, taga. E. = . F. otau. 
wdti, nyckel. E. = . 
wdwwar, hallon. E. wawwar. F. 
waaderma. 
WÖ, bälte, gördel. E = . F. wyö. 
A 
wö'-kdhus, midja. 
wötän, förse 1. ombinda med bälte. 
F . = . 
wöti, rem i sedolkan. 
wuhisen, susa. 
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